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C i e n m i l m e j i c a n o s s e o frecen a l G o b i e r n o 
Asuntos 
del ( f í a 
Saludemos como una promesa, 
como una esperanza, la consti tu-
ción de la Sociedad de Produc-
tores de A z ú c a r efectuada ayer 
bri l lantemente. Se ha dado un pa-
so en f i r m e ; pero é s t e no es has-
ta ahora, y no p o d í a ser, m á s que 
un p r imer paso. 
De la o r i e n t a c i ó n que se adop-
te d e p e n d e r á que la esperanza d»; 
ahora se trov.ue en t r iunfo . 
Las e n s e ñ a n z a s de l pasado de-
ben tenerse m u y en cuenta para 
conseguir lo p r imero , para evitar 
lo segundo. 
R e c u é r d e n s e las esperanzas y 
hasta las ilusiones que p r o v o c ó 
aquella r e u n i ó n magna de produc-
tores, pr incipalmente de colonos y 
hacendados, convocada en los p r i -
meros meses del gobierno del ge-
neral Menocal y que és t e p re s id ió . 
Por fal ta de una o r i e n t a c i ó n fran-
ca y p r á c t i c a con r e l ac ión a las 
posibilidades y a quienes corres-
p o n d í a realizarlas, aquel e m p e ñ o 
resul tó es té r i l . Si entonces se hu-
biese logrado hacer algo viable, un 
organismo a n á l o g o al creado ayer 
exis t i r ía ya cuando se fijó en los 
Estados Unidos precio a nuestro 
azúca r , y hubiera in f lu ido en be-
neficio del p roduc tor cubano, si no 
para evi tar la impos i c ión , para ha-
cer é s t a menos onerosa. 
Los hacendados y los colones 
han de buscar el remedio, p a n 
lograr encontrar lo , en su propio 
esfuerzo; pr incipalmente , si no to-
talmente, en sus propios recursos, 
acudiendo al Estado para que 
coopere en la medida que le co-
rresponda hacerlo, y sobre todo 
para que no estorbe, pero no pa-
ra que e l Estado acepte o se i m -
ponga funciones y deberes que 
corresponden a la iniciat iva p r i -
vada, sea é s t a personal, sea colec-
tiva. 
El p rob lema de la i nmig rac ión , 
el del c r é d i t o , que evite la nece-
sidad de vender el f ru to antes de 
cosecharlo, el de los d e p ó s i t o s , 
para que sea posible aguardar, 
llegado que sea el caso, ofertas 
remuneradoras, y otros de esa ín-
dole, a t a ñ e n directamente, sino 
exclusivamente, a los hacendados 
V colonos; el de los fletes y las 
Vías de c o m u n i c a c i ó n abundan-
tes—ferrocarri les, carreteras y 
ínuy en p r imer t é r m i n o caminos 
vecinales—son de la incumbencia 
de los poderes p ú b l i c o s , pero é s -
tos necesitan de l e s t ímu lo de una 
gest ión constante y bien d i r ig ida 
por par te de los colonos y de los 
Hacendados. 
Estos han logrado unirse. AhD-
les toca sacar de la u n i ó n re-
sultados posit ivos, por medio de 
^n p rograma viable , que ha de 
Realizarse por etapas y no por en-
salmo; venciendo las dificultades 
Qe menor monta , para que, allana-
do sucesivamente el camino, pue-
dan ser t a m b i é n f á c i l m e n t e des-
cartados los o b s t á c u l o s que toda-
vía son considerables y ex ig i r í an 
ahora un e m p e ñ o rudo, proble-
mát i co en cuanto a los resulta-
dos. 
Comenta L a Tr ibuna a las ob-
servaciones que hicimos hace po-
Cos d í a s con mot ivo de l convenio 
«obre bultos postales concertado 
«nt re E s p a ñ a y los Estados Vni -
"os. y no encuentra viable la idea 
entonces apuntamos de p ro -
curar un convenio a n á l o g o entre 
^ h a y la Madre Patria. 
Claro es tá -^d ice—que Cuba hará 
Pertectamente procurando ese conve-
j o Y puntualizando principalmente 
"° el que fuera aceptado en los bul-
J* postales el envío de tabaco, ya 
ello aumentaría notablemente U 
«por tac ión de ese producto; pero no 
°cmo8 de perder de vista las circuns-
nclas ajenas y ten<lrcino8 quc con_ 
^ i r en que a los demás países se 
p o r s i e s n e c e s a r i o c o m b a t i r 
* 
LA REVOLUCION HONDURENA SE CONSIDERA SOFOCADA 
CONTINUA LA PERSECUCION DE LOS BANDIDOS MEJICANOS 
MEJICANOS BELICOSOS 
Ciudad de Méjico, Agosto 21. 
Cien mi l individuos pertenecientes 
a varias asociaciones de transviarios 
de líneas nacionales presentaron hoy 
al Gobierno, por conducto del coro-
nel Paulino Fontes, administrador ge-
neral de las compañías de dichas l i -
neas, un acto de adhesión y lealtad 
ai Gobierno. En el documento se ma. 
nifiesta el propósito de ingresar en 
las filas militares si fuere necesario 
combatir, si la actnal crisis interna* 
cional llegare a un rompimiento de 
las hostilidades. 
PARTB OFICIAL HONDUEEÑO 
San Salvador. Agosto 21. 
Despachos oficiales recibidos de 
Tegucigalpa dicen que los revolucio-
narios hondurefios han sido desaloja-
dos de la ciudad de Gracias, y qne 
por lo tanto la revolución se conside-
ra virtualmente sofocada. 
EL GOBIERNO MEJICANO NO RE-
CONOCE AL ACTUAL DE PERU 
Ciudad de Méjico, Agosto 14. (POr 
correspondencia.) 
E l Gobierno mejicano no reconoce 
ni reconocerá al nuevo Gobierno pe-
ruíino, recientemente establecido por 
un golpe de estado, sesrún dice uEl 
Demócrata,^ que ademas añade que 
el Gobierno meiienno no envió el 
acostumbrado telegrama de felicita-
ción a Peni el día del aniversario de 
la Independencia peruana. 
En la capital do Méjico no existe 
ni representación diplomática n i con-
sular de la República Inca. 
FL MOVIMIENTO CONTRA LOS MA-
XDIALTSTAS. 
Londres, asrostv 22. 
Los periódicos londinenses i'nblfcan 
varias noticias sobre los movimientos 
contra ios ma-dmallslas inflri.-;ido que 
los enemigos del Gobierno Soviet ru-
so, incluyendo a la Entorte, lian in i -
ciado operaciones con el fin de acabar 
definitivamente con el Leninismo. La /̂"•p* ^ V p<!cur J a m-i.xí-
mallsta en el GolVo de Finlandia y 
las victorlüs alcanzadas por el Gene-
ral Deniklne, Imn sido moílr-i de ro-
trocijo en P a r K como tambb'i1 es mo-
tivo de «atlsfaoclón la notioto de qne 
los rumanos se preparan para unirse 
a la vanguardia de Denlkíne, cerran-
do con ello el vncío ent*e e uH 
qnierda del referido treneral y las ac-
tuales posiciones rumanas. 
El Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en Estocolmo, hablando de una 
oonferéncia celebrada entre el sene-
ral Jndenich y otros jefes anli maxi-
maüstns . dice: 
^Estocolmo se está con> Irtiendo | 
gradualmente en un centro riiso anti 
maximallsta y sefn'm los periódicos i 
suecos, el movimiento sroaa del inf in- ¡ 
jo de las Legaciones de la Entente.** 
Lfi FIEBRE AMARILLA EN NICA-
RAGUA 
San Salvador, Agosto 21. 
A causa de haberse descubierto ca-
sos de fiebre amarilla en León, Nica-
ragua, se han establecido rígidas cua-
L a p r o t e c c i ó n de marcas de fábrica y de co-
rentenas en los puertos de la costa 
del Pacl'Ico contra las procedencias 
nicaragüenses. Las compañías arma-
doras han decidido qne sus buques 
no toquen en los puertos de Meara 
gua hasta que dichas cuarentenas no 
se hayan levantado. 
ALGODON ECHADO A PERDER 
Havre, Agosto 21. 
La barca francesa "Seine*' llegó a 
este puerto el día 23 de Julio, proco-¡ 
dente de Washington, con fuego en la , 
carga de algodón. Inundada la bode-
ga, seis m i l ochocientas cincuenta yt 
una balas de algodón se mojaron. 1 
EL DERECHO DEL GOBIERNO ME-
JICANO DE EJERCER DOMINIO 
EN LOS YACIMIENTOS DE PE-
TROLEO Y CARBON. 
Ciudad de Méjico, agosto 32. 
E l señor León Salinas, Subsecreta-
rio de Comercio y Trabajo, y cuyo 
Departamento está encarsrado de todo 
lo relacionado con el petróleo, facl-
Iftó a la Prensa Asociada todos los 
datos relacionados con el petróleo me-
jicano, incluyendo entre dichos datos 
las leyes en vigor en la época de la 
dominación española, y los concer-
nientes a la industria petrolera, de-
mostrando las utilidades alcanzadas 
por las Compañías petroleras en Mé-
jico. 
Según las leyes establecidas en 1798 
el Gobierno Mejicano tiene el derecho 
legal Je ejercer dominio sobre los de-
pósitos de carbón y aceite y está fa-
cultado para establecer Códigos mi-
neros y comerciales, los cuales serán 
observados en toda la República. 
La nota facilitada por el soñor Sa-
linas trata sobre varias fasps legales 
del asunto y dando datos histéricos re-
lacionados con el desarrollo de distin-
tas industrias del país . La nota de-
muestra que la producción de petró-
leo en Méjico, desde el año 1901 ftl 
CIHTHAL NtW» PHOTO «[«VICE. MtW YORK. 
Carreras de 100 yardas, verif icadas en la Universidad de Yale, la semana pasada, resultando 
vencedores los atletas de la Universidad de Colombia . 
El Progreso de las Religiones 
1918, alcanza la aproximada cifra do 
2^0,000,000 de barriles cada año. 
Refiriéndose a las utilidades la no-
ta cita una Compañía que obtuvo en 
191S una utilidad líaulda de ciento se-
tenta y seis por ciento sobre el capital 
Invertido; utilidad en la que no se 
incluye el aumento del valor de las 
tierras pertenecientes a dicha Compa-
ñía. 
PETICION DEL MINISTRO DF ES-
TADO DE MEJICO AL T L I B I VVL 
SUPREMO DE LA REPUBT l( A. 
Laredo, ejas asrosto 22. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Cabrera, del Gahinete del 
General Carranza, se ha dirigido a l 
Tribunni Supremo d eMéjlco pidiendo 
que «nspenda su fallo en la-» cansas 
relacionadas con el petróleo actual-
mente en estudio. 
Fl señor Cabrera, alega qne si el 
fallo es contrario a los Internes de 
las Compañías extranjeras, . 'gravará 
lo situación internaclcnal. 
Esta noticia se recibió hoy j^nfa con 
otra relacionada con la manifestación 
anti interTcncionlsta llevada a cabo 
en Monterrey en la noche del 5narte«, 
y a cuya cabeza iba el Gohi rnador 
Zamhrana. Se pronunciaron discur-
sos contra la intervención america-
na, pero no hubo desórdenes, 
Rafael Nieto, en un tiempo miem-
bro prominente del Gobierno Je Ca-
rranza, dice en una carta abhrta que 
el asesino de Peter C^anston, america-
no, es Eleno Esquerra, subal:eno del 
General Latraga, el cnaL dice Nieto, 
tíeue a Esquerra oculto en una ha-
cienda situada en San Luis de Potosí . 
MAS ACERCA DE LOS AVI\DORF,S 
AMERICANOS RECATADOS EN 
MEJICO, 
Marfa, Tejas asrosto 22. 
SI el capitán Leonard M. Matlock 
no llega a espolear al caballo en que 
iba montado llevando a la grupa al te-
niente Paul H . Davis, en la mañana 
del lunes, después de haber tratado 
con los bandidos mejicanos sobre el 
rescate de los dos aviadores america-
nos, tanto él como el Teniente Davls 
probablemente habr ían sido muertos. 
Eso se supo anoche al lleicar el Ca-
pitón Matlock a informar al general 
DIckman el motivo aue tuvo para es 
J3».?0 este rubro apareció en "El de enseñanza, llegaron dJstintan sedo-. t í n . Pitágo.-ns y Plotino. En ruant.o a -caT)ar sin pa^ar el rescate. El capi tán 
.Mundo" del 19 de los corrientes u i 
muculo de fondo, escrito indudalño-
ni-nle con buena te y sanos propósi-
' . j ^ , pero no exento de errores íun-
(iamentales. A l impugnar cleitaa 
afirmaciones del editorialista de "El 
Mundo'' en defensa del Cristiauis- i 
ieo, conviene advertir que defende-
moa exclusivamente la única períeo-1 
ta, ubre de cismas y héregías, predi- , 
cada por el Redentor del mündo- el j 
Catolicismo. Dice el articulista: 
dades ai politeísmo en sus diversa la comunicacicn con los mué-tos se- manifestó que estando espe-
formas: remontándonos a la aurorh gundo dogma del espiritismo basta r.,n(j0 a Jesús Rentería une debía 
traer a Davis para hacer el rescate, él de Ja» c:vllizacIone<? las hallados fio- leer el lAh. I de los Reyes, cap 
recientes, siendo !a "edad de < ;o" una XXVJIT. e\ Levftico, Cap. XX y el 
grandeva cantada de la antigüedad le- i Exodo, cap XXTI , para ce rdont re do 
jaua lo mismo por e! estro de los po(v I sa senectud secular . Otro tanto, pue 
tas más excelsos que por lo irrecu- de decirse del tercer dogma espiritís 
sable elucueneia de los moUMmenti-e 
primitivos. T en cuanto a fijar el es-
pirfiBmo como última palabra de las 
id^as religiosas, no podc-moq mono» 
de sonreimos La doctrina de in roen-
carnacMn 7a encontramos en el ant* 
tico la división del hombre en mási de 
dos elomenfos: en Crecía llegaron al-
gunon filósofos a distinguir h ^ t a slo- i 
te plemontoñ, y los docetas ^OnTiil^-
oyó a uno de los bandidos decir en es-
pañol: "Vamos a colocarnos entre él 
(Matlock) y el río v lo matamos.,, A l 
oír eso Matlock le dijo a Davis que sal-
tara sobre el cabalo y se dirlg'ó a es-
carie hada la frontera-
Despm's de oír la versión del capi-
tún Matlock, el general IVlckman, el 
ron formalmente el periespiilta de cu:,1 hiMa djoho en San \ntonio qne 
que no? ' ablan los discípulos Ce Aliar, j n ^ t i r í a en que se pagara ía caníi-
! - . i fracaso material de ^ ^"S10- ; guo Egipto millares de años a^tos del Kardeck ¿Dónde, pv.ee, está " I signe; da(l e d e í d a por los bandidos d i -
lú'fl como lazo de amor, de fratemi-: CrÍE.tian¡6mo. i,asta consulta»- la v'oj i modernístico de las teorías ^apirltls- i0 j 
m e r c i o . 
La Secretaría de Estado comunicó 
el día 21 del actual a la Dirección de 
la Oficina de la Unión Internacional 
Americana en la Habana para la Pro-
tección de Marcas de Fabrica y de 
Cjmercio, que el Gobierno de Pa-
namá ha aprobado el Reglamento y 
Preaupuesto sometidos a su con?ilo-
raciftn relativos al funcionamientn le 
dicha Oficina 
Igual aceptación han manifestado 
el Gobierno de la República de Cuba, 
por conducto del Secretario de Aer:-
cultura, general Eugenio Sánchez 
Agrámente, y el Gobierno de loa Es-
tados Unidos de América por conduc-
to del Hon. Will iam E. González, M i -
nistro de esa República en Cuba. 
Extraoficialmente se sabe que e! 
Gobierno do Nicaragua también ha 
dado su aprobación, y que la A'.ta 
dad entre los hombres, fué durante 
la contienda de las naciones tan 
tradición expuesta en el "LiOro de los ticas'' u^ún así, opino que debió babérse-
jauirlosV' cap. X X V para oonven- ¡ Paede decirle qne las rclisrioines han les pagado la cantidad acordada, por-
grrnde como el fracaso de las ideas j cerse- La, enerntramoa también en la avanzado a! compás de las ideas cri- que el Gobierno es demasiado serio 
sociales de hermandad, de amor.. . , meia (Hig-aeda, cap. X) v «n Cr-, mlna lóg icas . . . SK. decirse tp ede, y para violar su ( 
G a c e t a 
No estamos conformes; si las nació-1 cja era algo más que conocida de Pía 
nos se lanzaron a la lucha, olvidan- ' 
do en parte Justicia y caridad, no 
fué como consecuencia de sus pric-
•icr.s cristianas, sino por haberlas re- | W n ' t ' £ k t * n S i á * W á % n S } t 
íegado al olvido y al desprecio, juz; M t l t % , t f f f u d f / I I C l f f 
gáuáose capaces de labrar la felici- | 
dad de los pueblos a espaldas de la , EL Q j ^ y DUQUE NICOLAS Y LA 
Crdi.. No fuó el Evangelio quien im-
pu.'có a los beligerantes culpable, 
sino otros mOviles muy distintos t n 
cuya enumeración no es preciso do- i e 
•enerse. Cierto es que, predicado el ; kolmo y han celebrado Consejo sob 
Crtt lanismo, los hombres debieran ; la situación tristísima de Rusia. Pre-
v deben abra/arlo para ser felice^; | senté en la reunión el Gran Duqn--
poro no lo es menos que Cristo no ; Nicolás, General Jefe que fué de Ion 
vino al mundo para privar a los hotu- i ejércitos rusos en campaña, hizo ma-
bres de su libre albedrío, pudiendo ! nifestaclones sobre la 
y los humanos prevaricar lo mió- del Czarlsmo y 
m ci compromiso. Pero lo 
basta escribirse- p i ro probarlo no es narrado por el capitán Matlock cam-
pos i h le. Las ideas criminalóg'fas de-, i>|a el aspecto de la cuestión f he te-
pcr.den en alto grado del con jopto q-je lograflado esta noche modificando lo 
el hombre tenga formado df Ja res-1 mnnifestadu por miV 
ponsabilidad humana ante el Criador ¿ l capitán Matlock manifestó que 
y ante la sociedad; pero no -vicever- i no tenía noticia de que el Gobierno 
sa. \ o !c mismo influid c no can- fle los Estados Unidos había nutorism-
ea, que resultar romo efectr. Y si do el pago de ios quince mi l pe^os. 
cierta escuela matorlslística iende a Apretró que él tenía entendido que los 
RESTAURACION DEL CZARIS^iO i oUpr¡nUr el castigo, pugnandr v-ontra panaderos habían fncilltado el dinero. 
Las altas gerarquías del disuelto! ̂  ^ , i ? ó n ^ 0 J11^0 2 ^ T Con ohJrto ^ S^?**? ^ 
iérclto ruso se han reunido en St^- i B^'-tido común de la soci-dad, es por • aviadores y que presentándosele la 
^ ^ ^ ' ^ ^ A ^ ^ ^ A Z m ^ I '^Mdo del supuesto crróne> oportunidad de salvar La mitad del d i -
Pasa a la página 6 columna 
les haría difícil aceptar un convenio 
semejante, precisamente por tratarse 
de un producto que todos ellos recar-
gan en sus tarifas arancelar ías . 
E l derecho aduanero, recarga-
do poco o mucho, no es o b s t á c u -
lo, porque el transporte por la v í a 
postal deja í n t e g r a la facul tad del 
Fisco de aplicar a las m e r c a n c í a s 
la tar i fa arancelaria. E l receptor 
de un a r t í c u l o , sea é s t e el que fue-
re, que devengue derechos, no 
queda eximido de pagarlos porque 
lo reciba por el correo. Se paga 
el derecho en la oficina postal en 
ivez de pagarlo en la Aduana , y 
mientras é s t a no pone l ími tes a 
la cant idad y al peso, aquella los 
pone con arreglo a las condiciones 
establecidas en el convenio ; eso 
es todo. 
u y 
mo que on tiempos paganos, aunque 
s-^mpre a costa de su propia dicha. 
Ante el hombre pone Dios la verdad 
resurreccíén 
los concurrentes 
aplaudieron entusiastas lo que esti-
maron como única idea salvadora. 
El Gran Duque Nicolás ha sido 
si el hombre insiste en repudiar- | siempre una figura prestigiosa en d 
. _ . , li-.-it , moia<i . imnerio moprovita v los camopsiro^ el Criador permit i rá los ales , I p sc ita y pe i 
1 no tocados de Ideales volsovistas con-
t inúan teniéndolo por su ídolo. 
La impresión dominante en aque-
lla asamblea militar, fué la de solici-
tar el apoyo de laa potencias aliadas 
para reorran^ar imperio, en cu-
yo caso el Gran Duque estar ía dis-
nnesto a ser el caudillo del movimien-
to restaurador. 
Es lo menos qne podían hacer las 
potencias do la Ent«»p*p por aquella 
de sus aliada?! que todo lo Bscrif'có 
r>or el triunfo de la causa que dcf--1:.-
lían. 
Nada consiguió para sí. es cierto; 
pero no cabe duda de que la acción 
de Rusia fué tan eficaz que sin ell* 
pero 
la. t . 
que dei error se sigan. Y esa es la 
ex^uente lección de la guerra e i -
ropea. E l materialismo, la moral uti-
litaria, los sueños de Kant y el egc.s-
mo positivista, llamaron a sus domi-
nios a los pueblos modernos, prorno^ 
t í n d o l e s allí un nuevo Edén; alia 
acacieron los incautos hijos de Aoán 
v -¡.ara qué? para destrozarse mu-
tuamente La guerra fué en gran 
•v.ite legítima consecuencia de ia 
ónesición a Cristo y en ella quedó 
-viuenciado el error humano cuando, 
fs de Dios, pretende ser fe lu . 
El Cristianismo condenando eáos 
prncipios que provocaron la luena. 
evidenció su divino origen una vez 
m - i Prosigue el escritor: 
La civilización, lejos de desarra!-
ira; las ideas religiosas, las ha yivín ^ • » — • 
h ú o ; eso sí t ransformándolas, eje-j J M flí # M ^ 
e m o l a s .losde el animismo fe ich - / • f f f f ff f f M f f f f 
ta politeísta, de los pueblos do . a s ; / " ^ M í a « » f l S f l f l « J Í 
rMUzacIones prlmltiTas. al monotei-
n o n las relifi-loses morales crlstln-
ü t S finalmente al esplritualismo 
ase espiritismo), el credo mora 
más humano . .Aquí hay desconoci-
m ín to religioso. Antes que Ahrahán 
fiuse constituido jefe de lo que <?e 
llei&d pueblo hebreo, existía el mo-
nct. :smo en Caldea, en Egipto y en 
los países más antiguos de los cuu 
les tenemos rotlcias. 
t/v? descubrimientos arqueológicos 
de considerar a Dios como un m'to, 
admitiendo tan sólo el átomo '^aterlal 
como existente. Y así nos es+á lucien-
do el pelo, y así se mult.pllc:i t i cr i-
men, respaldado por la impunidad. 
Pasa a la página 6 columna L 
n '  
ñero exigido, la aprovechó. 
YA peneral Dickman neró «'sta no-
che qne él se propusiera onlenar a 
las tropas americanas que s.ilgun de 
Méjico inmediatamente. 
Pasa a la página 2 colurjna 4. 
"asa a la pár lna 6 co1u:t a f, 
Hora 
LA PEILSECUCIOX DE LOS SE-
CUESTRADORES MEJICANOS 
FRONTERIZOS 
Marfa, Tejas, Agosto 2. 
Notas del Puerto 
El, «VENEZIA'' LLEGO SIN N0VEDAI» A L A CORUAA EL DIA 20. -
EL TITERO «SAN JOSE* TUVO g u t ARRIBAR A LA FLORIDA 
POR HABER SUFRIDO AVERIAS POR UNA TORMENTA—EL "Mt-
6IJBL M . DE FIN 11108*' HA T i U I D O 11,275 CAJAS DE ACF.ITF 
EL "VENEZIA" 
Según cablegrama recibido en 1a 
tcañana de hoy por la Agencia de 
la Compañía Trasat lánt ica Francesa, 
».)' sabe que eí día 20 del corrierua 
í-.rriúó felizmente a la Coruña el va 
por francés "Venezla" que salió do 
la I-Labana con carga y 1400 pasajs-
rrs 
E L " M I A M I " 
Procedente de Key "West ha llegado 
ocurrido fué que estando ptscanio 
e:i las proximidades de la costa de 
U Florida advirt ió descenso en el 
barómetro, por lo cual buscó abrigo; 
pero a pesar de ello un mal tiempo 
le causó averías en el velamen, le-
nunioo que arribar a Sonbel para re-
cale rse. 
El día 24 dei pasado mes un guar-
dacostas americano inspecaionó ^1 
v:v0ro y el comandante de dicha uni-
dad naval de los Estados Unidos Al.*, 
el vapor americano "Miami" que tra i í l Kenelevborke declaró :ue esta 
j j carga general y 69 pasajeros en-
tre ellos los señores Ramón M, Con-
Utias, José Tuero, Alberto Ruiz, C. 
He.nández y familia, Manual Arista, 
Fu: Ique Roque, Ramón Sansón. R, 
de Rivero, Vicente ValleJo, J.J. Lay, 
Arturo y Alberto Beguirestan, Rafael 
T García, Amparo de la Guardia, o 
hi.^o, José M. Vizcaíno y otros. 
ba '-orrecto, sin que fuera molestar.D 
por más nadie. 
EL "HENRY | ¿ FLAGLER" 
EI ferry boat "Henry M. Flagler ', 
ha ilegadc de Key West con carga 
¿d ' e r a l cl 26 wagones. 
DOS ENFERMOS 
M hospital Las Animas fueron re-
mitidos dos tripulantes del vapor 
aw,ericano "Lake Cayuga" que tenían 
Oficialmente se ha negado qne a i ' 
la expedición militar contra los b^n- VIVERO 3. JOSE CHIQUITO" 
Agirla y R¡*llonia, l i » twáictonea 'Üdos mejicanos se le haya dado «r-i Hoy hr tomado puerto procedente temperatura anormal 
del cvtivmo Oripnte expüesí.-.r; a la ^"es de retirarse inmediatamente, i Cayo «ainhel en las costas de l a , 
l u - d* la edad conU-raporáne t por los No se ha fijado tiempo para e ia lF ionda el vivero cubano "San Jo.sé ¡ LA:. PATENTES DEL "MIGUEL ¡A 
descufcrimienLos de las ciencias, mués retirada; pero se tiene entendido quej Chiquito" que se dijo estaba detenido DE p j x i L L O S ' ' 
tran al monoteísmo como primitiva la campaña contra los bandidos con-¡en los Estados Unidos acusado de in- o0l |a8 pateutes sanitarias del va 
religión de los pueblos. 0or '^"ersos, t lnuará algunas semanas más, a lo f i 'ngir la llamada "Ley Seca", 
senderos de corrupción moral y error i menos, i e g ú n el patrón del "San José", lo \ a ia ^ g i ^ s columna 2 
Tópicos 
breves 
Ninguna obra pública es más im-
portante que una carretera. 
No sé si el mundo perdería algo s i 
se suprimiese la instrucción pública 
tomo función del Estado. Dadle a los 
hombres buenos caminos y lo demá1» 
vendrá por añadidura, como dice el 
Evangelio. Tenía razón Roosevelt 
cuando dijo en su discurso de Sai» 
Luis: "Los romanos fueron grandes 
conquistadores y grandes legislado-
res, pero también grandes construc-
tores de caminos, l^a carretera modi-
fica, suavizándolas, las costumbrea 
públicas; hace posible la vida prós-
pera de los ferrocarriles, como aca-
ban de comprenderlo muy bien los 
americanos; centuplica el tras! 'go 
mercantil y es lo único que hace po-
sible que los campos no sean té t r i -
cos lugares de desolación mental. 
Hay, sin embargo, algo mejor que 
la carretqra; mucho más útil es el 
camino rural . Por cada carretera* 
e-.iíre nosotros y en todas partes, hay 
cien caminos rurales y doscientas 
veredas. Constituyen las venas y i a í 
arterias del organismo social, son Jas 
avenidas de la agricultura, por ellas 
nen vienen el pan v la miel. La agri-
cultura es la nodriza de la humani-
dad y necesita de sus vías propias. 
¡Oh, dolor1 Nuestras carreteras son 
una indecencia pública, nuestros ca-
minos vecinales una canallada, sen-
das de cabras o pasadizos de caima-
nes. Y de esto todos tenemos la c i -
pa, especial y señaladamente los que 
gobiernan y mandan. 
Ocúpense los turistófilos de las ca-
r i pteras; ocúpense los alcaldes de los 
caminos; obligúese a los sitieros y te-
rratenientes a que limpien, bacheen 
y arreglen los frentes de sus linde-
ros, y a l que no lo haga a la cárcei , 
o instrucciones a la Rural para qua 
les dé de azotes, o un ligero com-
ponte del tiempo viejo. 
En tono serró: ¿por qué los Con-
seios provinciales, particularmente 
el de la Habana, no abordan la gran 
obra de los caminos rurales, que bas-
ta r ía ella sola para convertir de uri 
salto,, d'emblée, a esos organismos 
hasta ahora Inéditos en cuanto a su 
eficiencia, en real y positivo motor 
del progreso popular? 
La gran obra sería cancelar, dero-
gar, suprimir, o como quiera decirse, 
todos los actuales caminos de la Pro-
vincia y trazar nuevos caminos con 
arreglo a un sabio plan topográficD 
—que har ían los ingenieros—para po-
ner en comunicación racional les 
cmtros de producción con los ó* 
consumo y distribución. Actualmente 
las fincas están alejadas de los pue-
blos y de los ferrocarriles, por los 
caminos. Colonias de caña cuyo tiro 
al ingenio es facilísimo, eatán t ra 
bajando en pura pérdida, por lo ab-
surdo de los caminos; conocemos, no 
uno, miles de tiros de una hora do 
•viaje, que invierten seis y más ho-
ras. 
Y la razón es obvia. Todo ha evo-
lucionado entre nosotros progresiva-
mente, menos lo primero de todo, los 
caminos. Estos son los mismos que 
nos legajen los pobladores de la 
Conquista. Utilizamos para el trans-
porte de la caña, y queremos qno 
sirvan para tractores y camiones, las 
vevedas para ganado que trazaron pa-
ra las arrias y las piaras de cerdos 
lo.-: compañeros de Vasco Poverales de 
Figueroa, y nos empeñamos en t i rar 
•t ñaña de cuatro millones de tone-
ladas de azúcar por los caminos qu^ 
Mcipran para la maloja de los ca-
ballos del Cuartel de Dragones. 
Con la ley de expropiación forzosa 
por causa de utilidad pública a la 
vista, compensando lo que se cance-
la con lo que se crea, sin contem-
placiones a la chillería del nüsoneir-
mo recalcitrante de los intereses 
creados ¡qué bonita que quedarla la 
P-ovlncia y qué salto tan alto en la 
riqueza colectiva! 
E l r e g r e s o del 
g e n e r a l flfon-
í a l v o . 
Según cablegramas recibidos en es-
ta capital, el general Rafael Monta i -
vó ilustre jefe del Partido Conserva-
dor y amigo nuestro muy estimado, 
sa .d iá hoy de Nueva York con rumbo 
a nuestras playas, donde llegará al 
riiríinecer del lunes próximo uor la 
via de Key West. 
i r n tal motivo, sus amigos. corr«-
? gionarios y simpatizadores tienen 
determinado hacerle un entusiasta 
rec.bimiento en demostración dál 
afecto y consideración que su histe-
ria política y pus grandes hechos pa-
trióticos demai dan. 
f r a c ; MARSAL 
YF embarcado hoy con rumbo a los 
retados Unidos nuestro muy querido 
compañero Lorenzo Frau Marsal. 
' a el amigo en busca de reposo: 
pero éste no será total, pues desde 
\<-n diferentes sitios que visitará en 
bu excursión mandará crónicas que 
sc-án saboreadas, como todo lo que 
produce la brillante pluma del o c i 
paliero, por los lectores a quien 
P'Jelantan.os la grata perspectiva. 
Deseamos feliz viaje a nuestro que-
rido compañero, y una temporada áu-
mámente grata, 
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B A T U R R I L L O 
Leo en varios colegas la noticia ofi-
ciosa: el gobierno cubano no puede 
permitir que desembarquen en Cuba 
ciudadanos alemanes porque eatá en 
vigor la ley de espionaje 
í,Y por qué subsiste esa ley, una 
vez hecha y ratificadá la paz? ¿cabe la 
pos-ibilidad de que la fraccionada, mi -
naoa por el anarquismo y presa en 
las mallas de su derrota, la caída 
Alemania, pueda volver a levantar 
ejércitos, echar submarinos al océa-
no y atacar a las grandes y las po-
quenas potencias enemigas? 
Entiendo que no puede haber el 
menor peligro para nosotros, ni ta i 
vea para ningún pueblo de \m6rica, 
en que desembarquen y se establez-
can alemanes de este lado de las Co-
luirnas de Hércules. ;,No hay millones 
de ellos en los Estados Unid'js? ¿no 
continuaron viviendo y trabajando en 
los Estados Unidos durante la gue-
rra? ¿qué podrían hacer en nuestro 
país dos o tres docenas de teutones 
ávidos de paz y fugitivos de su tierra, 
porque teman a nuevas revueltas de 
espartacos o maximalistas? 
Cierto que no vendrían ellos acarar 
la tierra y promover desórdenes co-
mo los jamaiquinos, sino a comerciar 
y buscarse la vida en contacto con 
las clases mejores de la sociedad co-
mo siempre sucedió: pero también ne-
cesitamos contrapeso a la invasión de 
chinos y haitianos; gente de tez blan-
ca y de cultura porque no so oompli 
que más de lo que está el problema 
étnico. 
Pero on fin: ya dispondrán Esta-
cón Unidos cuándo se podrá permití ' 
a paisanos de Upmann, Eppinger y 
Paetzold, compartir con nosotros el 
dulce clima y las naturales riquezas 
de nuestra Cuba-
Y pues toco este punto y cito nom-
bres de personas de las cuales solo 
a una conozco, es de justicia ectricta 
hacer constar, hoy que parece asen-
tada la paz entre naciones en el ven-
cimiento y la impotencia de los im-
perios centrales, que durante Ioí? cua-
tro años que duró la espantosa lucha 
los súbditos del Kaiser residentes en 
Cuba.no constituyeron peligro n i fue-
ron amenaza para la república, sim-
plemente porque, además de ser l i m i -
tado su número, en general eran per-
sonas decentes. 
.Naturalmente nuestro gobierno, si-
guiendo las instrucciones del uitor, i n -
cluyó en la Lista Negra sus comer-
cios; detuvo a unos, vigiló a otros, les 
t ra tó como a enemigos, no porque per 
sonalmente lo fueran, sino porque su 
nación era enemiga nuestra por vo-
luntad nuestra, y nada más prudente 
que impedir cualquiera colaboración 
de ellos en la obra enemiga. 
Xo se temió nunca, yo al menes ja-
más creí posible—y veo poco en esos 
delicados asuntos—ni que un subma-
rino se arriesgase a meterse en el 
fondo del golfo para atacar nuestras 
poblaciones r ibereñas o dificultar núes 
tro comercio exterior. Pero no era im-
posible que, en combinación, con sus 
paisanos residentes en los Estados 
Unidos, facilitasen noticias a sus ma-
rino& y generales, ayudasen a cual-
quier acción altamente perjudicial al 
pueblo y gobierno de los Estados Uni-
dos Y era de nuestro deber iaiperioso 
evitar la menor probabilidad de que 
lo hicieran. 
Pero nuestro gobierno t ra tó a Up-
mann, Paetzold y Eppinger como a los 
demás alemanes y austr íacos avecin-
dadas en Cuba y . con familias en Cu-
ba, como a sus antecedentes, correc-
ción de conducta social y evidente sol-
vencia eonómia correspondía. No ten-
drán ellos la menor queja; no po-
drán sentir rencor alguno, porque no 
fueron objeto de severidades injustas. 
Y nosotros dos obligados por las cir-
cunstancias a vigilarles o detenerles, 
tampoco podemos en justicia acusar 
a esos huéspedes, de ingratitud y trai-
ción. 
La enemistad fatal cesó; industrias 
y comercios con firma alemana reanu-
daron sus negociaciones. Centenales 
de cubanos y de españoles vuelven a 
librar la subsistenoia honrada-mente, 
trabajando para esas firmas. La tran-
quilidad y la 'riqueza do Cuba si-
gue siendo amada por esos huéspedes-
V e?,o ha sido y eso es. no porque 
los teutones constituyan una raza su-
perior, no porque los citados dejaran 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L o n g i n e s , L o h e o g r i n , R o s k o f P a t e n t e — 
EGIDO N o . 2 - B . S o i o s i m p o r t a d o r e s 
de ser fervorosamente adeptos de su 
Emperador y orgullosos servidores de 
su patria; eso porque—hay «jue con-
fesarlo— porque no vinieron ellos anal 
fabetos, mal preparados, aventureros 
dispuestos a todo por medrar y vol-
verse a su pa ís ; eso porque t r a ían 
educación, discernimiento. 'ülKclplina 
mental suficiente. Y al ser tratados on 
Cuba desde su llegada hasta •«! triste 
incidente, como amigos, coció auxi-
liares, cerno personas decentes, cen 
puesto seguro en nuestras fiestas, con 
derecho en todas las manifestaciones 
de nuf^stra vida nacional, eran inca-
paces do crear a nuestra patria con-
flictos graves, y seguran:ont- lamen-
taron desde el fondo de sus corazo-
nes la forzosa temporal enemistad-
Digo lodo esto en ratificación de mis 
eternos puntos de vista: las .nmígra-
ciones educadas, la afluencia de nue-
vos habitantes n i brutos ni viciosos, 
de alguna cultura y de buex-'.s cos-
tumbres, debe ser por nuesaos go-
biernos fomentada, protegida estimu-
lada; mientras debieran ser duras las 
restricciones al desembarco de otras 
Jimigraciones peEgrosas, per ludüda-
les, constituyentes de un virus fatal 
que acabará por infectar m á s de lo 
que está nuestro endeble organismo 
social. 
J. N . ARAMBURTT. 
P s i c o l o g í a M o -
d e r n a y P e d a -
g ó g i c a . 
Todas las ciencias y artes han contri-
buido al progreso general de la huma-
nidad; pero acaso ninguna tanto como 
la PslcologSh experimental moderna y 
la misma Pedagogía. Para formarse cla-
rn idea de »llo bastaría volver la vista 
atrás y recordar la ignorancia que en el 
terreno psicológico ha habido hasta tiem-
pos muy recientes, y los mdeios que 
esa ciencia ha permitido tomar a otras 
con su auxilio, ya que ha sido la llave 
<;ut ha descubierto los secretos de múl-
tiples aspectos y misterios de la men-
te humana. 
Y en cuanto a la Pedagogía, aunque 
muy lejos ya de los tiempos en que se 
uiantenía el aforismo absurdo de que 
"la letra con sangre entra," sus progre-
sos han sido sorprendentes; casi se pue-
de afirmar que han . transformado el 
mundo, pero a los que aun mantienen 
principios y prácticas pedagógicas ar-
caicos y candados a retirar. Ambas 
ciencias, la Psicología y la Pedagogía, 
son la base más firme de la cultura 
constituye la mayor garantía de tiempo 
pura todo individuo inteligente y estu-
dioso. 
"La Moderna Poesía," comprendiendo 
así acaba de poner a la venta numerosas 
Obras de esa liase, de los mejores autores 
unlersaies, cuya enumeración con sus 
precios va a continuación: 
Doctor Francisco Carrillo, Técnica de 
la Inspeación de Enseñanza, Resumen 
del primer curso Oficial de esta asigna-
tura explicado al grupo de Alumnos de 
la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio. Durante el año Académico 
de 1914 n 1015. Un tomo en pasta es-
pañola; $1-60. 
E. Boinot. Las Doctrinas Médicas, 
Biblioteca de Filosofía científica. Un to-
mo en pasta española; $l-:{0. 
Alfredo Blnet. Las Ideas Modernas 
acerca de los Niños Versión española 
de Léllx iionzález. Un tomo en pasta 
española; $1-50. 
P. Parker. Como se debe estudiar la 
geografía. Traducción del Inglés, por 
llamón Li, .Villa de Key. Un tomo, en 
pasta; $1-10. 
Doctor Eduardo Claparede. La Asocia-
ción de ias Ideas. Traducido por Do-
mingo Barnes. Un tomo en pasta; $1-30. 
Dr. E. Claparede. Psicología del Ni-
ño, Pedagogía Experimental. Traducción 
de la tercera edición, con prefacio, escri-
to expresamente para la edición espa-
ñola, por el autor y estudio preliminar 
por Domingo Bamés. Un tomo, pasta; 
$1-60. 
WUIiam Henrl Pyle. Psicología Edu-
cativa, (Plan General), Introducción a 
la Ciencia de la Educación, Un tomo 
er pasta; $1-60. 
A / N U / v i C t O 
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Trajes de baño, 
Pañuelos , 
Capas de agua, 
Corsés, 
Mañanitas , 
Trajes de baño. 
Gorros y zapatos de baño 
Delantales, 
Guardapolvos, 
" E L A G U I L A A M E R I C A N A " s a n U 
E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a l l a d o d e l a P e l e t e r í a d e B e n e j a m . 
Dr A. Anselmo GonzAlez. Profesor 
de Pedagogía Experimental en la Escue-
la Superior del Magisterio, Diagnóstico 
de Niños Anormales, ün tomo en pas-
ta; $1-30. 
Hugo Munsterberg. La Psicología y ! 
el Maestro. Traducción del Inglés por 
Domingo Barnés, Secretarlo del Museo 
Pedagógico Nacional. Un tomo, en pas- . 
ta • $1-40. 
Edwin A. Kirkpatrlck. Los Fundan 
mentos del Estudio del Niño. Traduc-
ción del Inglés, por Domingo Barnés. Un 
tumo, pasta; $1-50. 
Marcelo Braunschvig. El Arto y el 
Niño. Ensayo sobre la Educación Esté- 1 
tica. Traducción española de la terce-
ra edición francesa, por P. Blanco Sua» 
rez. Un tomo en pasta; $1-50. 
La Cultura Alemana, por Eloy -^Luis 
André, Catedrático del Instituto de To- ' 
ledo. Un tomo, en pasta; ^7-40. 
Dr. Mauricio de Jb'leury. VA Cuerpo y | 
él Alma del Niño. Traducido por Ma- ; 
tilde García del Keal Un tomo, en paa- • 
ta, $1-30. | 
Aurelia no Abenza. El Previsor Femé-
niño, o Cien Carreras y Profesiones pa- i 
ra la Mujer. Uu tomo, en pasta; $1-25. 
El Niño y fcus Educadores. Teoría de 
la Unscuau», por Uulino Blanco y Sán-
chez. Un »omo, en pasta; $1-80. 
Apunte* para la Ciencia de la Educa-
ción, por .Manuel Fernández y Fernán-
dezrNavamuel, Profesor de la Escuela 
Superior de Maestros de Dadrid. Un to» 
mo, en pasta; $1-40. 
La Educación Nacional Hechos e 
ideas, i)o>: Aniceto Sela, Profesor de la 
listltucióa Ubre de Enseümza y de la 
Jaime F, Keily, desde los orígenes has-
ta el año AUOO. Un tomo, pasta; $4-00. 
Psicología Intuttlra. Aplicada a la 
Educación, por Emmanuel Martig, Tra-
ducida de la Octava Edición Alemana. 
Un tomD, pasta; §L'-00. 
Leonardo y Gertrudis. Libro para el 
fueblo, por Juan Enrique Pestaiozzi. 
Traducido del Alemán, por Eduardo Ove-
jero. Un tomo, en pasta; $1-50. 
Psicología Educativa (Plan General.) 
Introducción a la Ciencia de la Educa-
ción, por WlHlan Henrl Pile. Un to-
mo, pasta; $1-50. 
Dr. Maurice de Fleury. Para llegar 
a Viejos (Consejos y Prescrli clones.) Un 
tomo ,ea piel; $1-20. 
Grandeza y Decadencia do Roma, por 
G. Perrero. La Conquista. Seis tomos, 
en pasta; $8-00. 
Estudios Pedagógicos. La Educación 
Intelectual, por el P, Kamón Rulz Ama-
de de la Co;npaiiía de Jesús. Un tomo, 
en pasta; S2-25. 
G. Compayré. Da Evolución Intelec-
mo, en pasta: $2-S0. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
En .a casa uúmero 230, de la ca-
lle G.. en el Vedado, se cometió ayer 
un imcortante hurte de prendas. 
Aprovcchanao Ja ausencia de la 
iuquilina, señora Dolores Salinas y 
López un criado al parecer de na-
cionalidad italiana, que dijo nom- i 
brarsp Tomás abrió todos los esca- ' 
parates y de los mismos sustrajo jo-1 
yaó por valor cíe 1,675 pesos, desapa-
reciendo. 
Costi Rica, ha llegado aquí como ¿3-
presentante especial del Presidente 
Juan Qulroz. 
Declara que los jefes de la r é d e n -
lo reyolución de Costa Rica insisten 
on el establecimiento de lá constitu-
ción a l l í . 
r i FATOR GENERAL GORGAS EN 
SAN SALVADOR 
San Salyado", República del Salva-
dor, Agosto 20. 
E l mayor general W . C. Gorgas, 
ex-Clrinano general del Ejérci to de 
los Estados Indos que ha estado vi-
sitando las ciudades de Centro y gad 
A m é r h a , lleg óaqui hoy de la zona 
le í canal de Panamá, con e l oWüto 
de estudiar ia.< condiciones sanita-
rias de esta o^dad. Eué muy bien 
acogíuo. 
(J7604 alt. lt.-22 2d.-26 
L A REVOLUCION HONDÜREÑA 
San Selrado-.- Repúbl ica del Salva-
dor, miércoles, Agosto 20. 
Las fueras de' gobierno hondureno 
mandadas VIOT el general Teófilo Cav-
en mo han llegado a 1» Esperanza > 
saldrán inmediatamente a c a m p a ñ a 
contra la ciudad de Gránelas , que se 
l l a l l i en manos de las fuerzas r e r t -
Incionarias, se uní noticias que aquí 
se han recibido. 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
CABLES DE BASE B A L L 
San Luis . OOOOOlOOOOOOOl— 2 H ^ 
Ba le r í a s : Mc-gridse y Hannah y 
Rué?; Sothoro.i y Severeid, Billings 
y Marer. 
Cleveland, Agosto 21. 
C. H . E. 
"Roston. . . . . . . 400000000— 4 5 0 
Cleveland . . . 200001000— 3 6 1 
Ba te r í a s : Pei.nock, Russell y Wal-
ters; Jasper, Myers, Faeth y O'Neill. 
VAPORES DE T R A V E S U 
Se esperan. 
Agosto 
ÍTJ Canadlan Trade, de EE Tttt 
Northern, de New Por't N*™-
•S2 Smlth y Terry 7o., N. Pon 
24 Ven.iZHtíla. do Veracruz. ew8 
'ZTt Velero Tronne. 
^5 Coppename, de New Óilean» 
í;." Mont'jvl.ieo, de New Y«rk 
'¿r> Metipiu, de Estado* Unldr». 
20 Lake I'ekeway, N . York ^ 
2iJ San Jacinto, de New ^ orle 
í.r, Lake Loaise, de New York 
27 México, de New York. 
27 Norman, de Estados' Unido» 
27 Mlgr.icl M. Pinlllos. de Ciidi, 
27 Esperia. de Génova. dlz" 
Prinrewton, de New Oilean-
Lake Lesa, de Estados Unldn» 
P. Claris, de Barcelona 03-
P. Satr istegui, de New York 
MI Manuel Calvo, de Puerto Kico 
Septiembre. 
2 Esperanza, de Veracruz 
3 Reina María Cristina, de Biih.« 
3 Monterrey, de New Y¿rk. Uba,• 
S a l d r á n . 
Agosto 
25 Vn.^zueln, para Saint Xazalre 
27 San Jacinto, para Veracruz 
27 Coppename, para Centro Amén,.. 
2í' Montevideo, para Vera.mz ca-
•¿[i México, para New York. 
Septiembre 
o Esperan?,!, para New York 
4 Montevideo, nara New York 
0 P. Satr.Utegul, para línrcelona. 
(. Manuel Calvo, para CcLtro Amérlc*. 
L a R e i n a de l a s Tinturas 
p a r a t e ñ i r e l cabello 
T i n t u r a " R E G I N A " 
Deja el pelo suave como la se. 
da y con su b r i l l o natural , al con-
t ra r io de l^s t inturas que contienen 
p la ta o p l o m o , que dejan el pe. 
lo du ro , deslustrado y de color me-
t á l i co . 
L a T in tu r a Regina, la más ma-
ravil losa que hasta ahora se ha 
inventado, da a l pelo ese hermoso 
color na tu ra l de la juventud que 
n inguna ot ra puede igualar. De 
m u y fácil a p l i c a c i ó n pues es ins-
t a n t á n e a , no mancha la piel ni e! 
cuero cabelludo pudiendo lavarse 
la cabeza, el b igote o la barba des-
p u é s de aplicada. 
L a T in tu r a "Reg ina , " regia por 
su nombre y regia por sus efec-
tos, se ofrece en estuches que so-
lo cuestan un peso, a l alcance de 
to4as J¿is fortunas y se vende en 
las boticas y d r o g u e r í a s . 
Si usted e s t á aun en estado vi-
r i l , ¿ p o r q u é ha de peinar canas 
que pregonen una mentida deca-
dencia? T í ñ a s e con Tintura "Regi-
n a " que por su p e r f e c c i ó n es in-
imi tab le . 
C7283 a l t 5t.-7 
Detroit, Agosto 21. 
C I L B. 
yiladelfia . . . 000000000— 0 6 1 
Detrcit . . . . 20000000x— 2 8 0 
Ba te r í a s : Naylor y Perkins; Leo-
J^ard j Ainsral íb . 
Y a r e s p i r a 
A las damas que por naturaleza en to-
das las épocas del afio, sufren debilida-
des y sienten el cansancio de la Tlda, 
por pobreza 'Islca, es sumamente conve-
niente tomar las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en todas las 
boticas y en su deposito Neptuno 91. Dan 
salud las Pildoras del doctor Vernezobre, 
porque contienen elementos reconstitu-
yentes de gran valor e importancia. 
> A. 
D a n s a l u d 
LIGA AMERICANA 
Rou'ltado d^ los juegos celebrados 
l o y : 
Sar Luis, Afiosto 21. 
C. H . E. 
New York. 10000000000000— 1 7 3 
El que so 'atigaba, el que luchaba en 
la desesperación tratando de vencer el 
cruel sufrir que el asma causa, respira 
satisfecho, alegre y contento al cabo, 
porque ha tomado Sanahogo. que unas 
cucharadas lo alivian y unos frascos lo 
curan. Sanahcgo so vende en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique Cuando el 
asma aparece, Sanahogo la pone en fuga 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, C O I T R A N Y YELDEN MUEBLES. 
DAMOS DINERO con módico Interés , sobre JOYAS y art ículos de valor. 
REALIZAMOS a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
jpntes de empeños. 
MONTE No. S5, TELEFONO 7795. 
C. 7477 3d.-17. 12t-18. 
EN Lrt. TERMINAL 
Ai apearse de un tren de viajeros 
en la Estación Terminal Ar tu ro H t r - , 
nández y Domínguez, de sesenta y j 
cinco años de f dad y vecino de Con-; 
cha 9, en el bai rio de Atarés, se cavó ; 
con ton mala fortuna, que la ma-.o ¡ 
dprecha 1c quec'.ó sobre la vía, pasáa-
dolé por encima otro t ren. 
Hfrnández sufrió gravísimas le- j 
sioneb ,de las "uo fué asistido en t?I 
•••entro de socorros del segundo dis 
trí to por el doctor Cabrera. 
ntermación Camegráí ica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
R A I A EL IGLESIAS EN NICA-
RAGUA 
Ma-iaprua, Nicaragua, Agosto 21 
Rafael Iglesias. ex-PresIdent€ de 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
SOtC MAKERS Of 
IBADE MA«K 
D e v e n t a p o r l o s S r e s . 
U r q u í a & C o , B e l a s c o a í n 1 2 
D a m b o r e n e a & C o . Z a n j a 1 3 7 . 
R E G A T A S 
E N 
V A R A D E R O 
S e r v i d o de Trenes a 
C A R D E N A S 
Salen de l a Es tac ión Central, a las 
ÍO.OI A . M . , I . O M . O í y 
10.01 P. M . 
Llegan a Cárdenas a las 2.00, 
5.50, 8.40 P. M . y 4.05 A. E , 
respectivamente. 
P a s a j e s : 
M C l a s e $ 7 . 0 5 
3 . ^ $ 3 . 2 é 
Bolet ines " F i n de Se-
m a n a " I d a y Vuel ta 
P R E C I O S R E P U C I P O g 
I / d a s e $ 7 . ^ 
3 . * . „ . . . . 
E s t o s B o l e t i n e s s o n v á l i -
d o s p a r a h a c e r e l v i a j e d e 
i d a l o s S á b a d o s , y e i d e 
r e g r e s o e l D o m i n g o o L u -
n e s , s i g u i e n t e p o r c u a l -
q u i e r t r e n o r d i n a r i o . 
F r a n k R o b e r t s , 
Agente General de Pasajes 
« 7528 
D r . A . G . C A S A R I E G i 
Catedrático de la Facul tadle - . 
diolna, médico de visita; especia 
ta de "Covadonga". j9 1» 
Vías urinarias, enfermedades 
sangre y de señoras. 
SAN LAZARO, 840. 
S2104 
ASO L X X X V I 1 
^ . r t r t ! 0 DE L A M A R I N A Agosto 22 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
a y N a v a r r o 
0 Unicos Importadores : 
S á n c h e z , Solana y Ga., S. en C.! 
Oficios 6 4 . H a b a n a 
D E S D E ESPAÑA 
A l o s t r a b a j a d o r e s 
k (éi 
L o s P o l í t i c o s . 
j^esrués de los católicos cubanos, 
( Uicnes atañía juntar fuerzas y 
* *parar solujiones frente al probld-
,ia cecial, era al gremio de polí t iejs . 
La rair. de este problema, la coloca 
i\ir Wilson e i el estancamiento ce 
jag lejes. Antes, mayor o menoff. f l 
(C,iiiacto de obreros con patronos o i i -
dnaba cierta intimidad, cierta bene-
«clora inteligencia cierto indudable 
cariño que suavizaba el trabajo. A.n-
}pS relacionaban, se conocían, se 
.omninnentabin Y las leyes be 
promulgi ron para entonces. 
Después cambiaron las cosas: se 
nr^rnizaron empresas para la explo-
tación de grardes minas de inacaLa-
-les terrenos de formidables nego-
t'os. Obreros y accionistas de esas 
omprpsas se desconocen mutuamen-
te 'jOf- vincules espirituales que an-
taño los unía, han desaparecido; •>! 
• exo rentimental que antaño los po-
nía en relación, ha dejado de exis t í ' , 
x) único que persiste entre unos y 
otros es el móvil material de la fca-
uancia. El ambiente de concordia re 
corvirtió de -ste modo en ambiento 
de pe'ea, y a la quietud siguió la utr 
lacíon y al afecto siguió la hostili-
dad. Pero las leyes continuaron i r 
varables mientras todo variaba al-
rededf f • 
Er este caso, la solución del pr.v 
tlema social rs facilísima:—a n-,.v-
vas circunstancias, leyes nuevas.— 
Un poco de voluntad, de estudio > «le 
observación en todos los Parlamen-
tos' y el mundo se tornaría de repen-
te on un interminable paraíso. Jía 
demasiado opUmismo el que rebosa 
de esta afirmnción, en cuestión tan 
comp'eja y tan enorme; pero no pue-
de negarse que una legislación b ú a 
orientada por caminos de justio.ia, 
palñría su gravedad. Leyes Jus taó--
pide Wih'.on;- -leyes humanas—p'de 
í-eón X I I I . — Y es preciso—decía 
nuestro periódico—que los legislado-
res concedan al obrero lo que le co-
irespor.de de derecho, antes de 4ue 
él ln tome por la fuerza... 
Torio inút i l ! . . . 
Lor .políticos cubanos se preoci-
nan irmcho de sí mismos y nada '.le 
la Rer-ública. No son, pues, una "Jf 
f.epcifL' de la regla general. Cuan'io 
trataba Federuo I I I de Alemania iJ» 
jisumos más urgentes, se quedaba 
donrMo sobre la mesa; sus súbdlio3 
le llamaban ei Empeiador Gorro de 
dormir.—Y cuando las invasiones 
desmoronaban su imperio, Domicia-
no obligaba a reunirse a todos .os 
íenadrres para comunicarles eŝ -e 
acontecimiento portentoso: 
|tf*Aoaban de regalarrñe un rodaba-
llo, y quiero oue discutáis el gu:so 
en ,;ue han cíe ponéimelo y la salia 
«jw be de echarle... 
La generalidad de los políticos en-
cajan perfectamente en una de esta1? 
dos categorías- o Domicianos, o go-
.Tos de dormir. Los de Cuba han 
tisto a los ob-eros, diseminados, sin 
fuTzas. sin relaciones, casi sin cau-
dillos, Ir poco a poco a la organi^a-
flón, ir formar.do poco a poco una 
masn resistente, i r creando poco a 
foco .'4S0ciaci''nes y c í r c u l o s . . . . Y 
ellos, nue se agrupaban en partidDS, 
lúe disponían de la autoridad, que 
tenían el poder y la riqueza, no s • 
Jámente no aprendieron nada, sino 
Que lueron hundiéndose, dispersán-
dose .atornizándose, perdiendo todo 
su crédito y dejando morir todo 
infliro. Lo único que de vosotros lo', 
obreroc les preocupaba era el voto. 
^7 no advertían que a su lado cou.v 
tUulr'ífi vosotros una fuerza indepev 
.dient- que sería con el tiempo ¡i '«-
«istible y que llevaría al Congres) 
eandidftos señalados con su c u ñ o . . . 
Perú no sólo no se acometió una 
&rin/nica' una serena legislación so-
fCial nue disminuyera vuestros dere-
[ fios a la reclamación y a la protes-
^ y les quitara argumentos a vu^s-
r̂<j3 ' leaders" y aprovechadores, »!• 
no ai.o a las stímillas de desorden, dJ 
^ l i ^ i ó n y de inmoralidad que ya 
sbonpban el cr.mpo, agregaron otras 
^uchc-s los políticos.—Vuestras es-
ÍUela,, son laicas. Yo he podido no-
1" diferencia entre las escueKs 
ROPA B l a n c a 
laic y las escupías con Dios, sia 
a^femias, de miserias, de bas-r 
y esto grito revelador escr'to 
fntrar en las unas y en las otr^s: 
H i riendo sus paredes exteriores. 
• arp,-o nimio el detalle; pero suelo 
8(>ontecer que <odo lo que se dice, »e 
P'edi, a y se ^conseja dentro de las 
Wreu-̂ s de una escuela, se escapa al 
erievior a su t ravés . 
Y yo he visto muchas veces 
n la¿ de la escuela laica un cómalo 
Us, 
SfW'qnlcamente: 
, ;Viva la a n a r q u í a . . . ! 
©•Para desparramar por la Repúall-
« este géner^ de escuelas, los p^lí-
Ĵ 08 se han fundado en dos razones: 
Primera, la l ibertad.. .!—En la ro-
h^a. política, el papel más impor 
q ¿ 10 ;iue"3- la libertad. Y he aquí 
K^se arroja a Dios de las escuelas 
ben (le un P3,18, P31"3, que la ^ 
:Ubi n0 tenga quG lamentarse y 
CANDADO 
fás<íci¿& e n L a ¿ K > c ¿ < ? ¿ f ¿ i d o l e t c ^ í ^ i u r v a ^ 
Ir-n los políticos laicistas para >5e- Mgio?a que h.i de enseñarse a I03 
fpnd*1) su tesis:—(¿qué saben ellos 
le dretrinas religiosas? Y cómo han 
de meterse a •'eñalar la doctrina re-
niños, si ellos no pueden cert i f ic i-
aue tea verdadera?—Si procedieian 
los legisladores con idéntica metlcu-
iosidrd en todas las cosas, sobre qué 
pocas legislar!? n! Ellos, en realidad, 
saben tan poco..! ¡Tienen una cul-
tura tan deficiente..! pero reparad 
be la cabeza de ceniza, Pero 
™ -ibertad. ' ¿La de qué gentes? 
PolVlestra? ^ mía? de 108 
Eee ,08? para que haya libertad se 
ne^Ua que exista posibilidad ofi 
y si se impone el laicismo en 
lúe / las escuelas de un país, cómo 
•¡ad 6 Sostenerse que existe postbt'.i-
'is 1>0r ende lil:)erta(i ^ envlir 
^ra i"03 a otl0 eénero de escuelas 
Wció'08 que no acePtam0S la P15̂  
'TidnH la r£Uón' ni siquiera la «in-
Hav de la educación sin Dios. .? 
7 otro motivo aún de que se va-
^ b l l J ^ ^ V ^ i granos, barros, 
úlcera.; ^fA61"^8. reuma' 
Uiancbao 'í8' afecciones y 
d«imnm.en Ia ^iel (lue provengan. 
I ) enSZa de la s a n t e . 
^ ^ t o y A g e h c í a r R i c l a ^ 
m 
y. 
voícüos que este modor de a rgü i r re-
snlta absurdo: porque puede pres-
c'ndirse en es.e caso de la veracidad 
o de la falsedad de una doctrina, ..ía-
ra atender ex.ilusivamente a su u t i - ! 
' l i a d . Y los pedó logos dicen que los | 
legisladores están en el deber de Ka- j 
t á r lo así, porgue la supresión en Id* 
escuelas de doctrinas religiosas, en-
gendra en la juventud el pesimismo. , 
la tristeza y ei suicidio: arranca ra-
dicalmente los móviles ideales t a 
oue br.saba la vida. 
Todos hemos andado a cuatro ra-
tas; todos los que vengan después j 
de nosotros, andarán a cuatro patas. 
Y es ésta la "verdadera" posición 
del hombre, . .? No lo es. Y sin em-
barco el legislador que la prohibie-
ra, ser ía digno de andar a cuatro pa-
*a3 per los sig'os de los s ig los . . . ! 
C. CABAL. 
B u e n a 
M a d r e 
A s u n t o s 
P e d a g ó g i c o s 
LA EDUCACION DE LOS NIÑOS 
POR LA SHA. BBRTHA LBWIS 
Puede ensefiarse a los nifioe a llevar 
on calendario relativo al tiempo. Cuando 
los nlfios adviertan el trabajo Incausv.-
blJi .ía la N>t;:raleza, se sienten \t^«!d.''« 
a tomar parte en la obra de este mundo 
ogritado. 
Llegada la oportunidad de inic «r «1 
niño en los latudlos de la ?íatur,.'«ia. la 
ít Irodu i .6n más sencilla e^rá. por iü» 
del tama del tiempo t-n relación con 
cada dí'a. Bs decir, que los niRos serín 
enseñados a llevar naturalmente un ra 
leudarlo en «lie- se marquen los dlaa por 
medio de colores y de sfmbolbs apropia-
dos ; el amarillo servirá para seifialar los 
¿"las de sol, el gris para los nublados, un 
cometa para los días de viento, un pa-
raguas para los lluviosos, etc. El calen-
dario puede decorarse, para representar 
el estudio qu.. se está haciendo de la na-
turaleza, con un ¡paisaje de nevada para 
Enero, una escena de patinaje para febre-
ro, etc. 
El p(apá recibe un periódico todas las 
mafianaa; algo semejante podía tener el 
niño para sí propio Su periódico puede 
ser una hoja de papel de dibujo colgada 
a un lado del calendario y sobre la cual 
uno de los niños dibujaría una flor, ect. 
Pueden no ser estos dibujos obras de ar-
te, desde el punto de vista de las perso-
nas mayores; pero sirven para que el ni-
ño observe y comunique dentro de su ca-
pacidad todo lo que vea. Deberá mostrár-
sele cómo y por qué medios podrá mejo-
rar su trabajo, sin corregir Jamás o al-
terar, ni menos, deprimir el bosquejo 
que haya ejecutado. Podría dársele ya he-
cha una representación exacta del obje-
to que ha querido copiar, haciendo esto 
en lección aparte y después de que el ni-
ño haya podido hacer nuevas observacio-
nes sobre el mismo objeto; pero de nin-
gún modo habrá que relacionar esto con 
su dibujo original, porque podría des-
alentarse o aturdirse e intentaría expre-
sar, para satisfacer a la crítica, lo que 
en realidad no ha visto. 
Es agradable y constituye un buen sis-
tema encargai al niño en la primavera, 
del cuidado de un árbol, de modo que 
lo considerase algo así como un compa-
ñero. Podría denominarse al árbol con 
Gis?, Especial para 
Bouquet de Novia , Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., etc. 
Sent íBns de Hortaliza? y Floree 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
/ 1 9 1 0 - 1 9 1 9 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN J U U O . 
MARIANAO 
o r n a s T I G R E 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s ^ y c o m o s i n a d a . 
s e : g a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S i 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A No. 1 3 T . T E L E F . A - T ^ O T . 
C O M P E T E N C I A 
El industr ia l moderno de-
dica, especial a tenc ión a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 ed i f ic ios . ) 
Una sola dosis de " T i r o Seguro" 
del doc tor Peery e x p u l s a r á las 
Lombrices o la Soli tar ia . No es ne 
cesario una segunda dosis o pur-
gante. Toni f ica el e s t ó m a g o y l e í 
intestinos. 
C 7505 alt 3d-18 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t n o s o n 
u n " p r ó d u c t o s i n t é t i c o " 
n i u n a " c o n f i t u r a " , s i n o 
u n a m e d i c i n a p e r í e c t a -
m e n t e 1 d o s i f i c a d a , s e g ú n 
e l s ú t e n i a c l á s i c o , ^ a r a 
r e g u l a r e l e s t o m a g o , e l h í -
g a d o y l o s i n t e s t i n o s . P i d a 
u n a c a j i t ^ y p r u é b e l a s . 
Las legítima» Pildoras Indianas Vege-
tales Tienen ín cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
sista 7 le dar¿n las legítimas. 
Es la que c u i d á n d o s e , forta-
l e c i é n d o s e , en r iquec iendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. wm 
Es fortalecedor excelente 
de las s e ñ o r a s , enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a base de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gli-
cerofosfatos, no contiene aceite, pudieodo S 
tomarse en todas épocas. Los estómagos | 
mis delicados, no lo repugnan, j es delicio* 
so so sabor por el rico Vino que contiene. 
Preparado por 
FREDERICK STEARNS & CO., 
Detroit, E. U. A.. 
CASA FUNDADA EN -ISOS. 
Se vende en todas las farmacias rdroguerías 
ANUNCIO DE VADIA 
un nombre de alguna persona de la fa-
milia. Hacer que el nlüo visitara, ouida-
ra y observara el árbol para darse cuen-
ta de la distribución del ramaje, de cuá-
les ramas crecen con mayor rapidez; ob-
servar los botones y los brotes y su co-
locac-ión en las ramas; darse cuenta de 
qué modo evolucionan las yemas hasta 
uonvertirse en hojas, flores o ramas, -h 
Examinar el árbol para descubrir si tie-
ne otras visitantes, los vivos oos del ni-
ño descubrirán bien pronto varios. 
Haced que los nlfios hagan experimen-
tos con diferentes clase* de tierra*. b*> 
rros, arenas, etc. De este modo se faral* 
llarlzarán con los nombres y naturaleza 
de cada uno. 
Haced que los niños observen lo« cam-
bios atmosféricos, el establecimiento del 
calor en vernio, del frío en invierno, da 
la sequedad del aire en un tiempo hermo-
bo y con solo la humedad en tiempo de 
aguas; la calma de atmósfera, las brisaa 
y los vientos fuertes. Explicarle por qué 
hay que tener cuidado de respirar siem-
pre aire puro, hacerlo profundamente pa-
ra desarrollar nuestros pulmones; hacer-
le observar que vivimofl entre el aire co-
mo el pez en el agua; que las aves tran-
sitan por la atmósferu como los peces re-
corren las ag'.as nadando ;• «iue los lími-
tes de la atmosfera están muy por enci-
ma de nosotros, tal como el agua está 
por arriba de los pequeños animales acuá-
ticos que transitan, andando en el fondo 
del ceano o de los ríos. No hay niño que 
no esté familiarizado con el agua de mu-
chos modos; pero tal vez las maravülai 
de sus 'ormas son tan comunes, quo el 
pequeño no ha notado lo sorprendente 
fque son. "Cultivemos la imaginación do 
los niños con cuentos,. acerca de los prín-
cipes que se hacen invisibles al uonerse 
un gorro de obscuridad y que hacen via-
jes lejanos por los aires sobre sus alfom-
bras mágicas y sin embargo, no hay apa-
riciones más asombrosas que las que ocu-
rren cuando el más común de nuestro» 
elementos terrestres desaparece a nuestra, 
vista evaporándose en el aire". 
Qué niño no ha notado el vapor qne 
se eleva del piso hiímedo cuando sale 
el sol después de un aguacero Las gotas 
de agua ascienden en la atmósfera hasta 
hacerse invisibles a nuestros ojos Cuan-
do volvemos a verlas puedeh ta.illarso for-
mando parte de nna blanca nube que na-
vega por el azuL Luego sobreviene el 
poder mágico que 'pone de nuevo bajo la 
vista y el tacto el intangible vapor. Aquí 
Jos magos se Uama.-t el Frío y la Es-
carcha que cambian nuestras gotas de 
agua dándoles muchas formas fantistl-
cas. 
Al ver el niño tantas cosas más pe-
queñas v más débiles que él mismo todas 
atareadas o en continuo movimiento, se 
sentir;! ansioso de tomar parte él en el 
•tráfago de la activísima naturaleza. En-
tonces comprenderá que le son propias 
y obligatoria! sus pequeñas labores ma-
nuales, tales como recortar {trabados, p«-
sar, tejer, y ,>mdelar; pues las aves, i ' ^ ^ 
boles y arañas hacen cosas análogas, 
pintándose latí flores de matices tomados 
de la luz solar y de la tierra. 
Puede referírseles apropiadamente re-
latos de animules e insectos para hacer-
les ver la limpieza y exacltud del traba-
jo hecho por criaturas mucho más dé-
biles que los nlfios mismos; de este rao-
do surgirá en ellos el deseo de ejeenta? 




P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su h i jo a l e n t r a r en el colegio, 
dé la n o t a de buen t o n o , l l evando su 
vaso, su cub ie r to y el s e rv i l l e t e ro 
de p l a t a . 
1 m w ? 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s , t e l é f . a-3201. 
D e S e d a 
P u r a d e s -
d e $ 4 . 0 0 6 
D e T e l a s 
F u e r c e s 
d e s d e $ 2 
S O M B R I L L A S 
m u y e l e g a n t e s , e s t i l o s m o d e r n í s i m o s y d i b u j o s p r e -
c i o s o s . L i q u i d a m o s u n a g r a n c a n t i d a d q u e 
h e m o s r e c i b i d o . 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R d B y y C o m p o s t d a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 22 de 1 9 1 9 . aNO LXXXV11 
H A B A N E R A S 
Una aclaración. 
Hecha está ya oficialmente. 
El viaje que proyecta realizar la 
Primera Dama de la República obe-
dece solo a razones particulares. 
Va por motivos de salud. 
Una nota de la Secre tar ía de la 
Presidencia, que se ha dado ayer a 
la prensa, así lo manifiesta explícita-
mente. 
Queda sentado, pues, que la bella 
y elegante señora M a ñ a n i t a Seva de 
Menocal viajará de incógnito. 
Yo lo lamento. 
Hubiera preferido que la distinguí-
da esposa del Jefe del Estado salie-
se con la misión que se le suponía y 
que ella, con las dotes de discreción. 
S o b r e el vfaje a P a r í s 
talento y sosiabilidad que atesora, ha-
bría desempeñado airosamente. 
Pero no siendo así lo que deseo 
ahora es que obtenga el restableci-
miento completo de su salud la ilustre 
viajera. 
Escrito lo que antecede me ente-
ro de que hoy sale con dirección a 
Varadero un representante de la Flo-
rida Coart Line a f in de poner a dis-
posición de la señora del Presidente 
Menocal un carro especial para el 
viaje desde Key West a Nueva York 
y Washington. 
Carro de gran lujo. 
Cuenta con un salón recibidor y 
los detalles de confort más completos. 
C a r t a s d e A m o r 
Bello título. 
Podr ía creerse que es una novela. 
Ni es tampoco la melodía que es-
cuchamos en una ceremonia nupcial 
ejecutada por el arco admirable de 
Zertucha. 
Se trata de una película. 
Linda, lindísima película Cartas de 
Amor, estrenada anoche ante el se-
lecto público de los jueves de Faus-
to. 
Público del que era gala una legión 
de jóvenes y bellas señoras. 
Eran Anita Sánchez Agramonte de 
Longa, Ada Espinosa de García Ban-
go, Noemi González del Real de Ber-
nard, Celia María Andreu de Rayne-
r i , Julita Perera de Demestre, Ma-
ría Isabel Suárez de López Miranda, 
Estela Humara de Díaz, Josefina Co-
ronado de Mar ín y Ondina de Armas 
de P a n t í n . 
¡Cuántas señoras más ! 
María J a é n de Zayas, Encamac ión 
Rubio de Saez Medina, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Angélica Pé rez 
Abreu de Alacán, Nieves Durañona r!e 
Goicoechea, Celia Calvo de Mar t íner , 
Margarita Leyte Vidal de Herrera y 
Herminia Navarrete. 
Josefina Soto de Arias, Ofelia Ro-
dríguez de Herrera y Conchita Jar-
dín de J iménez . 
Esperanza Cantero de Ovies, Au-
relia Maruri de Alvarez. Isabel Ariza 
de Villaverde, Cheche Alamo de Gon 
zález Muñoz, Mercedes Lozano de 
Jardines, Nena Gómez de Anaya e 
Isabel Briñas de Pérez. 
Y Herminia Gómez Colón. 
Entre las señoritas, en primer t . ' i -
mino, Diana Adams, Graziella Ecay 
y Nena Pulido. 
Ernestina Blanco, Edelmira Soto-
longo, Nena Cuéllar, Lia Blanco, Ana 
Luisa Soureau, Caridad Herrera, Ur-
sulina Saez Medina, Carmita Pellera-
no, Celia Rodríguez y Nena Adams 
Esperancita Ovies, Manolita Saez 
Medina y Rita María Gómez Colón. 
Y Berta Pan t í n . 
Se lepite hoy la cinta Cartas de 
Amor cu la tanda de la tarde. 
Va también por la noche. 
En la tanda final. 
A n o c h e e n M i r a m a r 
Lo de iodos los jueves. 
Gran púbüco anoche en Miramar. 
La exhibición de la nueva cinta 
Bailarinas, con la escultural María 
Corwing de intérprete, se vió favore-
cida por la presencia de familias asi-
duas a las noches de moda del gran 
cine del Malecón. 
Allí veíanse, en los palquitis de 
las galerías, a las señoras María Luisa 
Lasa de S e d a ñ o , Nena de Cá rdenas 
de Ort íz , Ana Luisa Sigarroa de Ca-
brera, Josefina Embil de Kohly, Mo-
ría Teresa S. de Saenz de Calahorra. 
Lolita Fe rnández de Velazco de Mon-
talvo y Josefina Peláez de Mora. 
Lolita Luis de Feria, Angelita Ruíz 
Guzmán de Pita y Paulina Diez Mu-
ro de Campuzano. 
Celia Mart ínez de Lago, Nena Are-
na de Lastra y Josefina R. de Cua-
dra. 
Graziella Echevarría. 
Y completando bellamente el gru-
po de damas la interesante Esperanza 
Rivas de Diez Muro. 
Señoritas. 
Tres tan encantadoras como Ne-
na Saenz, Josefina Rodelgo y Bebita 
Montalvo. 
Elena S e d a ñ o , Julia de la T ó m e n -
te, Carmelina Cuadra, Julia Morales, 
Rosita Estrada, Juanita Leza, Merie-
des y Gloria S á n c h e z Iznaga, Josefi-
na G a l d o . . . 
Y la gentil Julia S e d a ñ o . 
¿Por q u é tenemos l a mayor clientela? 
¡Porque nuestro C A F E es el mejor 4e todosl 
l a F l o r d t T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
E l " C ó d i g o 
E l e c t o r a l " 
(Continuación) . 
Un el caso en que una Junta M'uínl-
iipal Electoral anule una elección en 
cualquiera o en todos los colegios de 
nn nmmiicipio- se abstendrá, de fijar 
d ía para la celebración de <as elec-
ciones especiales, Imsta que la Junta 
Provincial Electoral correspondiente 
hubiere terminado su relación general 
y en el caso en que la Junta Provin-
cial iBleotoral anule las elecciones en 
los mismos colegios, será esta Junta 
la que fije el día en que hayan de ce-
lebrarse las nuevas elecciones para 
cargos nacionales, provinciales y mu-
nicipales. 
La Junta Central Electoral, dentro 
do los treinta días siguientes a la fe-
cha de cada elección, o tan pronto, 
después de transcurldo este plnzo, co-
mo el resultado de la elección en to* 
dos los municipios sea definitivamen-
te conocido, publicará en una edición 
extraordinaria de la Gaceta Oficial de 
la República, una relación general 
compilada, en que se consigne por ca 
da municipio de la Repúbúlica la inr-
cripolón total, el total de vota emit i -
dos y el número total de vots alcan-
zado por cada candidato, 3' en el ca-
so de un referéndum, el núúmero to-
ta l de votos emitdos y el número de 
vots en pro y en contra de cada pro-
posición. 
Artículo 201.—Para todos los c^r-
g^s que hayan de cubrirse por elec-
ción directa, con excepción de los de 
Concejal, Miembro de Junta de Edu-
cación. Consejero Provincial y mic»n-
br¿ de la Cámara de Represen ta nte.í. 
r- v,rv!irá el certificado de elección el 
í anü ida to que haya obtenido mayor 
número de votos, con sujeción a lo 
dispuesto en el ar t ículo 210 de eviv 
Código. La elección para los carg--* 
anteriormente exceptuados, se deter-
mina rá por medio del escrutinio pro-
porcional, y el certificado se expedí-
r* también de acuerdo con lo pres-
crito en ni ar t ículo 210. 
Artículo 202.—Cuando en una el*c-
ción, a ]a que no se apliquen las re-
glas del escrutinio proporcional, doa 
o más candidatos e un mismo cargo 
obtuvieren igual número de votos, so 
resolverá el empate para cada oargo 
en la forma slguinete: 
l—Cuando ocurra ol empate entre 
candidatos que figuren en la misma 
candidatura, se expedirán los certi-
ficados de elección por el orden en 
nue aparezcan los nombres de los 
oandídatos a cada cargo en la boleta 
oficial ; 
j? —-Cuando el empate sea entre cau-
d ida tos cuyos nombres figuren en 
candidaturas diferentes, el resultüdo 
Jo de te rminará l a suerte, empleár -
dose el siguiente procedimiento: se 
escr ib i rán en distintas tarjetas los 
nombres de los candldatoa empata-
k. El Presidente de la Junta Eloc-
roral que practique el escrutinio, en 
presencia de los miembros de ésta, 
pero no del Secretario, colocará oada 
uua de las tarjetas dentro de un so-
bre en blanco, que ce r r a rá . Tanto los 
sobres como las tarjetas serán de 
clase, forma y aspecto iguales. Acto 
continuo, el Presidente colocará les 
sobres asi dispuestos dentro de un 
receptáculo, y cada miembro de la 
Junta, sucesivamente, bajo la inspa-í-
ción del Presidente, pero no de los 
demás miembros, revolverán dichoa 
sobres dentro del receptáculo. En se 
guida el Secretario, en presencia de 
1 la Junta, saca rá los sobres, uno po • 
uno, abriéndolos a medida que los va-
! ya extrayendo y escribiendo en la 
, tarjeta de cada uno el número de or-
j den que le haya correspondido en la 
1 extracción. Se expedirán certificados 
¡ de elección a los candidatos empa-
; tados qife corresponda, en el orden 
que hayan sido extraídas las tarjetas 
que contengan los nombres respec1!-
vos. 
Areículo 203.—El resultado de las 
eleciones para miembros de la Cáma-
ra de Representantes, se de te rminará 
en la forma siguiente: 
L—La suma total de los votos emi 
tidos a favor de todos los candidatos 
para Representantes, por un deter-
minado período en una provincia, se 
dividirá por el número de Represen-
tantes que le corresponda elegir a di-
cha provincia gn la eleción de que se 
trate, por el referido té rmino ; y el 
cociente, no tomándose en considera 
ción, será "el factor de representa-
ción." 
2.—El número total de los votos 
emitidos en la provincia a favor l e 
todos los candidatos de un partido, 
o de un grupo de electores indepen-
dientes, para Representantes, se di-
vidirá por 'el factor de representa-
c ión^ El cociente será el númeco de 
representantes que cada partido o 
grupo habrá obtenido en la elección. 
Si el número as í obtenido, de Repre-
sentantes cactos, es menor que el 
que haya de elegirse, el nartido o 
grupo cuyo residuo en la divisan ¿e 
Bu total de votos por "el tactor de 
representación", resulte mayor, ten-
drá derecho a un Representante m í a 
En la misma forma tendrán derecho 
al siguiente o siguientes cargos de 
Representantes, hasta el total de los 
que deban elegirse, los demás parti-
dos o grupos, según el orden de Im-
portancia da sus respectivos residuos. 
No obstante lo anteriormente dispues-
to, no tendrán derecho a ningún Re-
presentante los partidos o grupos 
cuyos candidatos no tengan n ü m e . o 
de votos igual a o mayor que "el 
factor de representación**. 
Si quedare por proveer algún car 
go después de practicado lo que pre-
viene el párrafo anterior, ce conce-
derá un puesto más al partido o gru-
po que haya obtenido una divlsló.''. 
exacta o sin residuo. 81 aún queda-
ran cargos vacantes, se d l s t r i b u ü á n 
en la forma prevenida en el mism-i 
Párrafo, por el orden de importancia 
de los residuos. 
En todos los casos en que dos o 
más residuos fueren iguales, el em-
pate se decidirá por el procedimienío 
establecido en el inciso segundo del 
art ículo 202 de este Código. 
—Deseaba telas b l a n c a s . . . é Quiere hacer el favor de de-
c i rme de q u é precios tiene piezas de n a n s ú ? . 
•—De todos los precios, s e ñ o r a . Tenemos toda la escala. 
M e v o y a p e r m i t i r e n s e ñ a r l e un t ipo que acaba de l legar y 
e l que seguramente ha de agradarle . V é a l o u s t e d . . . 
A d e m á s tenemos é s t e . . . y é s t e . . . Este o t ro que se es-
t á vendiendo m u c h í s i m o . . . Y é s t o s que le v o y a mos-
t r a r a h o r a . . . Tenemos todo lo que se fabrica en telas 
blancas. 
— ¿ C u á n t o vale l a pieza de este n a n s ú ? 
—Seis pesos, con 2 7 varas. 
— ¡ Q u é b a r a t o ! ¿ V e r d a d , m a m á ? . . . 
— ( A p a r t e , con e n o j o : ) S í , m u y b a r a t o ; pero , cPara 
q u é lo dices delante de é l ? ( D i r i g i é n d o s e a l vende-
d o r : ) M e parece m u y caro , j o v e n . 
— N o , crea usted que es u n precio sumamente redu-
c i d o . . . Y o le garant izo que no puede encontrar hoy es-
ta ca l idad m á s b a r a t a . . . , 
— B u e n o , deseo una pieza. Y de l de $ 6 . 5 0 . o t ra , ¿ r » - » -
d o m e las v a a m a n d a r ? . . . 
— A la una las t iene usted en cast». 
— M u c h a s gracias, i e \ i 7 
— D e nada, s e ñ o r a . 
— A d i ó s . 
— A d i ó s . 
D e s p u é s , madre e h i j a recorr ie ron los d e m á s Depar ta-
mentos, admi rando todas las innumerables cosas buenas 
que hay en ellos. Y a l sal i r : / 
— M a m á , para ve r t odo lo q u e hay en E l Encanto h a b r í a 
que estar v i é n d o l o ocho d í a s . . . 
— A s í es. ¡ Q u é casal ¿ V e r d a d ? . . . 
J t a ó 
C7589 lt.-22 ld.-23 
En los casos en que únicamente s«« 
elijan dos Representantes por una 
provincia, se p roc l amarán : uno por 
cada uno de los dos partidos que 
mayor votación hayan obtenido, sin 
tener en cuenta que alguno de di-
chos partido; haya dejado de alcanzar 
el factor de representación. 
'Para ejemplo de la aplicación de 
las anteriores reglas respecto a un*, 
elección de Representantes, véase el 
modelo número 60). 
3. —A los candidatos de cada part i-
do o grupo independiente que, do 
acuerdo con las precedentes reglas, 
tengan derecho a representación, se 
les expedirán certificados de elec-
ción en el orden decreciente de los 
votos alcanzados por cada uno de 
ellos, hasta cubrir todos los cargos 
a que tejiga derecho cada uno de los 
citados partidos o grupos indepen-
dientes. 
4. — A Jos "demás candidatos de ca-
P a r a d 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Loe hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros antiguos y 
famosos. Pinturas delicadísimas. E l 
varillaje muy bien acabado» hacienao 
el cierre &uave y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m -
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
' l a C o m p l a c i e n t e 
Y 
« L A E S P E C I A L " 
L ó p e z y S á n c h e z 
Obispo t i 9 . Teléfono A-2872 
C. 63€t a l t 10t-17-
E L V E R A N O S E 
A C A B A 
Y a e s t á m e d i a d o e l V e r a n o y p a r a los n u e v o s 
v e s t i d o s , a l e g r e s , v i s tosos , f r e s c o s , n o h a y 
q u e h a c e r m u c h o gas to , p o r q u e al a c a b a r s e 
los c a l o r e s , v i e n e n la s n u e v a s m o d a s d e i n -
v i e r n o . P o r e s o o f r e c e m o s todo lo d e V e r a n o 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . V é a n l o s . 
Buarato de Seda, todos coloree, a ^ 
Volle bordado, dobfle ancho a 
Linón estampado, lisias y cuadros, a 
Volle estampado, todos colores, doble ancho . , 
Volle listas, seda, fondo blanco y color, a . . . . 
Volle estampado, muy aneno, finísimo, a , 
Muselina cristal, blanca, muy ancha, a 35 y , . 
Poplln de seda, todos calores, doble ancho, a . 
Bengalina de seda, gran varincirin, a . . . . . . 
L indan , vara de ancho, muy fino, a . . . . 
Volle estampado, todos eclores, a. . 
Percales y organdíes escampados a 
Kimonas de crepé, en todos colores, a 
Kimonas de crepé, finísimas, ü l t ima novedad, a $2.00 
Cretonas finísimas, colores varindos, a 20. 35, 50 y 
Cretoias Rajah, de felpa, úl t ima novedad, a . . . 
Batas de baño, muy flras, a $7.5 0 y . . . . . . . 
Toallas de b a ñ i . grandes, desde $1.75 a , . . . . 
Camisones bordados, desde 70 centavos a . . . . 
Blusas de Voile y Muselina, bordadas, desde .«1.25 
Blusas do crepé de soda, en todos colores a $5.00 y 
Cubrecorsé de seda, desde $2 a. 
Camisones de dormir, desde $2.50 a . . . . . 
Corsié Niñón, blanco y c .lor, iesde $1.25 a . , 
Fajas Niñón, de goma y (.uty, desde $2.00 a . 
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Además, cintas, encajes, mAdlas, pañuelos, abanicos, sombrlllns, • 
Infinidad de art ículos, todos de mucha novedad, muy bonitos, aca-
bildes de redb^r y siempro a precios los más reducidos, porque 
nuestro negocio es contertar a las muchachas, para que siempre 
vuelvan por esta casa. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 6 1 
Esq. a Soarez. T e U 6 8 9 3 
da partido o grupo independiente que, 
de acuerdo con las precedentes re-
glas, tenga erecho a representación. 
Se les expedirán certificados de elec-
ción con\) suplentes en el orden de-
creciente de los votos alcanzados, do 
manera que el candidato que, en el 
orden de votos, siguiere al último de 
los que hayan recibido certificados 
de elección, recibirá el correspondien-
te certificado de elección como s i -
p íente ; el que le siga, como según 
do suplente, y así sucesivamente. Es-
tos suplentes t endrán derecho a su-
ceder a los propietarios electos por 
el partido o grupo que respectiva-
mente los haya designado como can 
didatos, de manera que el primer su-
plente cubra la primera vacante que 
ocurra, el segundo, la segunda, y asi 
sucesivamente. 
5.—En el caso en que dos o más 
candidatos que figuren en una mis-
ma candidatura obtengan igual nú-
mero clí votos, se les tendrá por elec-
tos como Representantes o suplentes, 
según los casos, en el orden en que 
se encuentren sus nombres en h \ 
candidaturas respectivas de la boleta 
oficial. 
Art ículos 204.—Las reglas prescrip-
tas en r> ar t ículo anterior se aplica-
rán a las elecciones de consejeros 
provinciales y concejales y sus su-
plentes y miembros de las Juntas de 
Educación y sus suplentes. 
(Para ejemplo práct ico de la apli-
cación de dichas reglas a la elecc'ón 
de concejales, véase el modelo núme-
ro 61.) 
Artículo 205.—Llegado el momento 
en que un suplente deba ocupar una 
vacante en un cuerpo representativo, 
de acuerdo con lo dispuesto en 'o* 
art ículos 203 y 204 de este «Código, 
podrá el presidente, secretario o co-
mité ejecutivo del partido o del gru-
po de electores Independientes que 
lo hubiera propuesto, presentar a *a 
Junta Central Electoral, una exposi-
ción fundada y probada, de que di-
cho suplente ha dejado de pertenecer 
al partido o grupo Independiente que 
lo designó como candidato, y de que 
no debe, por tanto, cubrir la vacante 
mencionada. 
Dicha exposición hab rá de presen-
tarse dentro de los quince días si-
guientes a la fecha en que ocurriere 
la vacante, y será resuelta, sin ulte-
r ior recurso, por la Junta Central, 
dentro de los quince días siguientes 
a su presentación, cuidando de que 
la exposición se notifique a tiempo al 
suplente llamado a ocupar la vacan-
te, para que pueda Impugnarla. El 
acuerdo de la Junta Central se comu-
nicará, sin demora, al Presidente deí 
cuerpo representativo de que se tra-
te. Si la Junta Central decidiere qu'i 
la exposición .carece de fundamento, 
el suplente a quien és ta se refiere, 
cubr i rá inmediatamente la vacante; 
pero si aquél la resolviere que es pro-
cedente, el derecho de ocupar la va-
cante pasa rá al suplente que siga 
en orden, del mismo partido o grupo. 
Lo que establece el presente ar t ícu-
lo se entenderá sin perjuicio de la 
prerrogativa que confiere al Congre-
so el ar t ículo 55 de la Constitución. 
Artículo 206.—Terminado por la 
Junta Municipal o por la Provincial 
el escrutinio Municipal o §1 Provin-
cial en sus respectivos casos, se es-
tenderá por triplicado la relación ge-
neral proscripta por el ar t ículo 199 
de este Código, as í como una relación 
expresiva de los cadidatos que hayan 
resultado elegidos, firmando cada ho-
ja todos los miembros de la Junta 
que haya practicado el escrutinio. En 
cada ejemplar se extenderá una cer-
tificación de que la relación es fiel y 
completa, del día y la hora de su 
formación, y se es t ampará el sello 
de la Junta. Inmediatamente se pon-
drá de manifiesto en la tabli l la un 
ejemplar de cada una de las dos re-
laciones expresadas, durante cuatro 
días ; otro se elevará, sin demora, en 
sobre cerrado, al Presidente de 1* 
Junta Electoral inmediata superior, 
y el tercer ejemplar se guardará en 
el archivo de la Junta que haya prac-
ticado el escrutinio. 
La relación de candidatos elegidos 
se a jus tará a los modelos números 
58 y 54. 
Articulo 207.—Las relaciones tle 
los votos emitidos en los distintos 
colegios sobre cualquiera cuestión 
que se someta a l referéndum, se ex-
tenderá en un resumen general. Di -
cho resumen contendrá la totalidad 
de los votos emitidos sobre cada pio-
poslclfin. la d / los depositados a fa-
vor y en contra, así como la de lo» 
electores inscriptos que tuvieren de-
recho a votar, y una declaración ex-
presa respecto a la aprobación o des 
aprobación de cada proposición so-
metida al yuerpo electoral. SI la ma-
yoría necra r ia de los electores que 
hayan votado lo hubiere hecho fcW 
sentido afirmativo, se tendrá par 
aprobada la proposición, considerán-
dose, en otro caso, rechazada. E l re-
sumen será fechado, certificado como 
exacto, firmado, sellado, fijado en la 
tablil la, remitido y archivado en la 
misma forma dispuesta por este Có-
digo para las relaciones de las elec-
ciones para cargos públicos 
La relación descrita anteriormente ft> 
a jus ta rá a los modelos números 55 y 
56. 
Artículo 208.—A petición escrita d*> 
cualquier candidato, o de su apode-
VESTI DITOS 
PARA NIÑAS 
Franceses, confeccionados y 
bordados a mano, en l i n ó n 
blanco, de algodón, muy fino 
Hay varios modelos, de gran 
sencillez y mucha elegancia. 
Desde $ 9 . o o 
en adelante. 
D E 
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rado, se le expedirá un certificado 
firmado por el presidente y secreta-
rio de la Junta electoral que hay» 
practicado el escrutinio correspon-
diente, expresivo del número de vo-
tos que hubiese obtenido cada cau-
didato al cargo para el que el soli-
citante hubiese sido designado. 
Artículo 209.—Cualquiera de las per-
sonas presentes durante el escruti-
nio general, podrá indicar a la Junta ; 
Electoral correspondiente los reparos 
que desee oponer a los procedimien-j 
tos que se sigan en dicho escrutinio; i 
y la Junta tomará, con motivo de di-
chos reparos, los acuerdos que esti-
me procedentes. 
Artículo 210.—Los certificados de 
elección para cargos municipales 
electores; y por las provinciales para 
los demás cargos cubiertos por vota-
ción directa del cuerpo electoral. 
Se expedirán certificados de elec-
ción a los candidatos debidamente 
elegidos: 
1. —Para los cargos cuya proclama-
ción no es té suspendida por reclau-a-
ciones ante los tribunales, dentro de 
los tres días siguientes a la expira-
ción del térrnino para la interposi-
ción de aquél las ; 
2. —Para los cargos cuya procla-
mación esté suspendida por las re-
clamaciones que establece este C*. 
digo, dentro de los tres días siguien-
tes al recibo de la resolución IÍT M 
del tr ibunal. 
Todo certificado de elección expre-
sará el lugar y fecha de su expedi-
ción, la naturaleza y fecha de las 
elecciones a consecuencia de las cua-
les se expida, el nombre y apellidos 
del funcionario elegido, el número de 
votos que éste haya obtenido, el tí-
tulo del cargo, la duración del'misrr.o 
y la filiación política del candidato 
electo. 
í7e consignará, además, que la per-
sona a cuyo favor se expide ha sido 
debidamente elegida para el carga 
que exprese y para el período quê et 
certificado determine. Será autoriza-
do con la firma del presidente, ibl 
secretario y vocales, si los hubiera 
de la junta electcval correspondiente, 
y l levará estampado el sello de la 
mismo. (Modelos números 57 y 58) 
La entrega de los certificados de 
elección, que no se haga personal-
mente mediante recibo, en la secre-
tar ía de la Junta Electoral, se verifi-
ca rá por carta certificada. 
Las precedentes reglas se apllcarSa 
también a los certificados a que tu-
vieren derecho, de acuerdo con Iüj 
ar t ículos 203 y 204 de este Código, 
los Representantes suplentes, cone-
jeros provinciales suplentes, conc». 
jales suplentes y miembros suplai-
(PASA A LA CINCO) 
J o y e r í a F r a n c e s a 
Ambamos de recibir un grande y variado surtido. Preciosas sor-
tijas con zafiros orientales y brlllantas. Prendedores ovalados, de 
platino con brillantes, úl t ima novedad Relojes de pulsera y de 
bolcillo, do todas formas. Completo surtido de 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c é s 
Reíillzamos, por la mitad de su i rec ío . Infinidad de juegos de 
mimbre, tapizados con lindas cretonas 
U n a v i s i t a a " L a E s m e r a l d a " , 
c o n v i e n e . 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 1 TELEFONO A-8303 
C ^181 alt 4d-9 
CALZADO 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , d e lo m á s e legante que 
s e f a b r i c a . 
7 5 M O d e l O S dis t intos , q u e h a c e n el m e -
j o r m u e s t r a r i o d e c a l z a d o f ino. 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e s u c l a s e y c a l i d a d , por 
s e r e l a b o r a c i ó n de n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a 
A 3 5 d O C e i i a S d i a r i a s s e e l e v a la p r o -
d u c c i ó n q u e d e t a l l a m o s ú n i c a m e n t e en nues-
tro d e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a . 
3 p e S O S en p a r p u e d e r e p r e s e n t a r la eco-
n o m í a , c o m p r a n d o s u c a l z a d o en 
r e c i o s i o s F í í o s 
L a c a s a m a y o r e n la H a b a n a « 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 
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H A B A N E R A S 
C a m p o a m o r 
prita Campoamor. 
rariedad en el espectáculo. 
, stá tan céntrico y está tan ven-
• 6 ane es una constante invita-
I f . a alegría. 
^ T tarde y noche, estuvo muy 
'̂ nrrido el elegante teatro. 
00 aauella sala desfilaron en el 
POro de l a confesión del culpable 
íStren muy distinguidas del mundo 
^ e r o resaltando entre estaa las 
^sim&s Romana Goizueta de Cc"á3, 
fto MaTla ^ de*L6l)ez 7 Hort-11" 
Pérez de Aldecoa. 
geñoritas. 
ŝ tre una deliciosa pléyade, Ollm-
• (joizueta, Zoila Jorge, Sarah Via» 
nello, Gloria de los Reyes Gavilán. 
Rosita Urbizu, Maricusa Lámar, An-
gelina Pórtela, Lucía Vieta. . . 
Se estrena mañana E l genial en-
trometido en la tanda de las cinco 
de la tartle 
Tanda elegante. 
Enrique FOATANILLS. 
L A M P A R A S 
PARA 
SALA, CUARTO Y COMEDOR. 
Exhibimos tn nuestro departamento de 
l&mparas un gran surtido que acabamos 
d« recibir en todos los estilos. 
L A CASA QUINTABA 
At. de Itali» (antes Gallaao): 74 y 76. 
Teléfono A-4364. 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir sí refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
jjj pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS. 
t f f l G a c e t i l l e r o 
iNÚNCIOS de todas clases, 
ESPECIALMENTE EN LA PREN-
\ ESTUDIOS DE PROPAGAN-
DA DIECIOCHO ANOS DE PRAC-1 
flá ZAUS. MANZANA DE GO-
MEZ, 522. TELEFONO A-9760. 
ilmanaqne. Están mañana de días 
líganos Felipes y Justlnianos, y una 
9ue otra Fructuosa. 
A loa Felipes puede regalárseles 
mañana un buen par de yugos de o.o, 
chispeados de brillantes, que E l Sol 
ofrece en su joyería de O'ReiUy 53. 
A los Justinianos uu jamón de 
7:ch, o un galoncito del famoso vi-
lo de postre "Garnacha" que La Ca-
talana brinda en el 48 de esa call^ 
/ las Fructuosas, un precioso jue-
10 de manicura en estuche «nrolla-
Slf o una bolsa-cartera de última no-
redad, cosas que L a Esquina mues-
tra en la ídem de Obispo y Habana. 
Efemérides.—ISGe Tratado de Pra-
p entre Prusia y Austria. 
Aunque no recuerdo las estipula-
ciones de ese Tratado, cosa que no es 
de extrañarse no habiéndolas leído, 
no obstante, puedo asegurar a Uds 
que en nada, absolutamente en nada, 
se relacionan con el comercio haba-
nero. 
Y es natural. ¿Qué les Importaba 
entonces en Austria, ni en Prusia la 
elegancia de las corbatas y camisas 
que La Rusquella vende en Obispo 
108? ¿Qué Ies importaba que L a Mi-
mí, en el 33 de Neptuno, arme esas 
escandaleras todos los sábados, ven-
diendo a menos ce la mitad de pre-
cio sus sombreros, sus formas, aas 
adornos, sus corsés y sus fajas? ¿KJ 
qué podía importarles tampoco las 
cruces y coronas de bíscuit tan be-
lias, an artísticas, que hoy venden C. 
Celado y Compañía en el 93 de Luz? 
Variedades. Volviendo al agua de 
Vc-nto, metafóricamente, nada más 
qui; metafóricamente—no salgo de mi 
asombro Tanto como lamemamos su 
falta o escasez, y ahora resulta que 
está contaminada de todas las por-
querías Imnginables. Hasta las ex-
cretas de Mazorra parece que so 
"cuelan" en la taza consabida. Pero 
ya hablaremos de esto. Por ahora me 
limito a beber Agua de Vilajuiga. de 
la que venden en boticas y lonjas de 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
¡ « P i l i 
Este precioso modelo de abanioo es el que está triunfando entre las 
^aas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mano por los mejores pintores de 
Cuba, ' 
PRECIO AL BKTALL $1.25. 
Visite nuestro almacén y le daremos uu precio especial y al mismo 
kfflpo le enseñaremos un sin número de novedades. 
" B A Z A R I N G L E S " lopez, rio r compasia. 
GA1IAN0 1 SAX JÍIGÜEL 
o 7167 alt l3t-« 
I n t e r v e n c i ó n A m e r i c a n a e n T u r q u í a 
los turcos están pidiendo la Snt ervención y nosotros ayudamos 
al pueblo vendiéndole: 
*AJLLLA¡S 
te^lesas finamente decoradas 
VAJILLAS 
de eristal, con grabados hermosísf Coe 104 piezas a $29 90 mos 
'foa 84 piezas & 24.SU Con 24 pie/as a $11.00 
Con &4 piezas a 14.90 Cor 87 pie»as a 21.6? 
. Anmentamcs o disminuimos las piezas, según la voluntad del conr 
L E CONVIENE HACER HOT UNA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA". 
Relus 19. SUAREZ Y ÍIENJDKZ. Tel* A.4483. 
N e v e r a s f e B O H N s y p h o n 
H 
^er en su casa una nevera B0HN SYPHON, es reunir la elegancia, 
* economía e higiene, 
^ca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el futro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente Ubre de gérmenes. 
Rentante exclusivo: A n t O I l í O R o d r í g t t C Z 




Matas AUvertiaing Agency, 1-2885. 
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¿ i 
víveres, agua que a la vez que rae 
refresca, me pone a tono con inv 
aparato digestivo, y ¡vámonos dando 
tono! 
Boberfas. ¿Sabe el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública a quién 
se det)e que en Cuba abunden taut;) 
los melones? Pues se debe a Lang-
with, que es quien desde Obispo 6C 
riega bus semillas por toda la Isla. 
ZAUS. 
E l C ó d i g o E l e c t o r a l 
(Viene de la CUATRO) 
tes de las Juntas de Educación. (Vía-
se el modelo número 59.) 
Artículo 211.—Al mismo tiempo 
que e loriginal, se extenderá un du-
plicado de todo certificado de elec-
ción, que se remitirá por carta cer-
tificada: 
1. —Al Presidente del Ayuntamian-
to correspondient % para entregar a 
ésie, los que correspondan a cargos 
municipales; 
2. —Al Presidente del Consejo Pro-
vincial correspondiente, para su en-
trega a éste, los que correspondan a 
cargos provinciales; 
3. —Al Presidente de la Cámara de 
Representantes, para su entrega a és-
ta, los que correspondan a Represen-
tantes; 
4. — A l Presidente del Consejo Pro-
vincial, para entregar a ?a Asam 
blea Electoral Senatorial de la Pro-
vincia, constituida en sesión, tan 
pronto como se organice provisional 
mente, los que correspondan a Com-
promisarios Senatoriales: 
5. —Al Presidente de la Junta Cen 
tral Electoral, para su entrega a -a 
Convención Constituyente, constitui-
da en sesión, tan pronto como la mis-
ma quede organizada provisionalmen-
te, los que correspondan a delegados 
a una Convención Constituyente; 
6. —Al Goblernador de la Provincia, 
para su entrega a los Compromisa-
rios de la misma, constituidos en se-
sión, tan pronto como se hayan or-
ganizado provisionalmente, los qu-i 
correspondan a Compromisarios Pre-
sidenciales; y 
7. —Al Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes el de los 
miembros de las Juntas de Educación 
y sus suplentes. 
Dichas certificaciones se entre-
garán al destinatario siempre, bajo 
sobre cerrado, con la dirección que 
indique su destino y poniendo en el 
cierre una nota expresiva de su con-
tenido. E l expresrllo sobre se entre-
gará cerrado, con sus sellos intacto.», 
por los funcionarios anteriormente 
expresados y conforme a lo prescrip-
to en este artículo. / 
Artículo 212.—Salvo lo previsto en 
el artículo 55 de la Constitución, no 
se denegará ni restringirá, adminis-
trativa ni gubernativamente, el dere* 
cho de una persona a tomar posesión 
del cargo para cuyo ejercicio se le 
baya expedido un certificado de elec-
ción, en los casos a que se refiere el 
artículo 210 de este Código. 
Artículo 213.—Siempre que se abra 
un paquete cerrado que contenga do-
cumentos o relaciones electorales Ju-
rante un escrutinio municipal o pro-
vincial o los procedimientos judicial 
les, se hará una lista detallada del 
contenido, que se guardará para tes-
timonio, en unión de los sobres o 
cubiertas remitidos. 
Artículo 214.—Con las relaciones 
prescriptas « i este capítulo, remiti-
rán las Juntas Electorales, una co-
D E 
Vi». Día 
P a r a o a t í ó f a c e r 
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> í M I S T E R I O 
D E L N I L O 
P A R A A C L A R A R E l _ C A B E L L O 
C O M P L E T A M E N T E INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quita los untes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar ios niños de corta edad. 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
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pía certificada de las actas que se 
refieran al escrutinio; e Inmediata-
mente después de la expedición de 
los certificados de elección, se ra-
mitirán Igualmente al secretario de 
la junta inmediata superior, por car-
ta certificada, copias tíe las actas cíe 
las reuniones celebradas con poste-
rioridad a la terminación de diebo 
escrutinio. En dichas actas se expre-
sarán, detalladamente, todas las ac-
tuaciones que se hayan realizado. 
Artículo 215.—Con excepción del 
sello y, en caso necesario, de las ti-
ras superpuestas prescriptas por 03-
te Código, no podrán ponerse en oi 
anverso de las boletas oficiales mar-
cas de ninguna clase, a no ser las. 
hechas por elector en una taquilla del 
colegio. Tampoco podrán hacerse al 
dorse de dichas boletas, señales de 
ninguna clase, que no sean el impre-
so y sello especialmente dispuestos 
por este Código y ía nota manuscri-
ta que previenen los artículos 140 y 
15 \ Las anotaciones que indiquen la 
devolución de una boleta o el habe.-
sido rechazada, y las que hayan de 
hacerse durante el curso del escruti-
nio primario, o de los proceditnier<tos 
judiciales, se escribirán al dorso de 
la boleta, pero fuera del pliego, del 
impreso y del sello, debiendo ser aa, 
torizadas con la firma de la persona 
que las extienda. 
Las boletas oficiales serán cuidado-
samente conservadas por la Juní."» 
Municipal Electoral correspondiente 
que haya practicado el escrutinio du-
rante los diez y ocho meses siguien-
tes a la fecha de las elecciones en 
que se hayan usado Pasado ese tiem-
po, se destruirán, quemándolas a pre-
sencia de la Junta. 
Los paquetes que contengan las bo-
letas oficiales remitidas por las me • 
sas de los colegios no podrán ser 
abiertos por las Jujitas Electorales 
Los paquetes de boletas oficiales 
no se abrirán durante el curso de 
ninguna causa criminal, hasta que 
hayan sido proclamados definitiva-
mente todos los candidatos a cargos 
provinciales o municipales. 
Artículo 216.—No obstante lo dis-
puesto en este capítulo p,cerca de la 
remisión, por correo, de documenton 
electorales, podrá el Presidente o el 
Secretario^ de la correspondiente Jun-
ta Electoral Permanente, realizar la 
entrega pesronalmente, cuando ésta 
deeb ser en oficina radicada en el 
mismo Término Municipal. 
gida no era elegible para el cargí 
en el momento de su elección; 
d. —Que una persona declarada ele-1 
gida ha dado u ofrecido a cualquier, 
elector o a cualquier Presidente, Vo-/ 
cal, miembro político. Secretario 
empleado de una Junta o Colegio»} 
Electoral alguna dádiva o recompen-i 
s-a, en dinero o cosa de valor, cano; 
o empleo público, con objeto de con-; 
.«•eguir ser electo; 
e. —Que a los electores se les im-j 
pidió por fuerza mayor, violencia^ 
(PASA A LA SEIS) 
capitulo x n i 
Pe lo contencioso electoral 
Artículo 217.—A solicitud de cual-
quier elector o de la Junta Electoral 
Provincial, el tribunal competente, on 
la forma más adelante dispuesta, re-
solverá acerca de cuál fuere el re-
sultado de una elección o referen-
dum, en oaso de que se alegue y 
pruebe cualquiera de las Irregulari-
dades siguientes: 
a. —Graves irregularidades, fraudei 
prevaricación o error por parte de 
una junta o de cualquiera de sus 
miembros, que sean suficientes a 
cambiar los resultados de la elección 
o referéndum; 
b. —Que se han admitido votos He* 
gales o se han rechazado votos lega-
les en número suficiente a variar 
los resultados de la elección o refe-
réndum ; 
c. —Que una persona declarada ele-
Agos to , 16 de 1919 . 
U n cable de P a r í s anuncia que e l 
calor es insoportable y que en L y o r í 
la temperatura ha sido de 5 0 gra^ 
dos C , 122 F. Este es el freseca 
que encuentran las famiijas que so* 
gastan miles de pesos huyendo 
nuestro calor. 
En la Habana el mismo d í a 16 
m a r c ó e l t e r m ó m e t r o 35 grados C.^ 
unos 95 o. F. 
E l p r o p i o d í a 16 fué el a l m u e n 
zo en honor de los Cronistas So-̂  
c í a l e s en el Ho te l San Luis. Eni 
M a d r u g a nadie s in t ió calor. T o d o 
lo con t ra r io , un fresco delicioso^ 
como no lo hay en parte alguna^ 
240b9 23 a 
E n c a j e s d e M í o 
Acabamos de recibir $10,000 en 
encajes de hilo, magníficos, com-
prados a prr.ios buenos hace me-
ses y por olo los venderemos a 
5, 10, 15- 20, 25 y 30 centavos. 
Hay hasta de $1.50 vara, son una 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s ¡ o y h s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e ' * 
ITEPTUNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 t f 
E S T A E S L A M O D A 
W I N I S T A " 
Acabado de recibir, es un primor su (pintura hecha a mano. Hay dos tipos dis-
tintos, a cual m&s bonito y elegante. Su país es de seda riquísima y eu flno 
y flexible varillaje le hacen de cierre suave y sin ruido. Sus patrones de n4-
car o Galallth. le dan gran belleza. Las muchachas elegantes prefieren el aba-
nico "FEMINISTA", porque es la nota de la última moda. De venta al por 
mayor en 
" L a M a r i p o s a " 
GftT.TAWO, 86 TSLEPOiro A-427», 
Gran surtido de telas de seda y artículos de fantasía 
Toda» laa Sederías y tiendaa elegantes venden el i ^ ^ l c o _ ^ i ^ m j I S T \ A ^ 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
no hubiera podido sostenerse el fren-
te occidental hasta la llegada del re-
fuerzo americano. 
Crítica era la situación en Fran-
cia, cuando el Gran Duque Nicolás, 
trasponiendo el septentr ión de Ru-
mania, se metió en la Bukovina Y 
an enazó descender a la Transilvanla. 
Los efectos no se hicieron esperar. 
La ofensiva alemana se concretó a 
conservar sus posiciones y los c o i -
tingentes destinados al asalto, pasa-
ron al frente austr íaco, reconquistan-
do a los rusos Lemberg, Tornopol y 
otras poblaciones Importantes. 
Era Igualmente crít ica la situación 
en Francia cuando el ejército ruso 
embistió por la Polonia meridlonAl, 
reconquistando a Lemberg y presen-
tándose a las puertas de Cracovia. 
Los alemanes, con la rapidez que 
le prestaba su magnífica red de fe-
rrocarriles, acudieron al peligr/, evi-
tando la amenaza de una Invasión 
rasa en la Silesia. 
Claro es que el frente occidental 
hubo de debilitarse, pasando el pe-
lÍ£ro de que los alemanes llegas«u a 
los puertos del Canal. 
La obra de Rusia en la guerra ba 
sido algo más útil y más brillante de 
lo que los propios aliados le han con-
cedido y sobrados méritos alcanzó el 
Gran Duque Nicolás, ahna de aquel 
ejército que un vendaval revoluciona-
rlo convirtió en pavesas. 
"Washington, Agosto 21.—El Depar-
tamento de Estado, se muestra ínte-
reaadíslmo en investigar el origen del 
rumor acogido por la prensa Inglesa, 
de que los Estados Unidos agraviaron 
a la Delegación ablsinia, t ra tándole 
poco amistosamente. 
"Los funcionarios americanos nie-
gan la afirmación rotundamente, a f r -
mando lo contrario, que los repres mj-
tantes abisinios fueron muy bl5n 
atendidos por el Gobierno americano, 
tanto que ellos se declararon muy 
agradecidos a las dispensadas antes 
de partir. 
En el Departamento de Estado so 
cree que la publicación hecha por la 
prensa inglesa, es el resultado de rra-
qiiinaciones para crear enemistades 
en P\ Exterior a los Estados Unidos '* 
Muy rápidamente ha de actuar el 
Departamento de Estado americano, 
si quiere obtener algún éxito, porque 
cuando la prensa o el cable se 
empeñan en una cosa lo consiguen. 
Se empeñaron en que la influenza 
fuese española y no ha habido modo 
do librar a España de ese San Be-
nito. 
O. del 1?-
de la lejanísima antigüedad. No es 
moral porque »upon©r que yo, reen-
carnado, estoy purgando cr ímenes do 
una existencia anterior sin conocí ' 
miento n i recuerdo alguno de tea 
preeexlstencía y de esos cr ímenes, y 
por tanto sin pesar alguno moral de 
ellos, es acusar a Dios de Injusto y 
al hombre de victima. Aparte de que 
la teoría del periespír l tu y la corna-
nlqüclón con los desaparecidos n i en-
cuentra prueba alguna, ni cosa que 
se le parezca; antes olen la filosofía 
enseña que no hay necesidad alguna 
dei tercer elemento, y los estudios 
científicos realizados por hombie» 
tan despreocupados de prejuicios or-
mo los miembros de la Soclety of 
Pskíhycal Research no logran identi-
ficar a ningún espíri tu en cuanto al 
amor que pueda fomentar el espirltts-
mc sin Dios justo, sin conocimiento 
cierto de la libertad humana y pla-
gada de antiguallas. . . para nosotros» 
no lo deseamos. 
Eranclwo Romero. 
" N o t a r d e í P u e r t o " 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
per íepafioi "Miguel M. de Pinillos", 
se babe que en Barcelona ocurrieron 
de! l n al 10 de Julio 31 casos con 7 
tíefrnilones de viruelas. 
La patente de San Juan de Puerto 
Rico nace constar que según la preu-
do aquella ciudad de Puerto R i ;o 
i e han registrado dos brotes esporá-
dicos de "Influenza". 
EL "ALABOT" 
Le Nueva York ha llegado el vapor 
americano "Alabot" de 2,581 tonela-
das, brutas y 9 oficiales y 247 hombres 
ds tripulación. 
L^le vapor pertenece como auxiliíir 
a la Marina de los Estados Unidos pe-
n i p.'íora trae un cargamento de ce-
mento. 
ACEITE ; 
El vapor español "Miguel M. de 
Piniilos" ha traído 11,275 cajas de 
afeite puro de Oliva. 
L r r p R o ^ c T o Ñ Z 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la s Religiones 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Comisión Internacional Americana en 
Washington está haciendo las gestio-
nes oportunas para que se nos m-li-
fi-iue en debida forma. 
Esta Oficina se ha Instalado provi-
sionalmente en Manrique 111, hasta 
que tenga construido su edificio pro-
pio y ya ha publicado el primer Bo-
letín, que será enviado a cualquier 
persona que lo solicite en la referida 
oficina. 
He aquí el sumarlo de las intere-
santes materias que contiene el Bo-
letín número 1: 
Pos Palabras. Convención de Bno-
nos Airea. Delegados a la Convención 
Creación de la Oficina del Grupo Nor-
te Franquicia Postal. Comisión a los 
E. U. del Director de la Oficina. Ley 
del Congreso. Resultado del Vla^e: 
Comunicación del Hon. Leo. S. Ro-
we: Comunicación del Hon. Willíam 
cuota de 
F l hombre colwado f m . l o n la 
mrerfe. . billón rrfncrío en a re l l -
p l ó n . . . Esí> ha sido r l ir leer do ftw 
das Ins r e l ^ í o n o s . . . En t nces el pri-
mer hombre no pudo ser r^l igioroj E. González; Aprobación 
hasta ver lu Parca do cerca. No b-w i Cuba. Reglamento. Segunda Comisan 
du^a que !a cercanía de ta muerte j del Director de la Oficina. The Hava-
re.Mierd;! al hombre su responsabiM- na Bureau. my Dr. Constantine B. 
dad para < on Dios; pero si o) hom-! McGuíre. Remarks by Dr. Mario Díaz 
br.? arte^ de llegar al lecho del dolor j ir izar. Traducción de la Conferencia 
no tuviera noción .del Criador y n© so del Director en el Pan American Co-
pprca.taradeo/.-o os responsal.'f de3U8lmunicaciones recibida8 de los Esta-
nch>* la proximidad de la muerta no , dos Unid0R. Del Hon john Barrett; 
batrtía de enseñarle nada. Si el hom-
bre viendo cercano su fin. p^nsa ^n c á r t e r Glass 
la otern.dac1 es porque ya ant«;s pensó 
en ella. Pudieron las pasiones calmar 
los remordimientos de su ccrciencin, 
pero on el trance supremo se vuelve 
ordinariamente sobro sí mismo, no pa-
ra Intentar a Dios, sino para meditar 
lo que ya sabíamos. 
Tas reUpiones fundan su doirma on 
ln moral—no su moral on el dor-
m a . . . Eso puede ser exacto tratándo-
se de ciertas Ideas pragmáticas , ex-
plotadas ya hace cosa de quince años 
en los Estados Unidos e Inglaterra: 
p^ro respecto del Cristianismo es 
erróneo. E l Cristianismo basa su n-o-
rai en sus dogmas, y nada más j u n i j 
Antes es creer que obrar; es la In+e-
lljencia quien debe guiar a la volun-
tad y no viceversa. SI yo tengo por 
culpa grave el abandono del culto, 
es porque creo que debo adorar a 
Dios en la forma por E l admitida. 
No admito la licitud del robo, porque 
creo que la propiedad es un derecho 
humano, pero no al revés. Adoro a 
tres personas en Dios y tengo por pe-
cado el ofenderlas, porque creo que 
en Dios hay tres personas distintas: 
de lo contrario no las adorara. Fstc 
principio es harto claro, lo mismo on 
Del Hon. Willíam Phill ips; Del Hon. 
V í D A O B R E R A 
LA HUELGA DE TAXPA 
Las noticias recibidas de la huel-
ga de tabaqueros de Tampa, eou fa-
vorables a la solución de la huelga. 
Parece que el referendum verificEdo, 
es a favor de la terminación del con-
flicto, con la oferta del 15 por ciento 
de aumento, y la entrega de capotes 
suficientes, para economizar la pi-
cadura; si no se ha dado por ter-
minada la huelga, ello obedece a que 
aún no se han arreglado las peticio-
nes de las anllladorai. y demás em-
picados anexos, que reclaman mejo-
ras en sus jornales. 
Mientras no avise el Comité de L s 
Tabaqueros, cont inuará en las t i -
bricas de tabaco de esta ciudad la re-
caudación de los cuarenta centavos 
acordados, para socorrer a los huel-
guistas 
LOS CAJONEROS 
El Gremio de Cajoneros también 
el orden natural, social, histórico o acordó donar cuarenta centavos'por 
'•Ipntíflco, que en el terreno religio-
so. 
. . . Do ahi la expansión del cristta 
nfsmo. De ahí la expansión del espl-
ritualismo (léase espiritismo), del 
credo reoricarnaplonista, piedad pnr 
pada do falsos misticismos, hecha do 
amor a nuestros semejantes. iVd.va 
por Dios! ¡Calificar al espiritism') 
como tíltima estapa, perfecta y aca-
bada, do las ideas religiosas, fuente 
de amor a nuestros semejantes! NI 
el espiritismo es moderno, ni es mo-
ral , ni es fuente de amor a nadie. No 
es moderno, porque, como ya d e m o s - h r a t ó de la huelga de Tampa, do la 
tramos, sus tres bases son errores 1 correspondencia recibida y de otros 
operario, para los huelguistas de 
Tampa, atendiendo al apoyo que úl-
"umamente le prestaron los torcedo-
res, en la últ ima huelga. 
Y asimismo donar 25 pesos a la 
coposa de un compañero fallecido re-
cientemente, cumpliendo lo es ta tu id 
en su reglamento. 
Contribuir al sostenimiento del 
•Boletín del Torcedor" y pasar U 
dicta de $1.25 centavos a un compa-
ñero lesionado. 
E L COMITE DE LOS TORCEDORES 
En un cambio de Impresiones se 
1 
n 
PARAT.ONS06 MALf O* A WANJOe 
E S P E C T A C U L O S 
O V O M A L T I N E 
UNA C O M I D A E I Í C A D A T A Z A 
'''lliTTTIIIii'iiiiiiii - irTTrrrrTTTTTTTrTTTÍMlili 
P 1.Y11ET 
Esta noche se ce lebrará las "bodas 
úe plata" de la revista "El amor le 
) ios amores", que va en la segunda 
tanda doble, con la opereta 'E l via-
je de la v ida . " 
En primera, sencilla. "Las Musas 
L a t e a s . " 
• • * 
fAMPOAMO« 
En las tanda3 de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
r á la Interesante película en cinco 
acto¿ titulada " E l corazón del de-
f ie r to ' , interpretada por el conocido 
í^rtiett» Monroe Sallsbury. 
En i t s demás tandas se proyecta-
r án los episoiioü tercero y cuarto 
de la magnífica película* "La mano 
de la venganza", titulados "E dU-
mante del Embajador" y "La dama 
gr i s . " 
TaniDlén figuran en el programa 
as interesantes comedias "A casida 
^uc Ambrosio" "El padre adoptivo", 
el diurna "La Tigresa" y "Revista 
universal número 5." 
• • • 
M A R T I 
En el colisio de Dragones y Zu-
•ueta se ce leo ia rá esta noche uua 
funden extraordnara a beneficio de 
ios señores M m o Vitoria y Ernes-.o 
I ecucna. 
El programa es el siguiente: 
La revista cómico-lírica "'La LigT-
de las Naciones." 
El monólog ) de Mario Vtoria "Có-
mo se hace una obra," 
Concierto al piano por Ernesto L3-
cuona. 
1. —"The Butterfly", Calixto La-
v?-lcé. 
2. —"Estudio en las teclas negras", 
ChopJr. 
3. —"Caprichc- Español" , Ernesto 
Lecuora. 
Estreno del juguete lírico en un 
seto y tres cuadros, de Rafael Medi-
na y Mario Vitoria, músca de Manuel 
Bar-ueco y Ernesto Lecuona, titulado 
"El triunfo de V i r u l i l l a . " 
Y cómo final, la aplaudida obra de 
Vitoria y Lechona, "Domingo de Pi-
ñ a t a . ' 
La fttnclón es corrida. 
• • -A 
COMEDIA 
Esta noche: "La corte de los go-
rrones ." 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "La perdición 
de loa hombres " 
En segunda, 'Las püdo ra s del 
.unor-" 
Y en tercera, "Los negritos cu-
r ros ." 
• • 
MIRA MAR 
Par-i esta noche se anuncian, en la 
primera tanda» el cinedrama "Luz en 
las tinieblas" por Henrrietta Greel; 
y en segunda, " E l Rayo", por Elena 
Mak'/wska. 
• • • 
l'AUSTO 
En Las tandas de las cinco y de 
las nueve y cuarenta y cinco se ex-
jh iLIrá la magnífica creaos 
! rothy Dalton. en cinco ^ ^ ^ 
| tas do amor." 
En la tanda especial « 
iu^P--etada por p 6 ^ 
a i 1 ' " 
"Fedi-; a 
Fred^ricks 
Y en la segunda tanda i , 
ríun nocturna ia cinta "a 7 a ^ 
res", r o r Cec^ de * ¿ 
IÍIALTO 
Día de moda. 
En las tandas de lk Ulla v 
c-uco y cuarto- siete y med,y 
vo tres cuartos se exhibirá , y 
en seis actos titulado " . w t ^ 
nasado", por la notable a c ? ^ 3 
Me La:en. actri2 ibjy 
En 'as tandas de las doce „ 
! to, de las cuatro y de iD 
media, se anuucla "El w ^ . # T1 r^n 
















En ias demás tandas, el dran, ha usU 
dos parto. "Capturados v h ? ^ k - fi< 
chinito • ^ í comeJla "El cochinito ciego-
vista universal número 101 » ^ 





El rrograma de hoy es muy im,, * re°a! 
santo. uy ^ere- (1 
| cangr 
vine 
"E. altar del honor", ñor d 
-erri .cale. irá en las tandas í1 ^ V 






Loca juvenMd", por LouUe Hrft 
en las tandas de las dos dos R 
cinco y media y de laa nuev'e 
n^cho. 
De paso . per Douglas Falrbanl» v 
en las tandas de las tres y medi.T' ^ , 
las ocho y de ias die d» püunle: 
• • • 
FOR>OS 
"Cuando una muler quiere . " M _ 
exhibirá en las tandas de las treg, je .-foatru' 
as sois y de as nueve. 
"Lo ratera reHámpago", episodio 






"El 40 H . P •• a la una, a las cuv cíitQS d 
ro v a las diez. 
. "Carmen Ma.ino" a las siete 
• • * 
M A X . H 
Para hoy se enuncian las pelícoiM 
"Cunado una mujer quiere.,.", "ü, 
ratera re lámpago", "El 40 H.P." y 
otras más , cómicas. 
• • • 
NIZA 
Hoy se proyectarán "Actualidad?! 
de Pnthé" , "E l final de la canción', 
eí drama en sjIs actos "Maternldad'i 
y cln+as cómicas , 
• • • 
L A TIENDA NEGRA 
Para hoy se anuncian el drama «a 
tres actos "La prueba acusadora", el 
eplsodo 13 de ' La casa del odio", la 
cinta en cinco partes "Novicios dd 
amor ' y los episodios quinto y seiííi 
de "La mano de la venganza,, 
• • • 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Fundía 
d i a ^ EJstrenos de las mejores pelfc 
cu'as Europeas y Americanas. Now 
dales todas las semanas. 
lOr 
püebli 
í, a dar 
•A&re 
«ú mi 
N u t r i t i v a , digrerible, a l imen t i c i a , sumamen te agradable . Siete veces m á s n u t r i t i v a 
que la cocoa , dos veces m á s d i g e r i b l e que l a leche. C o n t i e n e todos los e l emen tos 
a l i m e n t i c i o s esenciales para crear m ú s c u l o s , ce rebro y n e r v i o s . A p o r t a v i g o r m e n -
ta l y f í s i co . A los cansados, ne rv iosos o agotados , O V O M A L T I N E d á sa lud y 
fuerzas. P o r d é b i l que e s t é el e s t ó m a g o , s iempre la d i g i e r e b i e n . P r u é b e l a c u a n t o 
antes O V O M A L T I N E , se p repara s in coc ina r . 
SE V E N D E EN F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S FINOS 
LABORATORIO: DR. A. WANDER, B E R N A , SUIZA. 
asuntos. Entre estos el nombramien-
to de una comisión para atender al 
i'eseo de la Unión de Fabricantes, que 
pretende poner al habla a la repre-
sentación de la firma de "Baire", con 
la de los Torcedores, en espera de 
que entre ambas representaciones 
puedan llegar a un acuerdo que so-
lucione el conflicto. 
LOS REZADORES 
La comisión que entiende en la pe-
tición de la Unión de Rezagadores, 
ti¿ne en estudio dicha petición, y en 
estos días resolverá la contestac 'ón 
que ha de dar a los rezagadores. 
C. ALVAREZ 
E l C ó d i g o E l e c t o r a l 
(VIeno de la CINCO) 
misma, a la Audiencia, la cual, en e i , probar, por lo menos tres días anf es 
término de cinco días, prorrogabies de la vista 
a diez por auto fundado en la dlft-
cuitad de comunicaciones, si ante ella 
pendieren de resolución otras recla-
maciones basadas en los mismos he-
chos, rec lamará los antecedentes del 
Juzgado de Primera Instancia para 
su acumulación y resolución d(| yo-
das las reclamaciones en una sol*. 
Para tramitar recursos de inconsti 
tucionalldad que se establezcan tVmo 
consecuencia de una elección, será 
necesario que el recurrente preste 
fianza por la cantidad de dos mi l pe-
sos (2,000) para responder del pago 
de las costas a que pudiere ser con-
denado. Esta fianza se a c o m p a ñ a r ! 
sentencia. Durante ese término y si con el escrito, estableciendo el recar* 
la Audiencia reclamara los antece-
dentes, el Juzgado se abs tendrá aol 
conocimiento de dichas reclamacio-
nes. Una ve.-: firme la sentencia dicta-
da, se remifirá testimonio de la mis-
ma para su cumplimiento a las jur. 
so y se rá constituida a favor del Pre-
sidente del Tribunal Supremo. 
Art ículo 222.—Inmediatamente que 
fuere presentada la reclamación el 
Secretario del Tribunal la anunciará 
en la tabli l la del mismo y hará ace-
tas electr/ales correspondientes por más que se notifique a l candidato y 
C E R C A D O NEOYORQUINO 
TKE CUBA. CAJÍE SVGAR 
.SiUíva liork. Agosto, 22. 
i a, ^£fT?Jon S?"*'^ más de P1"*c5c 1a8 romanes, y se Tendieron S,200. Lias prclentus bagaron l ^ i , en tma Ten 11 de 700. 
LA BOLSA 
JUce el snmario de The Wall Street Journal: 
Naeva York, Agosto, 22. 
n tíáU^^J^!^?' tLo8 T?lore« * aceros y petróleos subieren aprisa en 
^lU^r ^ M^ün^B- rec1ente? «ompras en tses ramos so haceh ohora 
^ Kellv s n r J ^ J i í 8/' « « ^ r o n a ia i^ja. Marcada escasez en los. valores de 
t i d a d e , 5 ' T o f ^ l ^ : . a™ ?0 P^'160 íle,,a S^la l r , adquiridos on grandes can-
Uüadcs. Loa de la Ampilcaa Hiunatra lan tenido nuera »»4a." 
LOS BON OS O E 1*A IiIBEUTAD 
Nu?Ta Ycrk, Agosto. 22. Cotización Je ayer. 
amenazas o soborno^ concurrir a la 
votación en número tal que de haber 
concurrido hubieren podido variar el 
resultado de la elección; 
f. —Que una junta escrutadora in-
debidamente anuló una elección por 
cualquiera de los motivos de los ar-
tículos 199 y 200 de este Código; 
g. —Por cualquier otra causa que 
demuestre que en la elección o en el 
escrutinio ha habido alguna ilegali-
dad que influya de algún modo en los 
resultados finales. 
Artículo 218.—Las reclamacione3 
que afecten a candidatos a los cargos 
de Compromisarios Presidenciales y 
conducto del Juzgado respectivo. 
El reclamante que hubiere formu 
lado ante el Juzgado de Primera Ins 
tancia, una reclamación que afoel» 
a candidatos a cargos municipales o 
a miembros de Juntas de Educación o 
al referéndum a electores del munici-
pio, no podrá en ningún caso, recu-
r r i r de la sentencia que dictare Iq, 
Audiencia en vía de apelació; pero 
«i ésta no ouedare firme ñor hah^r 
sido recurrida por otro reclamante 
ante el Juzgado de Primera Instancia 
podrá personarse en el Tribunal Su-
al Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea correspondiente del 
Partido a que perjudique, según que 
el candidato lo fuere a cargo na^'" 
nal, provincial o municipal, y p^r 
conducto de la Junta Electoral ros 
pectiva, enviándoleg por correo, ba-
jo sobre certificado, copla de la re-
clamación. Las reclamaciones relacio-
nadas con un referéndum se notlfl v.-
rán personalmente por medio de una 
copia al alcalde municipal en el caso 
de un referéndum municipal; y al 
Gobernador de la Provincia en el ca 
premo y formi^lar ante el mismo '.as» I so de un referéndum provincial o na-
alegaclones que estime conveniente» 
a su derecho. 
Artículo 220.—Las reclamaciones 
serán presentadas por escrito con dos 
copias al Tribunal competente, den-
De la Libertad, del aifirlr 
frlmeroa del 4 Ve 
Segundos del • 4 ,,' 
Primeros del * 4Ví( -
.̂ egui.dos del .* * 4̂ 4 oi0 Terco-ros del. 4* o'o 
OoazUd del * 414 „u 
United States Vlctory. del, . . . .* as? °l° 
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Vicepresidenciales, Delegados a una l tro de un término que empezará el 
Convención Consttiuye:-te, Represen ! día en que por la Junta Electoral fae-
tantes, Compromisarios Senatoriales,! se fijada la mlación general defintT-
cafgos provinciales o a cualquier otro 1 va, o la relación general provisional 
cargo análogo que se creare, o a un 
referéndum a los electores de una 
provincia o de la Nación, se rán vistas 
y resueltas por las Audiencias res-
pectivas, y, en la de la Habana, per 
la Sala de lo Civ i l ; disponiéndose 
que en todos los casos que compren-
dan un referendum nacional, el t r i -
bunal verá y resolverá el asunto-
cámbiese o no se cambie' con su fa-
llo el resultado en la provincia. 
Lasr eclamaciones que afecten a 
candidatos a cargos municipales y 
miembros de juntas de educación o 
al referéndum a los electores de un 
municipio, serán vistas y resueltas 
por el Juzgado de Primera InstancU 
del Partido Judicial en que radique 
el municipio interesado. 
Artículo 219.—Siempre que. arte 
en el caso dispuesto en los art ículos 
199 y 200, y vencerá a las seis de la 
'arde del décimo día hábil posterior 
a dicho día. 
Artículo 221.—Las reclamacloces 
se presen ta rán por escrito, con ir.'.a 
copla, en el que se podrá hacer cons-
tar, en párrafos separados: lo., la re-
lación breve y sucinta de los hechos 
en que se ba^en; 2o., la cita escueta 
de los art ículos de este Código que se 
consideren infringidos; y 3o., las 
pruebas de que intente valerse el so-
liictante. 
Iguales requisitos serán cumplidos 
en los escritos de contestación, si los 
hubiere, los cuales serán admitidos 
en cualquier momento antns do eT. 
pezar la vista. A ninguna persona 
cuya elección se discuta se le peml -
un Juzgado do Primera Instancia, se t l rá presentar pruebas o Iniciar dl3 
estableciere una reclamación cuya re 
solución pueda afectar a la vez a 
cargos municipales o de Juntas d* 
educación y a cargos provinciales o 
nacionales, serán comunicada inme-
diatamente, con copla ín tegra de la 
cusión alguna en la vista en oposi-
ción a la reclamación, con reinecto a 
materias a que en ésta no so haga 
referencia, a no ser que haya presen-
tado un escrito expresando los moti-
vos y alegando los hechos que Intenta 
cional 
E l secretario del tribunal requer i rá 
Inmediatamente a las juntas electora-
les correspondientes pyra que envíen 
al t r ibunal todos los libros, boletas, 
relaciones do boletas, pliegos de es-
crutinios y demás documentos que 
obren'en su poder relativos al asun'to 
en cues t ió ; y el mismo día en que 
reciba una junta el requerimiento, el 
secretario de I j misma hará^ entrega 
personal de los dt>cumentos, si e^to 
fuera posible, envlándolos por correo 
bajo sobre certificado en tro caso. 
Estos documentos, antes de ser en-
tregados y enviados, se rán rubricados 
en todas sus hojas y en las, cubiertas 
de los paquetes que no huhieren sido 
abiertos por el presidente de la junfa 
correspondiente. 
En caso de urgencia, el tribunal po-
drá acordar que el requerimiento a la 
junta electoral previsto en este ar-
tículo, se haga por telégrafo, en cu-
yo caso la junta requerida deberá en-
tregar al empleado del telégrafo un 
recibo firmado acreditativo del reque-
rimiento. 
Si lo estimare conveniente el t r 
bunal podrá designar un delegado de 
su confianza parar ecibir y transpor-
tar oficialmente la documentación re-
ferida. 
Art ículo 223.—Transcurrido el plazo 
de cinco días, o el de diez, a los que 
se refiere el articulo 219 de este Có-
digo, el t r ibunal que haya de resol-
ver las reclamaciones presentadas se 
reuni rá para hacer los señalamientos 
de todas las vistas, las cuales h a b r á n 
de celebrarse dentro de un plazo no 
menor de cinco n i mayor de diez, días 
improrrogables, anunciándose dicho3 
señalamientos en la tabl i l la de edic-
tos del t r ibunal , sin que se requiera 
otro medio de citación. 
La vista empezará el día y hora se-
ñalados y no se suspenderá por au-
sencia de ninguna de las partes. E l 
reclamante se rá dirigido por letrado, 
y podrá comparecer por sí o por me-
dio de apoderado. 
Cuando hubiere más de una recla-
mación pendiente, o se discutiese la 
elección de m á s de un candidato pa-
ra el mismo cargo o para otro disrin-
to. el t r ibunal podrá acordar que se 
vean juntas, bajo la misma dirección 
cuando el Interés fuere el mismo, o 
bajo distintas en caso contrario. 
Artículo 224.—Las pruebas que nc 
estén al alcance del reclamante y fie 
las otras partes, s e r án propuestas 
antes o en el acto de la vista, y so 
hará referencia a ellas con la clari-
dad y precisión necesarias para que. 
el tr ibunal pueda pedirlas u ordenar 
con tiempo su práct ica, si las estima-
se pertinentes. 
Artículo 225—El día y hora fijados 
para la vista comyarecerán los recla-
mantes y las otras partes con las 
pruebas que hubieren propuesto en 
sus rosnectivosVscrltos, y con las que 
estimen convenientes, aunque no se 
encuentren propuestas en los mlsm'QS, 
siempre que fuereij sobre la miflma 
materia de la reclamación. 
Artículo 226.—Al comenzar la vista, 
el t r ibunal o rdena rá al secretarlo la 
lectura de los escritos que contengan 
las reclamaciones y sus contestacio-
nes, y procederá en seguida a practi-
car las pruebas propuestas que esti 
me pertinentes, rechazando las q''.'' 
estime impertinentes La prueba do-
cumental, en todo caso, s e rá agregaba 
al expediente y tenida en cuenta pe--
el tribunal. 
Artículo 2rv7.—Una vez pract icada 
las pruebas, se concederá la palabra 
a los abogados de los reclamantes 
por el orden de las fechas de presen-
tación de sus respectivos escritos, y 
a los de las otras partes por él mis-
mo orden. S' la fecha fuese la m i s ' m 
hablarán los abogados por el orden 
alfabético de los apellidos de sus res-
nectivos mandantes. 
Artículo 228.—Haya o no presenta-
do escrito, todo candidato cuya elr-c 
rión se discuta podrá comparecer en 
la vista, personalmente o por medio 
de mandatario, para oponerse a la 
reclamación, aportando las pruebas 
que crea convenientes, y su abogado 
será admitido en los debatas ds 
acuerdo con las disposiciones de este 
Código. 
Artículo 229 — E l tr ibunal , antea do 
empezar la vista, podrá l imi tar el 
tiempo que h a b r á de durar cada uno 
de loa informes de los abogados, no 
pudiéndole conceder a uno m á s tiem-
po que a otro. 
Artículo 230.—Cuando la reclama- j 
ción comprenda la apertura de los 
paquetea de boletas y el reclamante 
a su representante haya comparecido j 
on la vista, el Tribunal los a b r i r á y i 
examinará las boletas que aquéllos» j 
contengan, y cuando se termine e l . 
examen, las boletas s e r án puestas 
nuevamente bajo su cubierta orlgi-1 
nul, la que se colocará dentro de otra 
nueva cubierta, que será cerrada y 
seMada con el sello del Tribunal. 
Artículo 231.—Aunque ni el recla-
mante n i tm representante \s&n 
comparecido en la vista, ni harw 
ofrecido otras pruebas, ni pedido l«l 
aperrura de los paquetes y el examej 
de las boletas, el tribunal examüuij 
rá , en todos los casos, los libros, p« 
pe íes, pliegos de escrutinio, relacl-H 
ne» de boletas, actas, acuerdos y (H 
m á s documeriVs, elevados por 1M 
juntas electorales en relación con 1M 
reclamaciones; y si dicho exaitea 
arroja Indicios racionales de que M 
habido irregularidades en los esci* 
Unios, el T r i b u n ^ procederá, de oí» 
cío, a abrir los paquetes y a exam'' 
nar las boletas de la misma manerJ 
y en la misma forma previstas en « 
ar t ículo anterior. 
Art ículo 232.—El Tribunal 
oblgar a comparecer para declar-arijl 
cualquier persona, funcionario o 
pleado de las juntas o colegios elect̂ j 
rales, y a que le sea remitido cmp 
quier documento que estime que te» 
ga relación con el caso. , 
Art ículo 233.—Las pruebas aocm 
mentales serán admitidas en t"0' 
ticlnpo antes de empezar los Infonn" 
de las partes. 
No se rechazará prueba «Jocuiren» 
alguna a causa de defectos de foW»» 













































incompleto, n i porque no haya e 
bajo la custodia corrrf.pondiente, 
por otra causa alguna, sino Que ' j 
siempre recibida por el t "^"8 . w 
agregada al expediente, d á n d o s e ^ 
fuerza probatoria que las ^ ^ ^ ^ 
cias del caso justifiquen. La 1 ^ . 
testifical será apreciada líbreme 
en todo caso por el tribunal. 
Art ículo 234.—Contra las resoWj 
nes oue admitan cualquier cía gl 
prueba no se dará recurso a'^" ^ 
la prueba propuesta fuese den^.tj 
la parte que la hubiese P 1 " 0 ^ 
t end rá derecho a que sê  haga ^ 
tar en el acta f^e aQ"6113^ & 
ofrecida y rechazada, al ^Lgjbiin 
proponer la cuestión de su adm ^ 
dad ante el tribunal s"^6"" sj fJ' 
uno de los puntos de apelación- ^ 
te tr ibunal creyere que d ' ^ i L - ' 1 
debió ser admitida. porV» anu p 
fallo del Inferior y ordenarle 1^ a 
practique v dicte nuevo fal'O' la $ 
estima suficiente hacer uso fl l0 «S* 
cuitad que le concede el srtic ^ 
de ordenar una Investigación ^ 
mentarla Contra el nuevo i»1 ^ 
dictare el tr ibunal lnferIor gl 
los mismos recursos que contr 
mer fallo. rf l jne^ 
Art ículo 235.—Todos los doc ^ 
1:54 
pode 
tr ibunal y que se refieran 
con excepción de las bole7^; ¿e ^ 
en todo tiempo a disposición 
partes para su examen 10 
Art ículo 236.—En cuanto "ipoeá 
incompatibles con las dispo V 
de este Código, regirán co rno^ dé^Dtii 
tortas laa disposiciones de 




V i c t o r i a ( } e Capabl»11' 
c a e o I n g l a t e r r a 
1 líj&ea 
-2, ^ r u 
Hastings, Ingbiterra, A*0 ^ í i ' -
E l fanl)so ajedrecista <*obíinj¡rIff 
Kaúl < apablanca ganó ^ de i« -
,.,16810 en ol torneo ^f'M** ' 
Federac ión Internacional ^ t e í M 
E l campeón serbio Boris 
nó el segundo puesto. 
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ia y mi 
'á el 
ombras 
las ocho » 
aci(io acu, 
1 drama en 
vivos", h 
go" y - j ^ 
01." 
iicalde de Guigoñán tuvo la bou 
Invita-me. el año pasado, a 
r ita, de tu pueblo. Nosotras 
'̂Z0s sido camaradas de escri-
í:UDdurante siete años, en la es-
0' e Monte-Favat. pero después 
era babiamos vuelto a vernos 
dito sei Dios!—exclamó al 
lo que es tú, siempre csUs 
fresfo como una flor, bo-
uu peso, derecbo come 
^holo~"-Yo te liablTÍa reconocí)lo 
^(^le reipondl— siempre el 
• s ó l o que la vista disminuye 
-o que K s sienes ríen, que lo3 
•,.s' blanquean y que "cuando 
eiima3 están blancas los vallos 
L están cauentes". 
Vaya con el tonto!—me dijo— 
'lejos bueyes son los que bacen 
sarco más derecbo...Y además, 
tedo el qu5 quiere llega a vetera- j 
pero vamos a comer, 
r ustedes saben la manera cómo | 
P0r Beasij 
ndas de k 
oulsa Huff, 
dos, de ;ai 
meve de I 
Palrbanla 
lirAs 3 ° resp ndo de que en la ca-
iem amig > Eastaña nadie se mue-
de hambre. 
platos con que en esta tarde 
reo-aló, /3ran dignos del traU-
muy latere.[JD,00(io •Tb iV: truchas de la Sor-
cangrejos de rio, carnes espión-
vinos de marca, licores de to-
lases quo adornaban el centi'") 
u mesa, y una pollita de veinta 
a hacer el servicio que... 
•en1-
los pan 
les digo a urtedes mas. 
lere..." H 
iaa tres, I 
episodi» 
cinco y | 









si drama «a 
isadora", el 
el odio", la 
Novicios ¿a 
nto 7 sertti 
anza. 
•I negar a los postres comenzamos 
oir un ruido sordo que venia de la 
j e RunI run! m n ! eran los 
y media, ¿i ubúriles en manos de la juventud 
pueblo que venía, según costum-
a dar serenata al señor cónsul. 
,Abre la puerta, Fransoneta — 
¿ nii amigo Bastaa—ve a buscar 
fon?as6es y ¡paf! lava las copas, 
(̂ nndo los músicos acabaron tu 
i^rjlada, comenzaron a marchar 
trjs de los jefes de la juventud, 
jenes entraron en la sala llevand") 
mitos de flores en el ojal y acom-
oados. no só'o del mozo que mos 
fieramente los premios en el 
o de un asta, sino también ríe 
bsndas de faranduleros y de mu-
idlas-
vasos so llenaron de buen vino 
Alicante; lodos brindaron a la 
M del seño'- alcalde; y cuando to-
nubleron bebido, cuando todos 
¡ron reide pronunció mi amigo 
pequeño discurso: 
-Bailad todo lo que os dé la gany, 
los mios, divertios todo lo que po 
eu no dándose golpes y en no 
tierdo desornen, todo está penri-
J. 
-¡Viva el 3eñor Bastaña!—gritó 
ijuvontud 
T noniéndoso en camino la farán-
jia todo el mundo se fué. 
Cuando al fin nos quedamos solos 
¡.migo Bastaña y yo, mi primera 
«P'nta fué: 
-ifuánto '̂empo hace que eres 
kak.e de Guigoñán? 
Kincuenta años. 
-Con serie-lnd ¿hace ya cincuenra 
-Pi, te lo aseguro; cincuenta años, 
i te visto pasar, querido, once 
kiernos y no creo morir, si el buen 
s me ayuda, sin enterrar todavía 
h media docena. 
t-Pero ¿cómo has hecho para sat-
ta puesto a través de tantos acón 
írotos y fio tantas revoluciones? 
Ah! mi amigo, este el Pater de 
asnos. 
mueblo, vi buen pueblo, el bra-
tblo, no pide sino que se le cou-
. Ahora cien: hay algunos que 
"es preciso conducirlo dulce* 
le". En cuanto a mí ¿sabes lo 
E L M | 
í 
D E Ü G O S I O Í E R I M A I A G R A N V E N I A E S P E C I A L D E E I N D E T E M P O R A D A 
Q U E V I E N E V E R I F I C A N D O L A C A S A D E L A S M O D A S A D E L A N T A D A S 
' T H E F A I R " 
No podemos reparar en precios, obligados por la necesidad de salir del mayor número de mercancías de Verano, 
para dar cabida a las grandes remesas de artículos que empiezan a llegarnos para la próxima temporada de Otoño e 
Invierno. Por eso seguimos ofreciendo por unos días más 
A R T I C U L O S F L A M A N T E S Y D E M O D A A P R E C I C S F A B U L O S A M E N T E B A R A T O S . 
V E S T I D O S , S A Y A S , B L U S A S , R O P A I N T E R I O R D E T O D A C L A S E , C A P A S , A B R I G O S 
M U C H A S O T R A S M E R C A N C I A S , S E L I Q U I D A N A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
NUESTRA OFERTA DE HOY, P R O T E J E S U S I N T E R E S E S . VISITENOS. 
T 1 E F M M g 1 1 , l l 1 ^ w 1 
V 
S Loebel: 1 caja ropa 
Cuba E . Supply y Co.: 1 idem cuer» 
Viuda de Doria y Co.: 1 idem efectos 
J T Danin: 1 Idem idem 
A Katotolia: 1 idem Idem 
Pérez y Ce.: 1 idwem tejidos. 
A. Luacoa 5 barriles camarón. 
Eloctricar E . y Ca. : 1C bultos mate-
riales. 
Manifiesto: r.4C Am. H. ^ Flag-lef 
rtipltán Witate procedente de Key \\ cst. 
ronslpnad) a R. L . Kranan 
V J V E U S S : 
.T. Castellanf. 400 cujas huevos 
Mvift y Ca. : GOO id lo. 
Armour y yCa.: 75 tercerolas d» 
^nisa 27, 21S kilos carne puerco. 
M I S C E L - V X E W . ^ 
Tropical 72;000 botellas racías, O'iOO* 
id Id no vieren. 
Compañía Cervecara Internacional: t.0>4,6ii 
id id Compañía de paseosnsc y yugrua» 
minerales SLVxiO id id. 
J . R. Orn Ca. ILÍiUO piezas techado. 
J . Agniiiera v Cfe. :9.000 luldrlllos ( 
I.abocoxkfc yy "Wilcox y Ca . : 900 id id 
C A D E R A S : 
A Vinent: 1 idem Impresos 
Vildosol,,: 1317 p.'t/as de f • ir dan 
W WH-ille: 1204 Idem idem 
P BMenemelis: 2942 idem idem 
R H Hevia: 1796 idem 
P Gómez 1650 idem 
R Cardona: 5849 idem 
Caglga v Hermano: 991 Idem 
P Guasch: 4913 Idem 
86 atados Idem 
Cuban Portland Cement Co.: 2560 ata 
dob delias. 
MANIFIESTO 347. Vapor americano PA 
NUCO, capitán Beather, procedente da 
HTampico consignado a L P de Cárdena* 
Sinclair Cuban Oil y Co.: 963.900 galo-
nes petróleo crudo. 
MANIFIESTO 348. Vapor americano C I -
T Y OF F H I L A D E L P H I A , capitán Sterter 
procedente de Key West, consignado a 
Lykee Bros. 
Lykes Bros: 287 novillos. 
MANIFIESTO 349. Vapor americano E S 
PEUANZA, capitán Huff, procedente de 
Veracruz y escala, consignado a W H 
Smith. • 
D E TAMPICO 
National City Bank 323 pacas Idem 
Fernández, Trápaga y Co.: 225 sacot 
E R Margarit: 215 idem idem 
frijoles. 
M uñiz: 1 caja muestras cepillo 






i, ni hayd 
jl pedido M 
y el exameil 
al examiüw 
s libres, ca* 
qío, relacl* 
lerdos y 
is por lM 
ción con la* 
ho examen 
i de que ní 
n los esern* 
lerá, de ofl< 
y a exam!| 
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;ine que ten' 
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ie proP êct 
penor, c 
lación. S 1 ^ 
narle aufP 
iso de ' a , 
articulo,'^ 
Que digo?, pues: "es preciso condu-
cirlo alegremente". 
Fíjate un secundo en los pastores; 
los más listos do son los que llevau 
siempre el garrote levantado, ni 
menov aun los que se acuestan bajo 
¡m sauce y se duermne sobre los re-
nechos, sino los que marchan tran-
uuilamente a la cabeza de sus reba-
ños, tocando sus flautas. E l ganado 
'iue sa considera libre y que en efec-
to lo es. pace- ein perder un mordis-
co; todas las puntas de hierba nueva; 
luego, cuando los vientres están lle-
nos, v la tard i comienza a caer, eí 
pastor toca el aire de retirada y el 
i-ebaño toma c 'ntento la ruta del co-
rral. Fn cuaní;i a mi, yo hago lo mis» 
mo: teco la flauta y mí rebaño me 
^igue. 
—¡Tú tocas flauta! Eso está hue-
ro para cantaifo.. Pero en tu distri-
to tíere que haber blancos, rojos 
testarudos y rabiosos, como en todar. 
carteo. Y luego- cuando llega la ho-
ia de elegir uri diputado por ejem-
rlo, ¿cómo te las arreglas? 
—¿Que cómo me las arreglo? Pues 
po metiéndome en nada, mi bu3n 
l-.ombre; porque decir a los blancos: 
votad por la República, seria perder 
su latin y su trabajo y decir a los 
rojos- votad fOT las Flores de Lis 
valdría tanto como escupdr contra 
esta muralla. 
—Pero ¿y es indecisos, los que 
no tienen opinión, los pobres inocen-
tes, la buena bente que vacila ¡ca-
rambt! y que va según el viento? 
— ¡Ah! ¿ e s o j ' cuando por casuali-
dad me preguntan mi opinión en ¡a. 
narberia: 
—Vean ustedes —les contesto. — 
"tíasaoun no vale más que Basacán. 
Si ustedes votan por Basaquin, este 
verano tendrán pulgas y si ustedes 
votan por Basacán, tendrán pulgar: 
mos a andar camino de las fiestas. 
Delante de la puerta en la ruta, 
nabia unos cuantos muchachos que 
jugaban a los bolos. Un tirador le-
vantó su pala v su bola se quedó en 
el mifmo sitio después de haber ga-
nado dos puntes de un solo golpe. 
—¡fuerte do Dios!— gritó mi ami-
este verano. Cuanto a nosotros los 
guigoñanenses- una buena lluvia nos 
conviene más que todas las promesas 
ce los candidatos. Lo mejor, en rea-
lidad, seria e'.ofrlr campesinos, cono 
í,n Suecia y en Dinamarca, porque de 
oirá manera nunca estaréis bien re-
presentados. Los abogados, los bur-
gueses, de todas clases, en fin. que 
ustedes mandan al Parlamento, n o ¡ r a r ! Mis cunv/imientos, Juan Clan 
f.lden sino uní cosa: quedarse n̂ j (üq. ya he vii.io bastantes partidas 
Parip. el mayor tiempo posible para i j, t'e aseguro que nunca vi escamo-
nrdef.nr la vaco, y coger lo mejor del tear una bola tan bonitamente. E r e s 
pesebre... ¡Poco les importa a ellD3 , un famoso tirador. 
Guigoñán! PtTo si, como yo os j y stgüimos i.ndando. A pocos pa-
ncom ejo siempre, vosotros eligierais | ^ ^vs chiquiUas pasaron delante di 
: amí es¡nos. !ns economías serian i Ilosotros C0Ü ios brazos cruzados, 
mayores, los grandes empleos se su- —-.vji-e usted eso—dijo Bastaña— 
primirian, se abrirían canales, se aba- | p,ij.e usted eso y dígame si no para-
clones, lo primero que encontramos 
fué m rebaño que ocupaba todo ol 
ancho de la ^uta. Bastaña gritó al 
pastor 
—Al sólo oír el ruido de tus cas-
cabeles, ya comencé a decirme: eso 
debe eer Jor¿je; y ya ves cómo no 
me equivoqué. Tu rebaño parece un 
al mirarnos tratados con buenas ma-
neras.. . Y así ¡.ea con el rey, sea coa 
el pueblo, el qae quiera mandar mu-
cho que guste mucho también. 
He aquí todo el secreto del alcal-
ce do Guigoñan.. 
Federico MISTRAL 
MANIFIESTO 350. Vapor americano LA 
K E CAÑUGEÑ capitán Estel. procedent» 
de New Port News, consignado a Santa 
maria y Co. 
T,a Auxili ir Maritlma: toneladas de car 
bón. 
Uegl'a Goal c Co.: 2.356 tonelasdah car 
bOn mineral. 
dirían los derechos reunidos, no se 
harían la guarra y se apresurarían 
a arreglar los negocios para volver 
a sus campos antes de la cosecha.. 
Pencar en que, habiendo en Francia 
más de veinte :nillones de pies terro-
cos l&í? campesinos no tienen bastan-
te inteligencia para escoger entre 
olios mismos 
que vóvan 
¿Qué se arriej.-pría con ensayar? En 
todo caso, más mal que los otros no 
han de hacerlo. 
Y cada uno exclama al oírnos: 
'Este señor Bactaña puede tener ra-
zón a pesar de sus bromas". 
cpu un par de reinas. ¡Los cuerpos 
lonitos, las caritas finas.-los pen 
dientdft a la última moda! ¡La flor 
del pueblo!... 
Las chiquillas volvieron la cabe-
za y nos saludaron sonrientes 
Al atravesar la plaza, cuando hu-
bimos andado unos cincuenta paso1*. 
 unos unos trescientos j 0¡ señor cura salía de su presbiterio, 
a, /¿presentar Ja tierra!.. I —Buenas noches, señores. 
—Muy buenas, señor cura..y ya 
que trrgo el gusto de encontrarlo es 
necesario que pablemos un momento 
úe cierto asuntlllo. Esta mañana, en 
¡ 'a mira- me parece haber notado que 
j muestra iglesi-i va siendo muy estre-
- B u e n o - l e dije -pero tú persv I ^ so^e todo Pa™ los días de fíes-
nalm -nte, tú, Bastaña. ¿cómo has h e ^ r 1 - - - ^ 0 cree usted ^ ^ muy 
".ho para conservar tu popularidad Pensar J ensanchar a? 
y tu autoridad en Guigoñán cincuen- - - E n ese PU"to. senor,„ alcalde, yo 
—riada más sencillo—me respon-
dió — Mira, ahora tenemos necesi-
dad de tomar el aire, lavantémono^ 
de la mesa y cuando hayamos dado 
ana o dos veces la vueltas a Guigu 
íián, tú sabrán tanto como yo del 
o.sunto en cueefión. 
Levantámomp, pues, de nuestras 
sillas, encendidos un cigarro y echa-
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s 
D E 
M U E B L E S 
tao necesiten artículos para la fabricación de los Muebles m á s artísticos, visiten o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
T E L E F O N O A - r 6 3 6 
^ba, i o s . Habana. a A 92 Walter St., New York, a A Cristina, 12. Barcelona. 
J 
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fo Pastaña—¡Eso si que se llama tr i espeio ¡Que animales tan hermosos! 
!\Tadíe sabe lo que tú les das de co-
mer.. Y lo que es el precio, estoy 
segure de que no los darías, el uno 
con e1 otro, por menos de diez escu-
dos. 
—Seguramente que no —replicó 
Jorge—Los compré en la feria fria 
^¿te eño mismo... 
—No sólo eso, amigo, sino que un 
erana^o de tal especie ha de producir 
camamas igualoo... 
—Dios lo oi^a, señor alcalde! 
Apenas habíamos acabado de ha-
blar con el pastor, cuando vimos 
acercarse a un carretero, llamado Sa-
batu: 
—^ola , chico— le dijo Bastaña— 
tal vez no vas a creerme, pero es lo 
cierto que todavía estabas tú con tu 
carrota a medía legua de distancia 
cuando yo hania ya adivinado tus 
latigazos. 
—¿Verdaderamente, señor? 
—No hay más que tú, muchacho, 
para hacer tronar la mecha de esa 
manera. 
Y Sabatu l-.izo vibrar el aire con 
«•n f ista, hiriendo rudamente nues-
tros ridos, para probarios que era 
verdod. 
A fuerza de andar encontramos 
i.na deja que recogía hierbas en loa 
bordes de las fosas. 
—¡Cómo! ¿Eres tú, Berangera? 
Pues has de saber que al mirarte 
por la espalda con tu "fichú" ro*o 
te había tomado por Teresona, la 
nuera del maestro Franc. ¡Vaya, os 
admirable que te le parezcas tanto! 
—¿Yo? ¡Este señor Bastaña siem-
pre es el ¡mií-mo! Figúrese useted 
que yo ya teng.) setenta a ñ o s . . . 
— iQué demonio! Si tú te miraras 
por detrás, ya verías cómo aún es-
lás ruapa. . . 
— ¡Siempre bromista, siempre bro-
mista, el señor alcalde!— decía 'a 
buena vieja echándose a reír. Y lue-
go, dirigiéndose a mí: 
— Y a ve usted, señor, y no es por-
que él está delante, pero en realidad, 
nuestro señor alcalde es una pura 
crema de hombre. ¡Tan familiar que 
l-.ahla ya lo ve usted, hasta coJ\ los 
últimos del pueblo, hasta con lo^ ni-
ños do tres m?ses! Por eso es por 
'c que. habieado tomado la alcaldía 
hace cincuenta años, la conservará 
toda su vida. 
— Y bien, colega—me dijo Basta-
ña—tú ves qua no ful yo quien la 
hizo hablar. . .A todos nos gustan la" 
buenas tajada* a todos nos agradai 
los cumplimientos y todos gozamoa 
comparto en absoluto vuestra opi-
nión porque en realidad los días ie 
Leremonia no hay lugar para hacer 
un n.ovímienr.-. 
—Voy a. ocuparme en eso, señor cu 
ra, voy a ocuparme en eso. Én ol 
. rimer consejo municipai propondré 
la cuestión, la pondremos en estudio 
v si la prefectura quiere prestarnos 
mi nyuda.•. 
—Magnifico, señor alcalde, magni 
íico; por mi oarte no puedo menos 
que carie un millón de gracias. 
Un momento después nos topamos 
con un muchacho que iba a entrar 
ai café con su chaqueta sobre el 
hombro. 
E n valor — Bastaña —me pa-
rece que tú no estás enmoheci-
do. Ya me han dicho algo de la bue-
na sacudida que supiste dar al pisa-
verde que cortejaba a Madelón que-
riendo substituirte. 
—¿Y acaso no estuvo bien hech''), 
seño'- alcalde? 
— ¡Bravo, Jousselet, bravo! es pve-
oíso no dejarse comer la sopa . . .Só -
lo que. para otra vez, te aconsejo pc-
rar ráenos dur>. 
—Vamos— drJe a mi amigo—ahora 
va comienzo a comprender. 
—-Si? pues aguarda un poco aún 
—me respondió él . 
Couio saliéremos de las fortifica-
M A N I F I E S T O S 
Ar Armand: 925 barriles papas. 
A Pérez; 125 idem idem 
Izquierdo y Co.: 250 idem Idem 
F Bowman : 2J50 idem idem 
Ribas y Co.: 200 sacos maíz 
F E U E T E R I A : 
Solares Alonso y Co.: 11 cujas barniz i 
Abril y Paz: 25 idem idem 
V Candado: Sli) idem idem 
J S Gómez: y Co.: 8 cajas limas 
.T Fernandez y Co.: 7 atados baldes. 
Urrechagay y Co.: 50 cajas pintura. 
J Femando z y Co.: 10 atados balde 
Castelelro Vizoso Co.: 75 cayjas aceite 
E Saavedra: 10 cajas maquina. 
F G de los Ríos: 14 bultos ferreteria. 
Fuente, Presa y Co.: 28 idem Idem 
J Al i : 23 idem idem 
Capestany Garay y Co.: 16 idem Idem 
F P y Co.: 6 idem idem 
P A P E L : 
Fábrica Nacional de Sobres: 1 caja efec 
tos, 152 bultos yapel. 
Rambla Bouza y Co.: 750 atados idem 
V López y Co.: 3 cajas idem 
A L6pez' 6 Idem idem 
Gutiérrez y Co.: 346 atados idem 
National P T y Co.: 42 cajas idem 
P Ruiz Hno.: 5 Idem idem 
11 F More: 4 Idem idem 
Las Avispas: 79 huacales Idem 
Casa Saint': 1 caja tinta. 
C E N T R A L E S : 
Ciego de Avila: 6 bultos maquinarla 
Hershey Corp: 62 idem idem 
E X P R E S A S : 
Southern Express y Co.: 42 bultos eíec 
tos de expresos. 
DROGASE: 
Larrlon y enichet: 2 bultos drogas. 
A Vilar y Co.: 38 idem idem 
F Buigas: 19 idem idem 
R Canelo: 6 Idem idem 
Aragón y Andux: 7 idem idem 
B Piol: 12 Idem idem 
P E Alcázar: 4 idem idem 
J G Castro y Co.: 50 idem ácido 
rogueria Johnson: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
CALZADOS: 
Turró y Co.: 18 cajas calzado. 
R Cajal: 1 Idem idem 
M Portos: 2 idem idem 
Fariíj Díaz A: 13 bultos tacones. 
Cancura y Co.: 2 idem alfombras. 
C B ZeZtina: 17 bultos talabartería 
F Palyacio y Co.: 7 idem idem 
Compafiia Nacional de Calzado: 30 id l i 
M Varas: 1 idem idem 
J Bulnes: 1 Idem idem 
MANIFIESTO 344. Vapor americano J 
R PARROTT, capitán Phel'an, procedente 
de Key West, consignado a R L Branner 
Maquiera y Co. (Caibarien) : 250 sacos 
avena. V 
A G Ramos (Clcnfuegoa): 275 idem id., 
275 Idem maíz. 
M I S C E L A N E A : 
S Arcos: 9000 ladrillos 
S Balbin Valle (Cienfuegos) :ü 94 bultos 
maquinaria. 
C E N T R A L E S : 
Copey: 12.000 ladrillos. 
Rio Cauto Sugar: 12.500 Idem 
Jatibonico: 12.220 idem, 32 bultos ma-
quinaria. 
E l Pilar:. 11 Idem Idem 
Hershey Cop.: 606 barras, 1C5 cuñetes 
espigones, 828 railes. 
EstrellVi: 195 bultos acero. 
Cuba Sugar R y Co.: 28.500 ladrillos. 
D e G u a n a b a c o a 
Agosto, 20. 
L A S T I E S T A S D E IiA OCTAVA 
DK XiA H T E I i A K 
r > aquí el programa: 
Sábado 23, a las 7 de la noche, rezo del 
santo rosario y salvo y letanías canta-
das en la Parroquia. 
Domingo 24, a las 9 de la mañana, fies-
ta solemne con misa cantada por catorce 
rrofesores dirigidos por el maestro Joso 
Echaniz y, sermón h cargo de un Reve-
rendo Padre Franciscano. 
A las 6 y media de la tarde, saldrá la 
prpocesión llamada de la Octava, desde 
la Iglesia Parroquial a la "de Santo Do-
mingo, acompañada por el clero, herman-. 
dudes religiosaf, Banda Municipal, Cuerpo 
de Bomberos de esta villa con su mate-
rial rodante y Banda de Música. 
Una vez llegada la virgen al templo 
do Santo Domingo se cantará una salve 
como despedida. 
A las S de la noche gran retreta en 
el Parque 1 Central por la Banda Muni-
cipal. 
BATT.B E V E l . L I C E O 
E l próximo sábado, 23, tendrá lugar en. 
los salones de nuestro Liceo Artístico y 
Literario ol man baile conocido por la . 
Oetava. Tocará la celebrada orquesta del 
profesor Miiián, que eistrenará algunos 
dunzones y piezas americanas 
Se nota mucho entusiasmo entre nues-
tras familias para asistir esa nochfe al 
L;ceo. 
BOD V SIMPATICA 
E n la capital contrajeron matrimonio 
el sábado pasado, !a simpática y hermosa 
peñorita Celia Cuervo, hermana del que-
rido compañero señor Antonio Cuervo, con 
e correcto y simpático jov^n señor José 
Fernández. 
Después de la ceremonia se obsequió 
íi la concarroncia con profusión de dul-
ces y licores. 
Le deseo muchas felicidades al simpá-
tico matrimorio. 
NOTA D E nVEX.0 
V.n esta villa dejó de existir la ref-
petable señora Mercedes Plants, viuda de 
Castro, madre amantísima del doctor Mi-
gueV de lastro, Jefe Local de Sanidad. 
E l cadáver recibió cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón, de esa capi-
tal. 
Descanse en paz y reciban rus familia-1 
res, particularmente el doctor Miguel del 
Castro, nuestro sentido pésame por tan! 
irreparable pérdida. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S / P A R I C I O N 
Teodosia Fierre, de Sol 34, denun-1 
ri6 que su menor hermano Luis Di-
vid, ha desapaiccido de su domicilio, 
teniendo noticias de que anda con 
dos marineros de un buque extran-, 
jero que pretenden llevarlo consigo. ' 
MANIFIESTO 345. Vapor americano 
MITHI , capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a 11 L Branner. 
Galban Lobo y Co.: 15 cajas sebo. 
D I A B E T E S 
CURACION E F E C T I V A POR 
E L TRATAMIENTO D E L DR 
L U C E D E HAMBURGO. NUME-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
F O L L E T O S GRATIS. 
Ins t i tu to d e l D r . P i t a 
GALLANO, 50. HABANA. 
At-8 4d-ia 
^ 1 " ^ V R Á U Á y Q M P O S T E 
Ropa, Sedaría, Novedades, Perfumería, Coníecc'ones para señoras y niños; sortldo 
completo en Trajes para caballero (Palm-Beacli, desde í l 3 j , Camisas, Corb-tas, Medias, Tirantes, Ligas, etc., e í c 
vo faHo ^ 
I o r - S e e > contra 
-
R I C H A R D M A R S H 
l D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
SRSION C A S T E L L A N A 
- L . 
eta9' ^ e ^ l k » ! ea la Lib>-crí;i, de Jomé Albe-
.¡Clón 0 I ''"coain, 32-B. Teléfono A-5893. 
o m 
d i s p o ^ ^ 
como -
le la ^ 
Apartado 511. Habunu.) 
(Continúa) 
l ; no había miramiento por 
dad de los artistas. E r a e l ' 
e .gran tono, ordinario du 
C tarjVt'J101611 de Londres." 
iir|c estii dec[;in 'l'1'' 1:1 marquesa 
afinJ'^.en casa de tres a seis, 
'i'.'ia de concurrencia llega- 1 
imuin poco antes de las i 
„ i, j,e8ta bora comenzaba rá-: 
h^ant,?, dismlnutr. La mayoría de' 
I0'- pi ^ " " a n e c i a irnos cuantos, 
VWq ,1eber foclal quedaba cum-; 
J» de io« entrada por salida. L a ! 
* el" .j (lue llegaban se compren-, 
[lies onV^P0 de su permanencia 
ei pye i» 
tánico 0drf« 
1 de h j» 
l í ^ S pn»'»*1 <Ir> Per anencia. 
í ya . L^ra nVr, ? ''"«ndo tallaba un cuar-
ijroSW /l^siertrT» 5 seÍ8- L™ «alones que-
b '•'•̂ pedia por «ceundos. La mar-
cllhaD0 •p.ft á/̂ ininQ T.. a l08 Q116 sc desviaban 
Tí.'3 i-'fuí1^ ÍT' a estrechar La ma-
P,*«ta «a ^•S.in embargo la mi-
P le diri„-/;d,,ri»[a "i roción llepa-
ír,gio la palabra para darle 
la bienvenida, pero al acercarse le dijo 
en voz baja: 
—.Kspere usted; necesito hablarle cuan-
do la gente se haya marchado. 
E l no respondió, pero hizo una leve 
inclinación de cabeza, para indicar que 
habla comprendido. Al avanzar, todos le 
saludaban, todos le conocían. Leonardo 
Cleethorpes era uno de los hombres más 
relacionados. Un caballero delgado le 
detuvo; aquel caballero, rublo, llevaba 
monóculo y lucia en el ojal un botón de 
rosa-
—Cleethorpes. el siempre bienvenido 
Cleethorpes... Todo el mundo se alegra 
de ver a usted. Eso es muy bueno. 
—Usted se digna favorecerme, señor 
Campbell. . , . 
Una sonrisa casi imperceptible daba a 
entender que el encuentro no era agra-
dablp para Cleethorpes. Sorprendía oir 
llamar Campbell a aquel hombre, cuya 
pronunciación no era de inglós, ni de es-
cocós, ni de americano. E n cambio, la 
nariz decía « gritos su origen. E l señor 
Campbell sonrió, y esta sonrisa daba ma-
yores perplejidades aün al que se pre-
guntaba por qué el señor Campbell te-
nía ese nombro. 
No soy yo quien halaga a usted, ami-
go Cleethorpes; es la realidad, y, sobre 
todo, son las señoras. ¿Qué diera algu-
no de nosotros por ser invitado a per-
manecer en la casa después de la par-
tida de los demás? Por ejemplo, ¿qué 
diera yo en este momento por ser el fe-
liz mortal que lleva los zapatos de us-
ted? ¡Por vida mía! 
Leonardo Cleethorpes vió al interpela-
do con mirada que llevaba una chispa 
salida de sus ojos brillantes y azules. 
—Parece que ha llegado hasta usted lo 
que lady Sark acaba de decirme, ¿no es 
«•sí, sefior Campbell? Tiene usted un oí-
do muy aguzado. 
Si hubiera querido hacer una alusión 
al tamaño do las orejas del caballero, ha-
bría faltado a las reglas del buen gus-
to, pero no, a la verdad, por más que 
los dos pabellones auriculares del señor 
Campbell sobresalían lateralmente ide su 
cabeza lo mismo que dos aspas de mo 
lino. Los ademanes que hacía al hablar 
eran menos británicos aún que su acen 
to. 
—He sido favorecido con el tímpano 
más delicado del mundo, se lo confieso 
a usted. Ya quisiera yo haber oído me 
nos acerca de los sinsabores de esta 
dama, 'fiene un marido que es un estu-
che de gracias. ¿Sabe usted la (iltima? 
Yo no entiendo por qué o cómo las mu-
jeres más encantadoras se casan fre-
cuentemente con hombres que darían 
todo lo imaginable por deshacerse de 
ellas. 
—¿Pero qué noticia es esa del mar-
qués de Sark, sefior Campbell? 
—ijY dirá usted que no la sabe, Clee-
thorpes! ¡Cómo ha de ignorar usted los 
secretos de este matrimonio! 
E l señor Campbell se alejó antes de 
que Cleethorpes pudiera responderle. Leo-
nardo quedó inmóvil, como si estuviese 
sumergido en un sueño. E l señor Camp-
bell avanzó hacia la señora de la casa 
con la mano tendida, expresándole su 
cordial gratitud por tan hermosa fiesta, 
y haciéndolo en un tono excesivo. Ella 
recibió el homenaje con una sonrisa en 
la q̂ ie s 
asi. 
Ba mucha su bondad al expresarse 
Algunas personas habrían podido ad-
vertir que estas breves palabras de la 
marquesa envolvían casi una reprimenda; 
pero el señor Campbell se quedó com-
pletamente tranquilo. Miró hacia todos 
lados, y luego, con una forma de afec-
tada confidencia, dijo lo siguiente, que 
íll'a escuchó algo más que sorprendi-
da: 
—Deseo decir a usted una o dos pa-
1 labras,/ y dadas las circunstancias seré 
muy breve, pero usted me entenderá. 
It'.'eso a usted, lady Sark, que me con-
i sidore no sólo como su admirador, si-
i nu corno su amigo. Si llega para us 
ted un momento de aflicción (cosa a 
que todos caíamos expuestos), y cuales-
quiera que rean la delicadeza de la si-
tuación y sus dificultades, no tendría us-
ted sino decirme una palabra, pues yo 
me colisideraré siempre muy honrado 
prestando a usted la ayuda posible. Y 
crea usted que siempre, en cualquier 
caso, seré más útil de lo que se po-
dría suponer. Espero que usted no lo 
olvida rá. 
Poco después, su excelencia encontró 
a Leonardo Ciethorpes en el invernáculo, 
examinando unos arboles enanos que 
acababan de llegar del Japón. 
—Hoy por la mañana los recibimos. 
¿Verdad que son un primor? 
—No so qué decir de ellos. Me des-
agrada la idea que sugieren. Si no se 
les hubiera torturado, probablemente hn-
I ce mucho tiempo que habrían alcanzado 
| la altura de esta casa. Pero una cruel-
i dad persistente, ingeniosa y larga los ha 
j reducido ai tamaño de una pulgada. E n 
. suma, no me agrada la monstruosidad ni 
en las plantas ni en las personas. 
Ella tomó en la mano uno de los ar 
i bolillos. 
—Creí que no vendría usted. ¿ Por qué 
llega tan tarde? 
i—Tenía muchas ocupaciones, pero si 
hubiera supuesto que se me necesitaba, 
habría llegado mucho antes. ¿Hay al-
go? 
—No; nada de particular. 
Dejó el arbollilo en su sitio. 
—Creo que voy a suprimir de mi lis-
ta al señor Campbell. 
—¿Ese multimillonario? fifío sería un 
poco atrevido? ¿Qué ha hecüo? 
—Nada especial; pero tiene unas ma-
neras muy originales. Acaba de decirme 
una cosa sin igual, que se debe indu-
dablemente a una gran falta de tacto. 
—¿Y qué fué? * 
—Casi nada.. . Una cosa estúpida, enor-
me, aun para un hombre como él. Creo 
que no soy irritable, ¿no es así? Sin em-
I bargo, ese hombre me Irrita. Cometí una 
tontería. Hace mucho tiempo debí haber 
comprendido que... es el señor Camp-
bell. 
Dichas estas palabras, tomó asiento en 
una silla cercana. Leonardo la miró ce-
jijunto. 
—¿Han hecho a usted algo esas gen-
tes? 
—Creo que s i . . . un poco. De otro mo-
do, no me habría irritado la estupidez 
del sefior Campbell. 
Tenía la mjrada baja, y alisaba con 
un dedo, licno de Borlijas, los adornos 
I de su vestido. Luego, preguntó sin le-
1 vantar los ojos: 
—Leonardo, ¿en dónde está Hereward? 
—¡Cómo! ¿No está aqui? 
—No; no está. ¿No lo sabe usted? 
—¿Pero cómo voy a saberlo? 
—Pues bien; no está. No le he visto 
! ni he sabido una palabra de él desde 
| syer por la mañana, y estoy inquieta. 
l¿Sabe usted, Leonardo, que no puedo 
I prescindir de usted? Estimo a usted; 
mas no me es posible convencerme de 
que usted estime a los otros. Cuanto 
más le conoce uno, le eiicuentra más 
enigmático. 
—¿Sí? ¿ Y a qué viene eso? 
—Porque yo no sé si es usted ami-
go de Hereward, y necesito saberlo. Dí-
game francamente: ¿lo es? 
—Fuimos compañeros de escuela, y des-
pués se nos envió al mismo colegio, en 
Oxford. ¿Eso no es amistad? 
—No; eso no es «amistad. Lo sabe us-
ted tanto como yo. 
—Jamás hemos reñido. Jamás ha ha-
bido diferencias entre nosotros. Nunca 
hemos teñid) ni un rozamiento. Pero 
él es el marqués de Sark, y será un 
día el duque de Alderney, en tanto 
que yo soy y seré siempre Leoníydo 
Cleethorpes a secas. 
—Esas son tonterías. Y no hay que ha-
blar así. Para mí, que soy su mujer, esas 
palabras suenan a burla. Parece que Leo-
nardo Cleethorpes no es alguien, y que 
él no lo sabe. Pero por lo menos creo 
que es usted mi amigo. 
—Lo soy. 
—Pues bien; necesito de su ayuda. Creo 
que necesito la ayuda de alguien y us-
ted es la única persona a quien puedo 
acudir. 
Probablemente olvidaba el ofrecimion-
to del sefior CampbelL 
—Usted es un gran observador. Tal vez 
habrá notado que Herervard y yo no he-
; mos estado en perfecta armonía últi-
i mámente. Ha sido poco atento. Ayer tu-
; vimos... una pequeña diferencia de opi-
I nión. Me dejó disgustada. He querido 
I saber en dónde se halla. ¿ Lo sabe us-
ted? 
—No. 
¡ —¿Está seguro? Creo que a veces los 
i hombres se hacen solidarios contra las 
' mujeres. 
—No soy enemigo de usted, ni creo 
! que lo seré. ¿En dónde estuvo usted ano-
i che? 
AI oír eeta pregunta, ella alzó los 
ojos, que hasta entonces habla tenido ba-
jos. 
—¿Por qué lo inquiere? 
—Presumo que algo de lo que haya us-
ted hecho anoche es causa de la "fatiga 
que hoy se advierte en usted. 
"rNo_J0 S P 0 ^ . 0 hIce ninguna cosa 
extraordinaria. Fui a comer a casa de la 
señora Landon. y después la acompañé 
a la Opera ¿1 salir, estuve un instante 
en la casa de lady Massinger. Después me 
vine aquí. 
—¿Directamente ? 
T„7^irectamente- Tan directamente como Jackson, que me trajo. —¿Qué hora era? 
—Serían las dos. Quizás más tarde. ¿Y 
por qué me pregunta esto? ; Hav a l¿uni 
razón especial? 6 y alguna 
t ^ ñ S S S ^ A 56 puso en Pie- con ^ ros-tro^ demudado por una violenta emo-
—iSi supiera la inquietud que siento 
por Hereward! ¡Ha sido tan desconside-
rado! ¿No sabe usted realmente en dón-
de se halla? ¿No tiene idea? 
—Ni la más remota. Margarita, acepte 
usted el consejo de un estoico profesio-
nal. No se preocupe. 
—Es fácil decirlo. No sabe usted lo 
que ha hecho, cuánto le amo, y. , los 
temores que tengo. 
—Hereward es un buen chico. E s uno 
de aquellos que, si ve a una mujer co-
rriendo tras él", es capaz de correr cien 
veces más para que no le alcance; pero 
si cree que huye de él, no parará sino 
hasta darlo caza. 
—No entiendo. 
—Y.* un proverbio de sentido oculto, 
loro #,ted tiene demasiado talento para 
oue le sea difícil desentrañar su signi-
ficado. No se preocupe usted por el pa-
radero de Hereward. Se encuentra bien, 
y no le halagará saber que usted se afa-
na por él. Pero prometo averiguar lo 
que haya y hacérselo saber a usted sin 
tardanza. 
—Se lo agradeceré muchísimo. 
—Pero estoy seguro de que vendrá an-
tes de que yo haga algo. 
—í Lo cree usted? ( 
—No le haga usted ver que so ha pre-
ocupado por su ausencia, sino, antes bien 
que ni siquiera la ha advertido. 
—Tanta alegría me dará verle, que no 
sera fácil ocultarle mis emociones: pe-
ro . . . 
Su tono cambió. 
•n:rPero Perdone que le moleste con o -*H„.Peq̂ "?s contrariedades. Aquí está 
Alicia. Abdico en su favor. 
Su excelencia se escapó al ver ana re-
e«r entre las flores una Joven, d o c h a £ 
fíf. i . u n t a d o r a gracia' primare* 
ral. E r a la hermana de la marquesa. 
CAPITULO V I H 
E L SUEÑO DE A L I C I A 
Alicia Mahony pertenecía a la raza 
?AGINA OCHO DIARIO DE LA MARIHA Agosto 22 de 191«>. AííO UXXVl i 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . 
Legítimos y especíales para las siembras de Septiembre. 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S. en C . 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . 
G A R A N T I Z A D O S 
Se venden en casa de 
Sucesores de E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E m p e d r a d o 8 . Apartado 1074. 
C7308 alt. 9d.-li 
SOCIEDAOfS 
ESPAÑOLAS 
L A S COMARCAS de Chancada y CAP 
VIALLEDO 
.ya KOA! 
Más que boa cc.osal va ? sor !?. fies 
ta que los simpáticos srallpgos de es 
tas dos 'indiis comarcas o?lc!.rarán el 
domingo próximo en el Salón Ensue-
ño df> La Tropical; en gracia y alegría 
de lo? seflorcis asociados y do r.us dis-
timnndas famüiaí?. 
; 7a bL'n! 
Lean, .'eai* lo que sigue-
A lac Í2 y n.pdia será sei^id-j el 
VeiiiKniíh riqjsaoq a todos los que es-
Tí'n en \a Pf̂ sta y e'.-seguii'.a s«-rá ser-
vido el Yantar con el siguiente 
MENl) : 
Entremeses: Jamón de Castro; Mnr 
tadolla de flabadelle; Pavo de Sante^ 
íevo; Qaeixoy. de Pesqueiras; Aceitu1-
nas de 'Nociuoira. 
Entrantes• Ano? con pol!o do Co-
vento; Pargo o Fomo de .'Jelesar; 
Perr a' de porct. con Cachel'-5 de Chan-
tada; ¡Ensalada de Camporra riro, 
Postres- Peras de Carb-*lled-..; Pré-
xe^o?. de Merlán; Pan da Tphona do 
Piro; Cerveza Tropical; Tabacos -.Vi-
va Chantada! 
Tan pronto se acaba de y^ntor em-
pezará cjl bailo con la Panda España-
Primera parte: 
Paso Doblo A Carretera No /a 
Vals Amoroso 
DanzóJ- Sí muero en la Carretera. 
Tíabanera Los Chantadinos. 
Danzón Julia. 
Jota Los de Carbaüedo. 
Segunda parte: 
Paso Oob'.c Quen estub -ra P.V, 
"Mkzatka l/os de las C^mar.as. 
Danzón Martín 
Ya1? Suspiros. 
M'iiñsira -Viva Galicia1 
Danzón Sueño Musical 
Jota E l Diputado Leom.rdc-
.Va boa' 
CKXTRO MONTAÑES DE L A HA-
BAÑA 
Suscripción para el monumento uno 
lialtrá de cregirsc en la Villa de 
Reinosa—Santander,—en honor de 
i ;f sí miro Salnz. 
Con una animación extraordinaria 
tuvo efecto en la noche del martes 
último la celebración de la Junta DI-
rectiva ordinaria; dióse cuenta del 
movimiento de altas durante el pasa-
do mes de Julio, que asciende al nfl* 
mero de 60. nuevas inscripciones, pos" 
lo que se felicitó entusiásticamente a 
P - A T I C 3 A L . O A G O B I A 
& U D I © & £ > T I O M E : £ > L E N T A , P E S A D A , 
P O R C O n & E C U E M C I A D E L C A L O R . S I 
L A S M O L E S T I A S D E L V E R A N O S E A L I V I A N 
T O M A N D O T O D O S L O S D I A S 
6 A L H E P A T I C A 
DE VENTA E N T O D A S L A 5 PARMAGIA6. B R I 5 T 0 L - M Y E n 5 C0.N.Y. 
José Hermoailla N • 5.00 
Cándido Villegas 5.00 
Juan Pérez Revuelta 5.00 
Pedro Fernández 100 
Ramón Fernández 5.00 
Total con que se inicia la 
suscripción $97.00 
Con motivo de esta suscripción, se 
advierte a los señores que deseen 
contribuir a tan patriótica obra, 
quo hará perdurar en el corazón de 
todos los montañeses, el recuerdo del 
insigne paisajista Campurriano; que, 
fué designado Tesorero para eica 
suscripción el señor Gerardo Es ja -
lante Castillo, Gerente de la Casa 
"Escalante Castillo y Ca." (Mura'.la, 
71—La Colonal—). a donde podrán 
enviar las cantidades con que deseen 
contribuir. 
Asimismo se advierte que esta sus-
cripción se dará por terminada el 
día 15 del próximo mes de Septi ?m-
bre. 
ción que preside el señor José Her-
mosilla. 
La Sección de Orden y Recreo pro-
puso la celebración de un nuevo f3s-
la Sección de Propaganda e Inmigra- Uval para el próximo mes de Sep-
tiembrej siendo autorizada a este ob-
jeto, y 
Al objeto de dar cumplimiento a 
anterior acuerdo de la Junta Directi-
va, acerca de la "Suscripción para el 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J r ' ' * * * ' * * ' * ' - r * * ' * ' * * ' - * ' * * ' * ' * , - * * * ' Á 
r 
7 
voy dTESíARiE: yo 
y además V i sabe que el mostrador es una salada cátedra de conocimien-
tos prácticos y alimenticios, por eso yo le garanto que el Jabón La Llave 
es puro y que no contiene polvos de talco, aserrín de ladrillo ni otras sus-
tancias nocivas a la ropa» ni a las manos de Vd. prieta arrolladora 
J A D O M L A L L A V E 
JABOh PURO 5ABATÉ5 5.E«C. 
monumento que habrá de eregirse eu 
la villa de Reinosa, en honor del 
insigne pintor Casimiro Sainz", so 
acordó encabezar el Centro esta sus-
cripción con la suma de $25.00, a con-
tinuación se anotaron con las si-
guientes cantidades los señores: 
Cándido Obeso $20 00 
Gerardo Esralante Castillo. 
Francisco García Villegas. 
Manuel Castro López. . . 
Francisco García Marina. . 







U n l ibro necesar io a l a s 
E n f e r m e r a s y A s p i r a n t e s 
Asistencia Práctica de Enfermos, 
por Anna C. Maxwell y Amy E . 
Pope. 
Obra declarada como necesaria a 
todas las enfermeras de la Isla 
de Cuba, por Decreto de 21 de 
Diciembre de 1917 y que no se 
había llegado a exigir, por no 
encontrarse traducida al españoL 
EdiciOn ilustrada con profusión 
de grabados intercalados en el 
texto. 
1 tomo encuadernado $3.00 
ULTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S . 
Eca de Quiros.'—Prosas bárbaras.— 
Traducción de Andrós González 
Blanco. 
1 tomo rústica $0.80 
Sainte-Beuve.—Los cantores de la 
Naturaleza Teócrlto, Virgilio, 
L a Pontalne, Mathurln, Regnler, 
DeliUe, Mlllevoye. Versión de Ma-
ría Enriqueta. Obra inédita en 
castellano. 
1 tomo rústica 
Juan Paplnl.—Historias Inverosími-
les. Traducción de JosC; Sánchez 
Rojas. Obra Inédita en castellano. 
1 tomo en rústica $0.70 
Gustavo Moralea.—La Montaña. 
Añoranzas. 
Costumbres y paisajes de la 
Montaña. 
Edición ilustrada con profusión 
de fotografías tomadas del ori-
ginal. 
1 tomo en rústica $2.00 
Beltfán Rozplde.—Las Nuevas Na-
cionalidades en Europa.—Finlan-
dia, Estonia, Llvonla, Curlandla. 
Lltuanla, Polonia, Ucrania, Ches-
coslovaqula, Yugoslavia. 
Edición Ilustrada con un mapa 
representando los nuevos Estados. 
1 tomo en rústica $0.73 
Mhartin y Gulx.—Taquigrafía abre-
viada. Sistema nacional. Escuela 
Irradiante. Unicos pue responden 
en absoluto a la estructura de 
la lengua española. 
Curso completo puesto al alcan-
ce de todos para aprender la 
Taquigrafía sin necesidad de 
maestro. Sexta edición. 
1 tomo en 4o. rústica $1.20 
L a misma obra encuadernada. . $1.80 
Contabilidad Mercantil.—Tratado 
elemental de Contabilidad y Te-
neduría de libros por partida 
doble con modelos de prácticas 
de contabilidad, cartas comercia-
les y documentos mercantiles, por 
Alvaro de la Helguera. 
1 tomo encuadernado $1.00 
Manual de Telegrafía Eléctrica.— 
Telegrafía aérea, submarina y sin 
hilos, por R. Ferrlnl y C. Can-
tanl. Edición UuBtrada. 
1 tomo encuadernado $2.2B 
Aceites y Grasas.—Fabricación de 
aceites y grasas vegetales, ani-
males y minerales, p j r Guido 
Fabrls. 
1 tomo encuadernado con gra-
bados 
Construcción de Casas.—Tratado 
práctico de construcción con 
proyectos y presupuestos de 
-'-Iones 
Telegramas de la Isla 
DE SANTIAGO D E CLBA 
Clioque í e un «'cmíón del ejército ame 
cuno r un tranTÍa eléctrico.— Em 
picados del censo—Una boda—Vacn 
ñas írratis 
Santiago de Cuba, 21 de Agosto a i 
las 8.30 p. m. 
Anoche volvió a darse el caso de 
chocar un camión del ejérci'.o ame-
ricano con un carro eléctrico, atrepe-
llando otra vez los soldados armados, 
no solamente al motorista sino quo 
hicieron apear también el pacaje. Es-
ta mañana el celoso administrador de 
la Compañía Eléctrica señoi* Gastón 
Godoy, visitó al señor Gobernador 
Provincial para formular queja y evi-
tar repeticiones de estos cii^os que 
pueden traer disgustos. 
Por la Inspección Provincial al C-ín-
so lian sido nombrados para .-efe del 
Despacho el señor Rodolfo Salcedo 
Bonastra, Sub-insyector los señores 
Rafael Valiente Hechevarria, Alfonso 
Rosell Fernández, Manuel P.-rpa "Va-
liente y Carlos Repilado; Delgada 
Luis Felipe Badell Loperena. 
Han contraído matrimonio la ele-
gante señorita María Dupon- Jane y 
el señor Javier Rumen Delpech. 
Existiendo algtinos casos de víriie-
la en la capital, el Jefe local de Sa-
nidad doctor Antonio Illas í-vísa al 
público iiue pu-ede pasar al Dispensa-
rio Finlay donde serán vacunados gra 
tuiíarcenie. 
Casaqnín. 
E L OBISPO D E MATANZAS 
Máximo Gómez, Agosto 21 a las 6 
p. m. 
DIARIO, Habana. 
Acaba de llegar procedente de Ma-
tanzas: el Obisípo de estta Diócesis, 
monseñor Severino Sainz. E l pueblo 
le hizo un gran recibimiento prepa-
rándose grandes fiestas en su honor. 
Snáre¿, Corresrons^l. 
SANGRIENTO SUCEiST 
Los Palacios, Agosto 21. a las ^ p. 
m. 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
na. 
Hoy a las 4 y 30 p. m. Abelardo 
Quiñones, -piardja rural de cate dest-
tacamemo, dió muerte a su nojia An-
gela Quintana Piñiero, cuioídándi se 
él pooo después. 





































UNA NIÑA H E R I D A D E GRA-
V E D A D 
E n el centrr, de socorros del se-
gundo distrito y por el doctor Cabré-
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMRTICO 
De! Dr. Russell Hurst 
( D E F i L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
ra fi.é asistida anoche la niña María 
Con^iiez y Rodríguez, de once años 
de edad y vecaa de Mercaderes nú-
mero 21, de una grave contusión en 
la región exte -nal, síntomas de com-
presión toráxlca, contusión y fracta-
-a do la región tibio-tarsiana, he* 
das oiseminad.is por el cuerpo y * 
nómenos de conmoción cerebral. 
Las üesiones que presenta 
menor se las produjo al caerse 
i ra claraboya a un almacén 9 
ixiste en los bajos de su domicu«" 
$2.50 
obras, disposici s legales 




Carlos los constructores 
I j e v l - . A 
1 tomo encuadernado 3̂05 
Elementos de Mecánica Industrial. 
Principios generales. Aplicaciones 
y ejercicios prácticos, por E . 
Gouard y G. Hlernaux. Edición 
Ilustrada con profusión de gra-
bados Intercalados en el texto. 
3 tomos encuadernados. . . . fg.oo I.IBKKHIA "CERVANTES 
VFJLOSO. GAIjIANO, 6-', (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4»5a 
HABANA. 
I PIDANSE LOS CATALOGOS T BOLETI-NES QUE SE REMITEN GRATIS. 
Ind 
DE RICARDO 
En el banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja» 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervíoso del Dr. Vernezobres 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonr 
a la vida satisfecho de vivirla. 
Fidase. en Todas las FarmacM8-
Anuncio 
N e u r a s t é n i c o . 
A N O L X X X V U D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E . 
s 
Crónica Católica 
j a ' e s i a d e S a n F e ü p e 
celebrado en el 
solemne fiesta 
S?rioni"dt>í Sug'rado Corazón de 
17 del actual se ha 
^ lo de los Oirmelitas, l  fi t  
Muestra 
y media tuvo lug-ar la Mi- i 
._..i6n general. _ _ . 
»rada por el K . P . Fray José ¡ 
. 1 d« Santa Teresa 
vl6 muy concurrido el banquete eu-
. 'obseauió a los comulgandos con | 
Inana estampas. 
cicsao ^ ^ noche expuso el San-
' J , Sacramento, el U. P. Dámaso de 
IfpreBentación 
El ? " 
Mateo 'de la Santísima Trinidad, 
a.\' Santo llosario. 
Pvi coro' cantó las Letanías de la Vir 
Fray 
ique 
^ dlstinL'ui.-iuiuso el t-nor R P. 1 
^ T uls de Santa Teresa. C D 
Josénmninó al órgano el R. P. Enr 
I ACOI? ,̂íen del Carmen. C . D . 
1 MniTas las Letanías ocupó la Cá-
E r f f g r a d a , el K . P. Ensebio del Nl-
^nimindo eomo texto las palabras del 
T r - Id v enseñad a todas las 
B»fr*r"i predicó 'sobre la modestia oris-
.••"•:'-'n Vi rostido haciendo un perfecto 
^ e l o entre las causas de la cautiyü 
^ del pueblo judío en Babilonia, y las 
hoy .lonuminan a la sociedad de 
is0pthortaí''aS lri modestia cristiana en el 
1 -1 gobre todo al concurrir al templo. 
Y^l.-te sermón fuó comentado por loa 
jes al salir del templo, 
rnos expresaron su conformidad al ora-
TnnvenciJos de la utilidad de la mo-
ttia "n el vestido, 
oíros se mostraron opuesto porque son 
Tías impuestas por la sociedad, y de-
«nos aceptarlas porque en ella vivimos. 
¡Teso no hay falta, ni leve ni grave. 
costumbies sociales 
y usted ¿qué opina?—nos dijeron, 
î ouchen a León X I I I : " E l lujo de 
mujeres, sirve de alimento a los ma-
' deseos, observe el tiempo que se de-
í consagrar a las obras de piedad y 
Eridad o a los deberes de la familia, con-
la hacienda que se debía truardar 
los hijos; suele divorciar loa es-
rí!,s y con frecuencia i ni pide la cele-
Kción ê los matrimonios. Se sacri-
al luí0 la educación de los hijos; 
a ge abandona el cuidado de los in-
¡¡JUes domésticos; él es causa del de-
«Jden en la casa y todo lo ha trastorna-
t Per0 como un pueblo se compone 
fjjmiius. ura provincia de pueblos, un 
¿no fie provincias; y así la familia co-
rwnpid-̂  envenena con su contacto la so-
¡Ld entera, y le prepara insenaible-
Jente las calamidades que hoy día ro-
¡¿n por todas partes." 
fEl Cardenal Carallari, Patriarca de Ve-
«(¡a de. Ia en lOlo: "Quisifra tener pa-
iras de fuego para condenar esas mo-
infames que deshonran el carácter de 
i í e O ' C a p n 
C o f i e c n f r a d a E s f e v a 
«NUNCIO 
E L T R A B A J O D E L A M A E S T R A , 
a l p a r e c e r c ó m o d o , es de los q u e m á s c o n s u m e n , de los q u e a g o t a n y a n i q u i l a n e l o r g a n i s m o 
f e m e n i n o . A c a b a c o n las f u e r z a s , vence l a m a y o r robustez y e m p o b r e c e e l c u e r p o . 
L a s m a e s t r a s , a h o r a e n las v a c a c i o n e s , deben r e c o r d a r s u e n e r v a n t e t r a b a j o , s u c a n s a n c i o de la s úl-
t i m a s h o r a s de c lase , c o n s e c u e n c i a de l a fa l ta de fuerzas , de l agotamiento de sus e n e r g í a s y d e b e n 
v e n c e r s u desgaste , l a a n e m i a q u e las consume , t o m a n d o u n reconst i tuyente de g r a n potenc ia . 
G L I C O - C A R N E , c o n c e n t r a d a E s t e v a , es e l recons t i tuyente de l a m a e s t r a , d a c a r n e s , s a n g r e , m u -
c h a v i d a , s a l u d per fec ta , e n e r g í a s y vigor; f o m e n t a e l apetito y es t ó n i c o nutr i t ivo de g r a n p r o v e c h o . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : D r o g u e r í a " B A R R E R A " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
"Hemos hablado de esto diferentes ve-^ petar la misma santidad del templo. Lau i at-iones .excitando en las muchedumbres batían rudamente la exageración en la in-
ccp; pero jamás craímos vernos obliga- qa<] por finura de temperamento o do linarias emulaciones torpes, instintos que dementarla femenina, 
«los a reiprob;ir el daSo que se está pro- educación conocen los peligros del mal . se manifiestan sin disfraz y a gritos co-
duclendo en ctta forma más autorizada deben formar una cruzada, como un blo-i mo aullidos de fieras salvajes...? Ast. 
y solemne. Al escribir, la amargura que. dlrt-imoj. de la modestia cristiana, y \ c-r estos pasos, va descendiendo cada día 
inunda nuestro corazón como ante una tomar ocasi'm de este mal (jue cornbati- más el nivel moral de las costumbres pú-
dcsgracla lrr?parablo e inmensa; porque, rrios para uurificar el ambiente de tan-! Hicas; se ahogan en olas dé cieno los 
de nuesttas meditaciones sobre la mate- ; tas. procacidades e inmundicias que le nobles ideales; se apaga el espíritu en la t-mente quu él sexo "débil montase a ca 
ria hemos sacado la conclusión de que corrompen en el teatro, en la novela en sociedad; se enervan y disipan las ener- bailo 
en el fofido hay una inconsciencia ate-^el cine, on el teatro social, de donde se . gías de la raza y so prepara la sociedad 
las quiere trasladar a la calle, y a la 
plaza pública, y a la vida corriente me-
diante vestidos exótico», por lo extrava-
irantes e impúdicos que son la apoteosis 
de la carne y el renacimiento de un pa-
tranlsmo mayor y más execrable que el 
primero en pueblos cristianos. 
Temperatura: Guane, máximo 3;; 
mínimo. 22. Pinar, máximo 31; míni-
mo 27. Habana, máximo 3, 4; mínimo 
23 Ro'jie, máximo 34; mínima 21-
Camagüey, máximo 30; mínimo 26. 
Santa Cruz, máximo. mínimo22. Santia 
máximo 33; mínimo 24. 
Viento y dirección en metros po" 
segundos: Guane, Calma, Pinar. E . 
4, O. Habana, SE. 2, O. Roque, Ch'.-
ma. Camagüey NE. 2, 7. Santa Cruz, 
NE: O. 9, Santiago, NE. flojo. 
Estado del Cielo: Guane, nublado 
Pinar, ra te cubierto. Habana, nubla-
do Cpma^üey, Santa Cruz, y Santiago 
despejado. 
Ayer llovió en L a Coloma, Guana-
j ay Marlel, C. Masón; en toda la pro-
vincia de la Habana; ••xcepío eu Al-
nv7ar; C del Agua, G. de Melena, Mi 
nagua JovelHnos, Amanlia, Limonar, 
Mi', pulto. Coliseo Agrunonte. U. .le 
Reyes, Alac!vnes, Cien^PR < R «da» 
Yaguaramas, Abroas NHr.icaragua. 
Ranchuelo, Palmira, Sancti-Spíritus, 
Guasimal, Cruces, Carahatas, Lajas, 
Camarones, Sto Domingo. Sta. Lucíj 
Sta. Rita, Baire, Veguitas, Manzani-
llo, Campechuela, Nniquero, Auras, 
Cauto, C. Palma, y Palma Soriano. 
nadora por parte de la mujer de los ma- ! 
les qua está causando. Y cómo so re-
! rnu^r cristiana, ¡a nacen esclava de mediará un dailo que no se siente, un 
is pasiones mas abyectas y las convier- • nial que no ne conoce, un vicio que a sus 
w en ruinas de muchas almas. No ten-; ntractlvos un í las apariencias de lo Hcl-
.repar-) en calificar de indecente la ma- 1 to v lo honesto Unicamente así podre-
«a de vestir de muchas mujeres; ca l i - | niou explicarnos que la mujer espafiola, a 
b de este modo el uso de esos vestidos cu ien es oonnatural la piedad cristiana! 
m deian al desnudo los brazos, y una ' pí.ra quien ha sido s i e m p r e 
ra narte leí busto apenas cubierto con 
tamos encajes; do esas faldas de tal 
ido estrechas que dibuj-'n las formas 
| cuerpo al menor movimiento y des-
iven :isí el último resto del pudor... . 
Brs (le familia, a vosotros me dirijo, 
i permitáis semejantes abusos en vues- i Itellplón.'' 
«s hogires; maridos cristianos, prohi- \ 
f a vuestras esposas que se vistan de ; 
| nnníivi que ofende a la modestia l Llamamos la atención de nuestras ama-
madres d» familia enseñad a \ das hijis, las que por natural instinto 
hijas la sensillez en el vestido ; comprenden lo que manda en cada caso 
ale que ísta debe ser el reflejo j la austera moral que profesan, para que 
idor inmaculado." clias sean heraldos de nuestra voz pater-
Kn Boma la ley no permitía que lle-
vasen las mujeres más de media onza 
de oro sobr3 eu persona, ni que vistiesen 
de más le un color. Excepto en las ca-
balgatas religiosas, prohibíase termlnan-
Kn el Norce de Euiopa, la reforma tra-
stiita y amable la moral del Cristianis-
mo, se vea txpuesta a perder en pocos 
días el rico teyoro de pudor, de modestia 
y de recito que constituyo desde largos 
siglos el principal ornamento de su ex-
ceda divinidad dentro de nuestra santa 
"Considerada la inmodestia en el ves-
tir como un hecho social, es «Ltamente 
reprobable con independencia de la in-
tenclón y el propósito de la persona que 
del porvenir, corrompida y decadente, in- je consigo leyes terribles contra el lujo 
crpaz da mantener y propulsar los bie- femenino; conocida es la modestia y seve-
nes que recibimos de generaciones, virtuo- rldnd con que vestían las puritanas, 
sas, vastas.'' 
Ir mismo año publicó una elocución de 
icaal entresacamos los s;igulentes pá 
• -: 
I cias e 
| este caso tal conducta es totalmente con 
| denable y no puede alegarse en su favor 
i rectitud de Intención, Ignorancia o sen-
| clllez Incomprensibles." 
"Con este proceder la dignidad de la 
: mujer, pridosa conquista del .rlstlanis-
I Cardenal Arzobispo de Toledo en nal y dolorida cerca de la3 que so mués- i ""o. viene ñor los suelos; porque, ¿cómo 
También &n España tuvieron ,en los si-
glos X V I y X V I I . leyes suntuarias en-
caminadas al mismo objeio. Pero los 
Icgisladoros actuales dan en esto quince 
y raya a sus antecesores. 
Véase, sino, la disposición adoptada no 
hace mucho, en país tan progresista, co-
mo los Sstados Unidos en el Estado de 
Georgia: 
"Si •jualniler mujer sea soltera o viu-
la natural honestidad prohibe y a los que, I tfr ta arrollar y envilecer vuestro honor da, al «-isarsi enpaña a un varón de es-
por desgracia, hemos llegado por toleran- I y decoro, absttneos. pero con empeño flr- te estado, con perfumes, pinturas, polvos. 
InJulgencias culpables, porque en i 1116 e incontratable, de condescender con 
"Eso no puede ser amadas hijas nues-
tras; a eso ni deblérals ni querríais pres-
taros jamás, pues sería aceptar el des-
graciado papel de Instrumentos ciegos de 
destrucción y de piedra di? escándalo pa-
ra el prójimo; antes, oponiéndose resuel-
ta y denoda:lamente a esa invasión de 
atí se conduce, ealvo aquellos excesos que '1:1 ola eeuacrosa de deshonestidad que in 
tnin más o menos indulgentes con la ola 
de sensuall ¡mes y provocaciones indeco-
rosas que amenaza invadirlo todo, sin res-
irslana, ^ 
cuerpo y *" 
cerebral, 
eseuta ü & 
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HftisiTA n u a uto y a nIseu. 
mantener la propia dignidad sin el res-
peto de sí misma, fundamento del que de-
ben guardarle los demás? En su lugar ; :'ni¡irffan nuestra alma, y por El la ospe-
reclben un homenaje que mancha, el de i "rnos que la sociedad sanr.rti pronto do 
«•sa .Haga, qpie amenaza eVanjeat sus las miradas lascivas y los sentimientos , 
Inconfesables, frutos del culto de la car- miyinas entr.xuas. 
ne, que rebasan por Igual al Idolo y a i 
cosmético, agua, dientes artificiales pelo 
las corrientes de esa extrañas y deshon- postizo, i-ellenos, corsés, zapatos de 'ta-
litles novedades, tan contrarias a la gen- cór alto, ropa blanca, encajes o cual-
tlhza y dignidad proverbiales de la .cris- culer otro medio engañador y artificioso, 
tir.na mujer española como ofensivas de él matrimonio, probada la falta, será nu-
la decencia propia y necestria para el lo." 
convivir social." i "S' no hay que decir ni hablar, quere-
' nios por lo ,argo que sería, las conse-
"Xos, poiMnnfta en sus manos purísimas tuencins fatulos que para la salud y des-
todos nuestros cuidados, que hondamente tino „de los pueblos son causas las mo-
cas femeninas. Basta con recordar a 
nuestros « rlstlanos lectores (iue lo mismo 
en Grecia antigua que en la misma Ro-
ma, cuand) las mujeres se dieron al es-
sus Idólatras ;S1 al menos quedara aquí 
circunscrito el m a l . . . ! Pero, ¿quién ten-
drá palaoras de dolor y ei.ergía bastan-
t n para condenar la rapidez con que la 
relajación se dilata a todas las clases 
Sedales, a la juventud de uno , y de otro 
ppxo, arrancando, al brotar, en las niñas 
las flores del pudor y la modestia, des-
pertando en las adolescentes prematuras 
Por sí sola se comenta esta notable pas-
toral del Kminentísimo Cardenal Guisa-
sola, a la que nosotros (¡líbrenos Dios!) 
no hemo3 de añadir nada. Si diremos 
para conocimiento de nuestros lectores 
í|tM ya en la antigua Atica, en Grecia, 
hhDfa una ley que prohibía a todas las 
mujeres honradas llevar oro y bordados 
en sus túnicas, y las leyes de Solón, com-
m á s f i n a s h 
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P o l v o s e x q u i s i t o s : A í d y l i s , 
F lores del T r i a n ó n , C l a v e l e s de A r c a d i a . 
H A B A N A . 
Polvos muy adherentes. que ofrecemos 
a nuestros clientes, seguros de que 
les venderemos^ algro superior. 
AMADO PAZ y Ca. 
A G U A C A T E ] 
cánrlalo, los .oueblos fueron perdiendo sus 
energías y así como en Roma no le costó 
trabajo comulstar a Grecia, a los bár-
baros no les costó trabajo tampoco ex-
tender la mano y hacerse dueños de Ro-
ma. Líis Corlnas y las Fnné, fueron las 
que cavaron la sepultura de un gran 
pueblo. 
Ahora, bien, la norma del Cristiano es 
el - Evangelio, y no la sociedad 
E l que ésta mnnde una cosa no es ra-
zón suficiente a seguirla, ni practicarla, 
porque mucha i veces manda máxima 
contrarias a Cristo o pregona como de 
buen ton ) hacer profesión de ateísmo, 
irreliprlosldad o Indiferentismo. 
Y sin embargo, un cristiano no segui-
rla esos tortuosos caminos. 




Maragoto, Armando: Moyane: José; 
Montaras. Gregorio; Montaras, Gregorio; 
Mandre, Rosa; Martorell. Jorge; Massiá, 
Esther; Mari, Bartolomé; Marcos, Fran-
cesco; Mateo. Agust ín; Maya, Antonio; 
Marchargo. Juan; Mantiñan, Gabriel; 
Martínez, Benito; Martínez, Antonio; 
.Martínez, Miguel; Mendoza, María de la 
Luz; Menéndez, Benito; Méndez, José; 
Menéndez, José; Menéndez, Antonio; Mlr, 
Ricardo; Mlr, Jaime; Morales. Bonifacla; 
Morales, José; Molinos, Pablo; Mlontero, 
Antonio; Morzo .Manuel; Montes. Anto-
nio; Mora. Luciano de la; Moreda, An-
tonio; Marero, Rosa; Muela. Luis ; Mlul-
ña, Francisca; Muñiz, Honora. 
N 
Netra, Oeferlno; Noral, Felicia; Novo, 
Miguel. 
O 
Ojeda, Frarco; Ono, Jos8. 
Palomera, Fél ix; Paredes, Carmen; Pu-
jaron, Rita; Palatyno. Susa; Pascual, Je-
sús; Paz, Manuel; Pando, Castor; Pa-
rellada, Juan; Pardiño, José Manuel; 
Pardiño, José Manuel; Pardiño, José M.; 
Presa, Miriam : Presa, Antonio; Presiden-
te del Crculo Valenciano; i'arelra, José; 
Parelra, José; Pérez, Manuel; Pérez, Jo-
sé; Pérez, J;,¡me; Pérez, Petra; Pérez, 
Petra; Pérez, Guadalupe; Pérez, Anto-
nio; Pérez, Amcel; P^tez, Benigno; Pita, 
Evangelista; Prieto, Andrés; Prieto, An-
tonio; Pifia, María; Pone?. Antonia; Pu-
lluo, Carmen; Puertas. Joié. 
Ramírez. Juan; Rey. C o n d i c i ó n ; Rey, 
Encarnación; Rey, Pascual; Iteál, Ma-
nvel; Riez, Carmen; Riba. Lí"..>oldo; R i -
co, Victorino; Rlancho. José; Rodríguez-
Eloísa; Rodríguez, Tomasa; Rodríguez, 
Julián; Rodríguez, Antonio; Rodripuez, 
Antonio; Rodríguez, Josefa; 'fodríguez. 
I Antonio; Rodríguez, Amador; 1 v'odrlu'uez, 
J(.f.é; Rodríguez, José; Rodrír; tez, JkihOj 
Rodríguez, Rogelio; Roca, A . n ; R«im<, 
Leandro; Robaina. Juan; Bablj. Julio; 
: Rveda, Rosario. 
s. 
j Sainz. Agueda; Sardá, Francisco; Sal-
vcttl, José; Santos, Juan; Santo», Joaquín 
I del; Santos, José; Sánchez, Antonio; Sán-
cliez, Marcelino; Senger, Manuel; Steel 
Mr. Serrat, Laureano; Serma. Vicente; 
Suto, Consuelo; Suárez, Alfredo; Suárez, 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean sr adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas G r a n d e » 
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Rllsen; Suárez. José: Suárez, Valentín 
Suteten. Catalina; áusaeta, Benjamia 
Suris, José. 
T . 




Valle. Angel del; Várela, Manuel; V a 
reía. Francisco; Várela. C.imllo; Vaquei 
Alberto; Vázquez, Generosa; Vázqueí 
Carmen; Vázquez. Antonio; Vázquez, De 
metrlo; Vilaboa, Benigno; Villaverde, Jo 







Observatorio Nacional 21 de Agoí-
to de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. d l̂ 75 I 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en Milímitro: Guan'3.! 
763, O. Pinar, 764, O. Habana, 764, 
64. Roque, 764, O. Camagüey, 764, O. 
Santa Cruz, 763, 50. Santiago, 762, 50. 
¡Mí1-
////ac/u ///a Í 
¿lamor está reñido con los enfermos Va o í a \ 
Aqoiar ii6 ; r p 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n ^ I a 
v i d a tr is te , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
PILDORAS VITALfNAS 
Renuevan l a mda, hacen vigoroso a l 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debil idad o r g á n i c a . 
Vuelven l a juventud a l cargado de anos. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s bien s u r t i d a a . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
AGUARDIENTE UVA RIVERA! Le aliviará esos terribles dolores de to-dos los mésese Consúltele a sus amigas. COHPANU UCOREBi CUBANA. — C4SA ANGEL FEBNANDEl 
Cerveza: ¡Déme media ̂ TropicaF! 
Agosto 22 de 1919. Precio: 3 centavô  
ANUNCIO 
A e a i A R 116 
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